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MATEMMTIKA-LOODUSTEADÜSKOND 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2445. Metoodilisi .juhendeid TKÖ Matemaatika—Loodustea- 
duskonna üliõpilastele. Trt., /"Teaduslik Kir j andusn, 1945/ 
19 lk.
Sisu: T. Rootsmäe. Metoodilisi juhendeid õpinguiks TEÜ 
Matemaatiliste Teaduste Osakonna üliõpilastele. - A. Vaga. 
Metoodiline juhend Matemaatika-Loodusteaduskonna Bioloogia 
osakonna üliõpilastele.
2446. Metoodilisi .juhendeid Tartu Riikliku Ülikooli Ma- 
temaatika-boodusteaduskonna Matemaatiliste Teaduste Osakonna 
üliõpilastele. Trt., /"Teaduslik Kirjandus", 1946./ 11 lk.
2447. Index seainum anno ~1945 collectorum quae Hortua 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commatatione 
offert. Tartu, 1946. 8 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1945 году и 
предлагаемых ъ обмен Ботаническим садом Тартуского универси­
тета.
2448. Index seminua anno 1946 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1947. 8 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1946 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского универси­
тета.
2449. Index seminum anno 1947 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1948. 8 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1947 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2450. Index seminum ягто 1948 collectorum quae Horrua 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1949. Ю p.
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Парал. загл.: Список семян, собранных в 1948 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского универси­
тета.
2#51. Index seminum anno 1949 collectortM &uae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. /Tartu, 1950./ 10 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1949 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского универси­
тета.
2452. Index seminum anno 1950 collectorum qu&e Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. /Tartu, 1951 »/ ^2 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1950 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2453» Index seminum anno 1951 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1952. 12 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1951 году и
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2454. Index seminum anno 1952 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatia Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1953» "12 p.
Пдрал. загл.: Список семянj собранных в 1952 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2455» ülesannete lahendamise võistlus keskkooliõpilas- 
tele täppisteaduste alal. Trt., 1954. 18 lk., joon. /(ÜTÜ 
Füüsika-Mat. Osak.)/
2456. Index seainum anno 1955 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1954. 15 P«
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1953 годуй 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2457. Hollerbach, М.М., Poljanski, V.I. Vetikate täht- 
eue looduses ja nende osa Nõukogude Liidu rahvamajanduses. 
/Õppevahend. 4. ptk. tõlge teosest: Голлербах, M.M., Полян­
ский, В.И. Пресноводные водоросли и их изучение/. Trt.,
1955. 20 lk. (TRÜ.)
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24-58. Index seminum anne 1954 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartaensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1955» 16 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1954 году х 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2459. Index seminum anno 1955 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua coamutatione 
offert. Tartu, 1956. 15 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1955 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2460. Index seminum anno 1956 collectorum quae Hortuq 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. /Tartu, 1957./ 13 p.
Пэрал. загл.: Список семян, собранных в 1956 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2461. Index seminum anno 1957 eollectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1958. 14 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1957 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского государ­
ственного университета Эстонской ССР.
2462. Index seminum anno 1958 collectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1959. 16 p.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1958 году * 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского универси­
тета. 
2463. Путеводитель У ботанической экскурсии в Советской 
Прибалтике по острову Саапемаа. Тарту, 1959. 60 с. (АН ЭССР.
Ин-т зоологи и ботаники.ТГУ.Каф. систематики растений и гео­
ботаники;.
2464. Botanical research in the Estonian S.S.R. /Aut- 
hors: K. Eichwald. E. Kukk. V.Masing. 0. Mikbaylov. A. Perk,
H. Trass, A. Vaga, ... a.o./ Tartu, 1959. 51 P« (Acadei^jrof 
Sciences of the Estonian S.S.B. Institute ofZoology and Bo- 
tany. Tartu State üniversity. Chair of Systematic Botany and 
Geobotany.)
2465. iwHftx seminum anno 1959 eollectorum quae Hortus 
Botanicus üniversitatis Tartuensis pro mutua commutatione 
offert. Tartu, 1959* 20 p.
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иарал. загл.: Список семян, собранных в 1959 году и 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Тартуского универси­
тета.
2466. Aasamaa. Н. Kogugem nurmenukke ravimiks. Harilik 
nurmenukk (Primula officiralis). - Postimees 23.05.45, 117 .
2467.   Piparmünt ravimtaimena. -  1bidr 27.05.45,121.
2468. Turovski, M . , Aasamaa. H . Evolutsioon ja revolut­
sioon on arenemise kaks vormi. - E. Boläevik, 1951, 15, 36- 
-48.
2468a. Туровский, М., Аасамаа. X . Эволюция и революция
- две формы развития. - Большевик Эстонии, 1951, 15, 37-48.
2469. Aasamaa.Н, Fenoloogilised vaatlused botaanikas. 
Trt., 1951. 24 lk., tab. (LUS EHSV TA juures. Abiks looduse­
vaatlejale. 2.)
Резюме: Аасамаа, X.T. Фенологические наблюдения по бо­
танике'.
2470 .  Sirplutserni (Medicago ̂ alcata sp. j j oII^) kui
perepektiivse loomasöõda-taime süstemaatikast ja levikust 
Eesti NSV-s. - Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos. 1853- 
- 195З. Tln., 1953, 428-434. Bibl. 5 nim.
Резюме: Аазамаа. X . Систематика и географическое 
распространение люцерны серповидной (Medicago falcata, ар, 
до11.) как перспективного кормового растения в Эстонской сСР.
Alles, Р. vt. põllumajandusteaduskond.
2471. Аллеаду. М.-Л.Ю. О люминесцентных свойствах окис­
лов сурьмы. - Труды Ин-та физики и астронмии (АН ЭССР),1958, 
7, 49-61, ил. Библ. 17 назв.
Summary: The luminescence of antimony oxides.
2472. Аллсалу. М.-Л.Ю. О люминесценции активированного 
марганцем метаантимониата стронция. - Там же, 8, 58-67, ил. 
Библ. 9 назв.
Summary: On the luminescence of manganese-aetivated 
strontium metaantimoniate.
То же. - йзв. АН СССР. Серия физ., 1959, II, 1360-1362,
ил.
2473. Ару. Л.Х. Морфогенез растений подсолнечника, вы­
ращенных из семян с привитыми семядолями. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1954. 21 с. 
(ТГУ).
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24-74. Ara, Ь. Uurigem idulehtede osatähtsust taime elus.
- E. Loodus, 1959, 6, 380.
2475' Aül, J. Antropoloogilisest uurimistööst Eesti 
NSV-s. - Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) 
Trt., 1945, 21.
Также на рус. яз.: Аул, Ю. Исследовательские работы но 
антропологии в ЭССР, с. 56-57.
2476. Ауль. Ю.М. О состоянии роста и веса у подростков 
и о применении метода индексов при изучении возрастной мор­
фологии, - Тезисы докл. 5-го Всесоюз. съезда анатомов, гисто­
логов и эмбриологов. Л., 1949, 133.
2477. —  Применение метода индексов ири изучении воз­
растной морфологии. - Труды У Всесоюз. съезда анатомов,гис­
тологов и эмбриологов. 5-II июля 1949 г. /Л./, 1951, 109- 
-110, табл.
2478. Aul. J . Andmeid eestlaste kopsude kapatsiteedi 
kohta ja uuest indeksist kopsude kapatsiteedi hindamisel. - 
Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1957» ]50, 315-332, ill. 
Bibl. 5 nim.
Резюме: Ауль, Ю. Данные о емкости легких у эстонцев и 
новый индекс для оценки емкости легких.
Zsfass.: Über die vitale Lungenkapazität der Esten und 
ein neuer Index zur Bewertung und zum Vergleichen der ge- 
nannten Kapazität.
2479- --- Antropoloogilisest standardiseerimisest ja
antropoloogilistest erinevustest maa- ning linnaelanikkude 
vahel. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevo­
lutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,
1957, 59.
2480.  , Ling, H., Paaver, K. Eesti NSV imetajad.
Tln., 1957. 352 lk., ill.; 14 1. ill. (ENSV TA ZBI. ) Bibl. 
63 nim.
Резюме: Ауль, Ю.М., Линг, Х.Й., Паавер, К.Л. Млекопи­
тающие Эстонской ССР.
Zsfass.: Die Säugetiere der Estnischen SSE.
2481.   Prof. dr. J. Piiper 75-aastane. /Zooloogia
kat. õppejõud./ - Fotoga.- E 12.04.57, 72.
2482 .  Hiidahvi leidudest. - E. Loodus, 1958, 6, 370-
-372, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Ауль, Ю. О находках гигантской обезьяны.
Summary: Fossil remains of gigantopitheeus blacki.
2
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2483. —  Inimese anatoomia bioloogidele. (Konspekt.)
1.-3. Trt., 1958-1959. (Zooloogia kat.) Botapr.
1. 1958. 135 lk.
2. 1959. 79 lk.
3. 1959. 88 lk.
2484. — - Lumeinimesest. - E. Loodus, 1958, 2, 91-94, 
ill. Bibl. 2 nim.
Резюме: Аул, Ю. О снежной человеке.
Summary: On the subject of the snowman.
2485 .  Prof. dr. H. Riikoja. /Zooloogi* kat. õppe­
jõud./ - Fotoga. - TRtj 5.11.58, 26.
2486. Ауль. Ю. О взаимоотношениях эстонцев и латышей по 
антропологическим данным. - Краткие сообщ. (Ин-т этнографии 
им. Миклухо-Маклая), 1958, 29, 142-146, табл.
2487. —  0 секоуальных различиях в метрических антро­
пологических признаках /мужчин и женщин/. - Тезисы докл. У1 
Всесоюз. съезда анатомов,гистологов и эмбриологов. Киев, ... 
Харьков, 1958, 622-623.
2488. Aul. J. Bioloogia ja keemia õpetajate ettevalmis­
tamisest. - ESS? bioloogide, keemikute ja geograafide tead.» 
-ped. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959» 12-14.
Aul. J. Inisese anatoomia bioloogidele. - vt. 2483»
2489.   Missugune on inimese normaalne raskus. - Ka­
lender^ teatmik. 1960. Tln., 1959» 275-276.
24-90. —  Zooloegia õpetamise puudustest kõrgemas koo­
lis. - ER3V bioloogide, keemikute ja geograafide tead.-ped. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1959» 30-31-
2491. Бааон. C.A. Вывод признаков сходимости двойных 
числовых рядов.-7ч. зан.ТГУ, 1958, 55, 9-20. Библ. 5 назв.
Resümee: Koonduvustunnuste tuletamine kahekordsete ar- 
vuridade jaoks.
2492. —  0 множителях суммируемости для двойных рядов, 
абоояютно суммируемых методом Чезаро. - Науч. докл. высш, 
нколы. Физ.-мат. науки, 1958, 5, 19-20. Библ. 7 назв.
2493. —  Множители суммируемости для двойных рядов. 
Авторёф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Тарту, 1959. II с. (Каф. геометрии). Библ. 15 назв.
Си. также 2644-45.
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2494» Bichele. G . Reaktiivne tehnika. - S. Bolševik,
1946, 19, 14-28-14-32.
24-95. -— ■ P.H. Jablotlkov. 100 aastat /vene/ leiutaja 
sünnist. - Postimees 26.09.4-7, 226.
24-96.---K.E. Tsiolkovski elu ja loomi^&. /  &nk. len-
nundusteadlane. 1857-1935./ - Ibid. 17.09.4-7, 218.
2497. Брик. Э.Ю. Физико-географическое описание Эстон­
ской ССР. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. 
наук. М., 1956. 18 с. (МГУ ии. М.В. Ломоносова).
2498. —  Физико-географические районы Эстонской ССР. - 
Иауч. докл. внеш. школы. Геол.-геогр. науки, 1958, 4, 205- 
-211, ил.
2499. —  Физико-географическое районирование Эстонской 
ССР. - йзв. АН ЭССР. Серия обществ, наук, 1959, 2, 124-137,
I л. карт. Подстр. библ.
Resümee: Eesti NSV füüsilis-geograafiline rajoneerimi-
ne.
Zsfass.: Die physisoh-geographische Einteilung der Est- 
nischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
2500. Eichwald. K . Herbaarium. Juhend taimede korjami­
seks, kuivatamiseks ja taimekogude korraldamiseks. Trt., 
"Teaduslik Kirjandus", 1946. 30 lk., ill.
2501.  , Laasimer, L . , Talts,S., Vaga, A., Varep, E.,
Üksip, a . Taimemääraja. Eesti NSV-s sagedamini esinevaid 
kõrgemaid eos- ja õistaimi. Tln., "Pedagoogiline Kirjandus”, 
1948. 350 lk., ill.
2502.   Taimede fenoloogilised vaatlused. - HH
13.03.52, 62.
2503.   Taimefenoloogiliste vaatluste organiseerimine
Eesti NSV-s. - Nõuk. Õpetaja 31.05.52, 22.
2504. Эйхвальд. К. К эволюции ежевика бореального тина.
- Tead. tööd, pühend. TBÜ 150.aastapäevale. 1802-1952. Tln.,
1952, 315-338. Bibl. 41 nim.
Resümee: Boreaalsete murakate evolutsioonist.
2505. Eichwald. K . Kikkapuu liikide küsimus Eesti NSV-e.
- Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos. 1853-1953- Tln.,
1953, 244-254-. Bibl. 9 nim.
Резюме: Эйхвальд, К.Ю. К вопросу о бересклетах в Совет­
ской Эстонии.
2506.   Liiv-hundihammas (Astragalus arenarius Ь.)
Eesti NSV-s. - Ibid., 4-23-427. Bibl. 5 nim.
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Резюме: Эйхвальд, К.Ю. Астрагал песчаный 
^arenariusjCu) в Советской Эстонии.
2507» Bichwald.Z. .Kumari.E..Orvika.K. Looduskaitse küsi­
misi Eesti NSV-s. Trt.,1953. 38 lk.,7 1.ill.(LOS EHSV TA juu­
res. Abiks loodusvaatlejale. 11.)
Резюме: Эйхвальд,К., Кумари, Э., Орвику, К. Вопросы ох­
раны природы в Эстонской ССР.
Idea. - Tln., EHK, 1953. 38 lk.; 7 1. ill. (ENSV TA
ZBI.)
2508.   Tranzcheli murakas mitõuurinliku bioloogia
valguses. - Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos.1853-1953. 
Tln., 1953, 180-186. Bibl. 3 nim.
Резюме: Эйхвальд,К.Ю. Ежевика Траншеля в свете мичурин­
ской биологии.
2509 .  Vftdrkakra (Galinsoga Ruiz et Pav.) liikide
levikust Eesti NSV-s. - Д^хХТрЯЯ Й̂ з̂Т Й̂ В̂ ь̂ГГ 3̂7 nim.
Резюме: Эйхвальд,К.Ю. К распространению в Эстонской ССР 
видов рода
2 5Ю .---, Parmast о, Е., Pork, К. Taimekogud. Juhend
taimede korjamiseks ja kuivatamiseks ning taimekogude kor­
raldamiseks. Trt., 1954. 56 lk. (LUS ENSV TA juures. Abiks 
loodusvaatlejale. 1 5 »)
Парал. загл.: Эйхвальд, К., Пармасто, Э., Порк, К. Бо­
танические коллекции. Руководство по сбору и сушению расте­
ний и составлению ботанических коллекций.
2511.   Eesti NSV floora kaardistatavad taimeliigid.
/Terminid ladina ja eesti k. Trt., 1955»/ 16 lk.
2512.   Kollase nartsissi naturalisatsioon Ida-Ees-
tis. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1957» 52* 233-238, 
ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Эйхвальд, К. Натурализация нарцисса ложного в 
восточной части Эстонской ССР.
Zsfass.: über eine Naturalisetion der реЗЪеп Narzisee 
im Osten Estlands.
2513.   Eesti NSV floristilise ja taimegaograafilise
uurimise kaasaegne seisund ja tulevikuülesanded. - TRfT Toim.,
1958, 64, 23-37. Bibl. 7 nim.
Резюме: Эйхвальд, К. Современное состояние флористиче­
ского и фитогеографического изучения Эстонской ССР и его 
дальнейшие задачи. .
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Zsfass.: Der heutige Stand der floristischen and pflan- 
zengeographischen Erforschung Estlands samt veiterer Aufga- 
ben.
2514. Эйхвальд. К.Ю. Подрод ежевик jc^^etis^Rafin. Ис­
следование филогенеза одной бореальной растительной грушш. 
Автореф. дис. на соиск. учен. стен. канд. биол. наук. Тарту,
1958. 39 с.; I л. ил. (Каф. систематики растений и геобота­
ники). Библ. 7 назв.
2515. —  Общая характеристка флоры острова Сааремаа.
- Путеводитель У ботан.экскурсии в Сов. Прибалтике но остро­
ву Сааремаа. Тарту, 1959, 7-12, ил.
2516. —  Подрод ежевик̂с̂ас̂в̂а̂п. Исследование 
филогенеза одной бореальной растительной группы. (Моногра-т 
фия). Тарту,1959. 285 с.,ил. (Уч.зап.ТГУ. 81.)Библ.с.216-226.
Resümee: Harakate alamperekond Cylactis Rafin. Uurimus 
ühe boreaalse taimerühma fölogeneesist.
Zsfass.: Die Untergattung der Brombeeren Cylactis Ra­




2517. Эйнасто. Л.А. 0 решении линейного дифференциаль­
ного уравнения в окрестности иррегулярной точки. Автореф. 
дис. на соиск. учен.степ. канд. фи8.-мат. наук. Тарту, 1954.
7 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2518. Бгч. V . Kiks vähenevad kohasaagid Pärnu lahes? - 
RH 8.08.5*, 187.
2519* Эрм.В.А. Судак (^cioperca j.ucioperca L.) в Эстон­
ской ССР ж* мероприятия но восстановлении ■ увеличению ег* 
запасов. Автореф. дис. на соиск. учен. стен. канд. бнол. 
наук. Тарту, 1955. 18 с.; I л. таб. (ТГУ).
2520. Егд, У. Kalade rännetest. - Е 4.01.56, 3»
2521.   Kohasaakide taastamiseks Ja suurendamiseks
/ENSV-s/. - SE 1?o04.56, 91.
2522. —  Bsltimere elanikest. /Kalad./ - HÄuk. Haine, 
1957, 4, 20-21.
2523.   Veel kord Pärna kohast, tema alammft&dust ja
varadest. - Abiks kalurile, 1958, 14, 2-4.
2524.   Kalade märgistamisest. - Kalasport. Tln.,
1959, 52-53.
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2525.   Koha ja virna bioloogiast ja varadest Pärnu
lahes. - Abiks kalurile, 1959, 16, 16-22, iil.
2526. gtverk, E . Geomeetria. Keskk. VIII kl. (3.täiend, 
-tr.) Tln., "Pedagoogiline Kirjandus", 1948* 204 lk.
2527 .  ,fiikma, B. Geomeetria. Keskk. IX kl. 2.
täiend, tr. Tln., "Pedagoogiline Kirjandus", 1948« 132 lk.
2528. Габович. Я.А. Периодические "непрерывные дроби" 
засянх иррациональностей. Автореф. дис.на соиск. учен. стен, 
канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1950. 5 с. (ТГУ). Ротапр.
2529. Андреев, С.Н., Гиндина.Р.И. Определение малых ко­
личеств сероуглерода и ацетона колориметрированием в ультра­
фиолете. - 1урн. ярикл. химии, 1953, 26, I, 104-106. Библ.
8 наав.
2530. Андреев, С.Н., Гиндина. Р.И. Светофильтры для ко­
лориметрического анализа в ультрафиолетовой области спектра.
- Там же, 85-88. Библ. 22 назв.
2531* Haav, А. Kunstlik päevavalgus. - RH 2.07.55, 129.
2532.  , Lang, J., Hankin, О., Pae, A. Füüsika kons­
pekt. Kõrgemate põllumajanduslike õppeasutuste 1954.a. prog- 
raami alusel. 1. Trt., 1957. 72 lk., iil. (EPA.)
2533.  , Jaek, I., Lang, J., Pae, A., Mankin, 0. Füü­
sika konspekt. Kõrgemate põllumajanduslike õppeasutuste i957- 
a. programmi alusel. 2. Trt.,1958. 112 lk., iil. (EPA. Kaug- 
õppeteadusk.)_
2534. Хаав. А.А.Рентгенографическое исследование распа­
да некоторых твердых растворов на основе хлористого натрия.
- Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), 1958, 7, 26-33, 
ил. Библ. 6 назв.
Summary: Roentgenographic investigation of the decom- 
position of certain solid solutions on a basis of sodium 
ehloride.
См. также 3053.
2535. Haberaan. H . Eduard Vilde läkitus eesti rahvale. 
/Kirjaniku 8C.sünniaastapäeva puhul./ — Postimees 4.03*45>51*
2536. — - Mobiliseeriv aäärus. /ENSV BKN ja EK(b)P KK 
määrus ENSV kõrgemate koolide töö parandamise kohta./ - 
Ibid. 28.02.45, 47.
2537.   Häärava tähtsusega otsus eesti rahva ajaloos.
/ENSV 5. aastapäevaks./ - Ibid. 21.06.45, 142.
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2538. -—  Tartu Riiklik ülikool 26. augustil. /Vart* 
vabastamise aastapäevaks./ - RH 25.08.45, 200.
2539.   Ülesehitustöö Tartu Riiklikus ülikoolis. -
Postimees 26.08.45, 199.
2540.   Tartu fiiiklik ülikool 1945.-46. õppeaastal. -
Ohtuleht 12.08.46, 187.
2541. õppetöö saavutustest ja puudustest 1945-а. sügis­
semestril. (üldkokkuvõte õppeprorektori sm. НаЬеге»итП aru­
andest õppemet. nõupidamisel.) - Postimees 28.02.46, 49*
2542. Haberman. И. Charles Darwin. Suure õpetlase 6$. 
surmapäevaks. - Ibid. 19-04.47, 92.
2543.   Darwinist ja tema õpetusest. (Ch. Darwini 65*
surmapäeva puhul.) - Nõuk. Kool, 1947, 4, 218-225.
2544 .  Kola aastat Tartu Riiklikku ülikooli. - Pos­
timees 25.08.47, 199.
2545.   Tartu Riiklik Ülikool 1946/47. õppeaasta lfi-
vel. - Ibid. 26.02.47, 47.
ЛЛЛ/
2546. Haidaa, g .. Haasik, Б. Vase sadestuskromatograa- 
filisest määramisest bensidiiniga. - TBÜ Toim., 1959, 74, 
135-^41, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Халдма, К., Маасик, Э. Об определении меди оса­
дочно-хроматографическим методом при помощи бензиднна.
Zsfass.: Über die fällungschormatographische Bestimmung 
des Kupfers mit Hilfe von Benzidinum.
2547. Хадлна. Ю.Д. 0 содержании ванадия в горючих слан­
цах Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1958, 62, 219-225, табл. 
Библ. 7 назв.
Resümee: Vanaadiumi levikust Eesti NSV põlevkivis.
Zsfass.: Über die Verbreitung des Vanadium im ölschie- 
fer der ESSR.
2548. — , Тальвнк, А.Й., Пальм, B.A. Зависимость ско­
рости кислотно-каталитической реакции от основности реагента
в случав "общего кислотного катализа".- Докл. АН СССР, 1959,
126. I, 119-122» Библ. 19 назв.
2549. H.R. /Hallimäe. R ./ Optilisi nähtusi kõrgemais 
õhukihtides. - TRÜ Tähetorni Kalender 194-5* aastaks* Trt.,
1945, 44-52, iil.
2550  .  Päikesevarjutus 9. juulil. - RH 6.07.4-5, 157.
Idee. - Ohtuleht 21.06.45, 143.
2551. ^ ^ T ä h t e d e  maailm. - Ibid. 17.^.45, 268.
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2552. Hallimäe.R.Täieline kuuvarjutus 19»detsembril.Mil­
liseid tähelepanekuid voiks teha varjutuse puhul amatöörvaat- 
leja.- Postimees 18.12. 45, 293.’
Idem. - RH 16.12.45, 294.
2553.   Amatõõrtööst astronoomia alal. - NH 25.06.46,
Hv?.
2554. — - Astronoomiline nädalaringvaade. - NH 19., 22., 
29.09.; 6., 27.10.; 5., 14., 17.11.; 22.,29.12.46, 220, 223, 
229, 235, 253, 260, 266, 269, 299, 305.
2555.   Haruldase tugevusega põhjavalgus (virmali­
sed). - Postimees 31.03.46, 76.
2556.   Kuuvarjutus 14. juunil. - Ohtuleht 12.06.46,
135.
2557 .  Maailmakujutluse arenemine Kopernikusest kaas­
ajani. - Postimees 21.02.46, 48.
2558 .  Miks tähesadu jäi olemata /9.-Ю. okt. oõl/.
- Ibid. 12.10.46, 239.
2559. —  Päikese laikude vaatlusv&imalusi ilma pikk­
silmata. Virmaliste ja Linnutee vaatlustest. - NH 25.08.46, 
200.
2560 .  - Täna on suvine pööripäev. M&nda valgete ööde
astronoomiast. - Postimees 22.06.46, 144.
2561. — • Täna täielik kuuvarjutus. - RH 14.06.46, 138.
2562. — ■ Tööpäevad /Tartu/ tähetornis. - RH 15.05.46,
1 1 2.
2563. — - Vaadelgem kuuvarjutust 8. detsembri öhtul. - 
SH 7.12.46, 286.
Idea^ - Õhtuleht 7.12.46, 284.
2564. — - Vaadelgem kuuvarjutust 14.juuni 6htul. - Pos­
timees 13-06.46, 136.
2565 .  VSimalikust tähesajust 9./Ю. oktoobri ööl. -
Ibid. 9.Ю.46, 236.
2566.   9. juuli 1945. aasta päikesevarjutus amatoor-
töödes. - TRÜ Tähetorni Kalender 1946. aastaks. Trt., 1946, 
49-53, ill.
2567.   9 . juuli 1945. a. päikesevarjutust vaatlemas.
(Isiklike tööde aruanne.) - ДЪзЛ., 42-48, 2 1. ill.
2568.   Üritusi ja juhendeid astronoomiliste vaatlus­
te alal. - NH 18.08.46, 194.
2569 .  —  Helkivad ööpilved. - TRÜ Tähetorni Kalender
1947. aastaks. Trt., 1947, 63-67*
2570 .  Taevakehad horisondi lähedal. -JEbig., 42-49.
2571. Hang« 8 . J.G. GranS. 1882-1996. /Soome geograaf./
- Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1957. Tln., 1957, 257- 
-258, iil.
2572.   Hiigelliustik ja selle uurimine. /Vedt&enko
liustikust Pamiiris./-E. Loodus, 1958, 2 , 98-99» ill. Bibl. 
4 nim.
2572c. Хион. Я.В. Кольца, нормированные при помощи по­
лугрупп. Автореф. дне. на соиск. учен. степ. канд. фив.-мат. 
наук. U., 1955. 7 с. (ИГУ им. U.B. Ломоносова). 
2573. —  Архимедовски упорядоченные кольца. - Успехи 
мат. наук,, 1954, 4, 237-242. Библ. 2 кязв.
2574. —  Упорядоченные ассоциативные кольца.- Докл. АН 
СССР, 1955, 101, 6, 1005-1007. Библ. I наев. 
2575» —  Кольца, нормированные нри номощи полугрупп. - 
Изв. АН СССР. Серия мат., 1957, 3, 311-328. Библ. 8 назв. 
2576 .  0 правилах умножения рядов. _ Tead. sessioon,
pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäe­
vale. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 41.
2577. —  Упорядоченные полугруппы. - Изв. АН СССР. Се­
рия мат., 1957, 2, 209-222. Библ. I назв.
2578. Hion. J .. Gabovitl, J., Lumiste, Ü. Mõnedest ma- 
temaatika-alastest küsimustest Eestis. - SV 7.02.58, 6.
2579. Ilomets. E . Geograafia-alasest kodu-uurimisest 
Tartus ja selle ümbruses. - Eesti Geograafia Seltsi Aasta­
raamat 1958. Tln’., 1959 , 249-262. Bibl. 12 nim.
Резюме: Илометс, Э. О краеведческой работе по географии 
■я городе Тарту и его окрестностях.
Zsfass.: Über die geographische Heimatforschung in der 
Stadt Tartu und ihrer Umgebung.
2580.   Kompleksne geograafiline ekskursioon. - Nöuk.
Kool, 1959, 5» 361-369, ill. Bibl. 7 nim.
2581. Ilomets. T . Orgaanilise sünteesi praktikumi teo­
reetilised alused. Trt., 1958. 201 lk., ill. (Orgaan. keemia 
kat.) BiLl. 14 nim. Eotapr.
2582.   Sünteetilised kftrgpolümeersed ühendid. - E.
Loodus, 1958, 4, 209-214. Bibl. 4 nim.
2583.   Uus element /nr. 102. Nobeeliumi avastamine/.
- Ibid., 1, 58-59. Bibl. 4 nim.
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2584. Imelik. L . Matemaatika-Loodusteaduskonna keemia­
osakond 100-aastane. - TRÜ 31.03.50* 11.
2585» Jaakson. 5 . Fourier'i meetodi rakendatavusest.— 
Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 
14-15.
Также на рус. яз.: Яксон, X. О применимости метода 
Фурье, с. 48-49.
2586. —  Suг la lfegitimitfe d 1une mfethode de Fourier. 
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 14 lk. (TRÜ Toim. Mat. 
teadused. 2.)
Резюме: Яаксон, X. О применимости метода Фурье. 
2587. Яаксон. X . О решениях топологической проблемы о 
двух красках. - Уч. зап. ТГУ, 1957, 46, 43-62, ил.
Resümee: Topoloogilise kahevärviprobleemi lahendeist.
2588. —  0 симметрических решениях одного диофантова 
уравнения. - Там же, 63-84, Библ. 3 назв.
Resümee: Diophantose ühe v&rrandi sümmeetrilistest la­
henditest.
Яэк. Й.В. - см. 2669, 3427. 
2589. Йыгиа Э.А. 0 потере устойчивости упруго-пластиче­
ских стержней с различным способом закрепления концов. - Уч. 
8ап. ТГУ, 1958, 62, 159-168, ил. Библ. 4 назв.
Resümee: Elastilis-plastiliste varraste stabiilsuse kao 
juhte elastsuepiiri ületamisel.
Zsfass.: Über einige Fälle der Knickung elastisch-plas- 
tischer Stäbe bei Überschreitung der Elastizitätsgrenze.
2590. Järvekülg. L .. Mäemets, A. Märkmeid Eesti löpus- 
jalaliste (Branchiopoda) faunast. - Faunistilisi märkmeid.
I, 1. Trt., 1959, 37-38.
Резюме: Ярвекюльг, Л., Мяэметс, А. Некоторые заметки о 
фауне жаброногих (Branchiogoda)Эстонии.
Suamary: А some remarks on Estonian Branchiopods.
Vt. ka 3362»
2591. Jürlmae. ~E. Funktsionaalanalüüsi meetodid kahe­
kordsete ridade teoorias. - TRÜ Toim., 1958, 3-8. Bibl. 
6 nim.
Резюме: Юримяэ, Э. Методы функционального анализа в 
теории двойных рядов.
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2592. Юримяэ, Э.И. Некоторые вопросы обобщенных матрич­
ных методов суммирования. Корегулярные и конулевые метода. -
йзв. АН ЭССР. Серия техн.и физико-мат. наук, 1959, 2, II5-I2L 
Библ. 7 назв.
Resümees Mõningaid küsimusi üldistatud maatriksmenet- 
lustest. Xoregulaarsed ja konull-menetlused.
Zsfass.: Einige Fragen über verallgemeinerte Matrixver- 
fahran, Co-Reguläre und Co-Kull-Verfahren.
2593. -—  0 некоторых свойствах обобщенных методов сум­
мирования,, Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.- 
-мат. наук. Тарту, 1959. 7 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2594» ■— ■ Об одном классе обобщенных матричных методов 
суммирования. - йзв. АН ЭССР. Серия техн. ифизико-маи наук, 
1959, 3, 166-172. Библ. 8 назв.
Resümee: Ühest üldistatud maatriksmenetluste klassist.
Zsfass.: Über eine Klasse von verallgeraeinerten Matrix*» 
verfahren.
2595. Каазик. Ю.Я.. Тамме, Э.Э. Об Одном методе прибли­
женного решения функциональных уравнений. - Докл. АН СССР, 
1955, 101, 6, 981-984. Библ. 4 назв.
2596. -—  0 приближенном решении нелинейных оператор» 
ных уравнений итеративными методами. - Успехи мат. наук, 
1957, I, 195-199. Библ. 6 назв.
2597. —  Об итерационных методах в пространстве Бана­
ха* Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Тарту, 1957. 6 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2598. Об одном классе итерационных процессов для 
приближенного решения операторных уравнений. - Докл. АН СССР, 
1957, П2, 4, 579-582. Библ. 4 назв.
2599» Kaasik. Ü . Kompleksmuutujа funktsioonide teooria. 
Loenguid mat. osak. üliõpil. VI semestril. Trt., 1958. 165 
lk., ill. (Geomeetria kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
2600. Каазик. Ю.Я. Выступления.- Материалы респ. совещ. 
по вопросам перспективного развития приборостроения и среде тв 
автоматизации в ЭССР. Тарту, ... Таллин, 1958, 91-92.
2601. -—  0 сходимости итерационных методов. - Уч. зап. 
ТГУ, 1958, 62, 80-98. Библ. 9 назв.
Kesümee: Iteratsioonimeetodite koondumisest.
Zsfass.: über die Konvergenz von Iterationsmethoden.
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2602. — , Тамив, Э.Э. Об одном методе приближенного 
решенйя нелинейных операторных уравнений. - Там же, 99-116. 
Библ. 5 назв.
Eesiimee: Ühest mittelineaarsete ©peraatorvõrrandite li­
gikaudse lahendamise meetodist.
Zsfass.: Über eine Methode zur aagengherten Lösung 
nichtlinearen Operatorgleiehungen.
2603. Kaasik, ö . Algebraliste võrrandite ligikaudsest
lahendamisest. - Loodus ;ja matemaatika. T&ppisteaduet« sekts.
toim. (LÜS ENSV TA juures), 1959» 1.» '134-141. Bibl. 3 nim.
Резюме: Каасик,Ю. О приближенном решении алгебраических 
уравнений.
Summату: On numerical solution of algebraic equations.
2604.   Automaatne tõlkimine (vene keelest eesti
keelde). - ENSV matemaatikute ja füüsikute tead.-ped. konv. 
ettekannete teesid. Trt., 1959» 34.
2605. — Vйч Korjus, A. Automaatsest tõlkimisest. - Keel 
ja Kirjandus, 1959, H ,  663-673, ill. Jooneal. bibl.
2606 .  Elektron-arvutusmasinad. - Täppisteaduste
sekts. esimene konv. (ENSV TA LUS.) Trt., 1959, 81-87, ill.
2607 .  Funktsionaalanalüüs. Erikursus mat. osak. IV
k. üliõpil. Trt., 1959. 147 lk. (Geomeetria kat.) Bibl. 5 
nim. Eotapr.
2608.   Inimesed juhivad, masinad arvutavad. Arvutus-
mat. arenguperspektiividest ENSV-s. - EH 16.06.59, ‘139.
2609. Каазик. IQ.fi., Малков, У.Х. Об общем виде некото­
рых итеративных методов. - Уч. зан. ТГУ, 1959, 7£, II9-I29. 
Библ. 4 назв.
fiesümee: Mõningate it«*atsioonieeetodite üldisest ku­
just.
Summary: On а genemlL foraula for some iteration met-
hods.
2610. — , Йыги, A.B. Сходимость итеративных методов в 
случае неаналитического оператора. - Там же, 130-158. Библ.
2 назв.
Eesümee: Iteratsioonimeetodite koondumine mitteanalüü- 
tilise operaatori juhul.
2611. g . Huvitavamate seente leide Bestist.
1. - Floristilised märkmed. I, 1. Trt., 1958, 20-24.
2612.   Eesti riisikatest. - E. Loodus, 1959, 209-
-215, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Каламаэс, К. Рыжики в Эстонии.
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Summary: Species of lactarius occurring in Estonia.
2613» --- Seened näitusesaalis. - ENSV TA Toim. Biol.
seeria, 1959, 4, 323-326, iil.
2614. --- Oks sajand Charles Darwini evolutsiooniteoo­
riat. - E 24.11.59, 231.
2615о Kalda, a .  Koerkäpa levikust. - Loodusuurijate 
Seltsi Aastaraamat, 1955, 48, 365-368, iil. Bibl. 8 nim.
Резюме: Калда, А.А. О распространении анакамптиса пира­
мидального.
2616. --- Alustame kevadtaimede fenoloogilisi vaatlusi.
- E. Loodus, 1958, 2, 112.
2617» --- Laialeheliste lehtmetsade kaasaegne levik
Eesti NSV-s. - TRÜ Toim., 1958, 64, 102-118, 2 1. iil. Bibl. 
29 nim.
Резюме: Калда, А. Современное распространение широко­
лиственных лесов в Эстонской ССР.
Zsfass.: Die gegenwärtige Verbreitung von Edellaubwäl- 
dern in der Estnischen SSR.
2618.   Sinilille teistkordne õitsemine. - E. Loodus,
1958, 4, 236-237.
Резюме: Калда, А. Вторичное цветение перелески.
S u mmaryHepatica blooms а second tiine.
2619. Калда. А.. Кууск, В., Лаасимер, Л. Важнейшие типы 
растительности Сааремаа: в) Леса. - Путеводитель У ботан. 
экскурсии в Сов. Прибалтике по острову Сааремаа.Тарту, 1959, 
18-24.
Vt. ka 2800.
2620. Kal.lo. Р.. Oraspõld, а., Rõõmusoks, А., Sarv, L . , 
Stumbur, H. Eesti NSV ordoviitsiumi fauna nimestik. II. 
Keskordoviitsium. Trt., 1956. 63 lk. (LUS ENSV TA juures. 
Abiks loodusevaatlejale. 25.) Bibl. lk. 55-58.
2621. Кальо. Д.Л. 0 стрептелазмидных ругозах прибалтий­
ского ордовика. - Труды Ин-та геологии (АН ЭССР), 1956, I, 
68-73, табл. Библ. 4 вазв.
2622 .  Роды Pr im itopbyllua gen. nov, и Leolasma gen.
nov. - Материалы попалеонтологииТ̂Йовые семейства и роды. 
М., 1956, 35-37. 
2623. —  Ругозы ордовика и Лландовери Прибалтики, их 
распространение и развитие. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. геол.-минерал, наук. Тарту, 1956. 16 с. (ТГУ).
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2624. —  c odonopfcy 1 1 асе а ордовика и Лландовери Прибал­
тики. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat,1957, £0, 153-168,
1 1. ill. Bibl. 14 nim.
Beaüasee: Balti ordoviitsiumi ja Llandovery Godono- 
B&0£ace£u
Summary: 3?he Baltic ordovician and Llandoverian Codono- 
phyllacea.
2625. Каллас. Г.Я. Выведение нового устойчивого штама 
едетоно-буталовнх бактерий. Тарту, "Научная литература", 
1949. 27 с., табл. (Уч. зап. ТГУ. Биол. науки. 5). Библ. 12 
наев.
2626. Kallas. Н. Tubli toö mitäuurinliku bioloogia 
alal. /Üliõpil. L. Rehesaare vöistlustöö "Fermentatiivsed 
®öudafcueed pookkomponentides"./ - E 16.08.50, 193»
2627. Kangro, G . Astaeridade B ^  - sumaivus. - Tead.
Ettekannete kokkuv&tted. (TRÜ.) Trt,,1945, 16-17.
Также на рус, Я8.: Кангро, Г. -суммируемость степе»- 
1SEX рядов, с. 51.
262#. —  H.I. Lobatševski* /Vene matemaatik. 1?92- 
1856./ - Postimees 24.02.46, 46.
2629. Кангро. Г. В̂ -суммирование произвольного порядка 
и его жрименение к степенным рядам. Тарту, иНаучная литера­
тура”, 1946. 41 с. (Уч. зап. ТГУ. Мат. науки. 3.)
Hfesuafc: La sommation В  ̂ d !ordre quelconque et son app- 
liö«tion aux airies entižres.
2630. Kangro. G . Kõrgem algebra. 1.-2. Tln.,
1. «Teaduslik Kirjandus", 1948. 339 lk.
2. ERK, 1950. 428 lk.
2631. Кангро. Г. Метод сумыароваюш Лё-Руа я его приме­
нения. - Tead. sessioon (ENSV ТА). 23.-29. apr, 194?. В.
lüüs.-mat. ja tehn.teaduste osak. istungid. Trt., 1948s 132-» 
-143. Bibl. 9 nisu
Kangro, G„ Kõrgem algebra. - vt. 2630.
2632. Кангро. Г. О суммировании степенных рядов нормаль­
ными линейными методами. - Tead. tood, pühend. TRÜ 150.aas­
tapäevale. 1802-1952. Tln., 1952, 223-247. Bibl. 8 nim.
Reeiimee: Astmeridade summeerimisest normaalsete line­
aarsete menetlustega.
2633. —  Множители суммируемости для метода взвешенных 
средние арифметических. - Докл. АН СССР, 1954, 99, I, 9-II. 
Библ. 6 назв.
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2634. —  0 множителях суммируемости. - Уч. мм. ТГУ,
1955, 37, 191-232. Библ. 15 наев.
Resümee: Summeeruvusteguriteat.
2635. —  0 суммировании бесконечных рядов при помощи 
матричных методов. - Там же, 150-190. Библ. II наев.
йевйиее: Lõpmatute ridade summeerimisest maatrikasmnet- 
lustega.
2636. —  0 матричных преобразованиях последователь­
ностей в банаховых пространствах.- Изв. АН ЭССР. Серия техн. 
ифизико-мат. нАук}1956, 2, 108-128. Библ. 17 назв.
Resümee: Jadade maatriksteisendustest Banachi ruumides. 
Zsfass.: Über Matrixtransformationen von Folgen in lm— 
nachschen Räumen.
2637. —  0 распространении метода Пейеримхоффа на 
двойные ряды. - Докл. АН СССР, 1956, 107. 5, 629-632. Библ. 
4 назв.
2638. —  0 линейных и билинейных преобразованиях по­
следовательностей в банаховом пространстве. - Успехи мат. 
наук, 1957, I, 199-201. Библ. 7 иазв.
2639. ■—  0 множителях суммируемости для двойных рядов.
- Уч. зап. ТГУ,. 1957 , 46 , 3-42. Библ. 20 назв.
Resümee: Summeeruvusteguritest kahekordsete ridade pu­
hul.
2640. —  0 развитии математики в Эстонии в I917-1957 
ГГ. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolut­
siooni 40-ndale aastapäeval*. Ettekannete teesid. Trt.,1957, 
39-40.
2641. —  Об обобщении одной теоремы Мура. - Докл. Ai 
СССР, 1958, 121, 6, 967-969. Библ. 4 назв.
2642. Kangro. G . Kaasaegse algebra küsimustest. - ENSV 
matemaatikute Ja füüsikute tead.-ped. konv. ettekannete tee­
sid. Trt., 1959, 13-14.
2643. — • Matemaatika arengust Tartus aastail 1917-1957.
- Täppisteaduste sekta, esimene konv. (ENSV TA LÜS.) Trt.,
1959, 5-14. Bibl. 43 nim.
2644. Кангро. Г.. Барон, С. Множители суммируемости для 
двойных рядов, суммируемых методом Чезаро. - Докл. АН СССР, 
1959, 124, 4, 751-753. Библ. 8 назв.
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2645. — , Барон,С» Множители суммируемости для Чвзаро- 
-суммируемых и Чвзаро-ограниченннх двойных рядов. - Уч. зап. 
ТГУ, 1959, 73, 5-49. Библ. 17 назв.
Besünee: Suameeгитовtegurid Cesäro-summeeruvate ja Ce- . 
eäro-t&kestatud kahekordsete ridade jaoks.
Zsfass.: Suaaierbarkeitsfaktoren für Cesäro-summierbare 
und Gesäro-beschrankte Doppelreihen.
2646.  /РбЦ.:/ Boas, R.P., Jr., Back, R.C. Polynomi-
eal expansioas of analytic functions. Ergebniase der Mathe- 
■atik und ihrer Grenzgebiete. H. 19* Berlin, 1958. - Новые 
книги за рубежом. Серия А, 1959, 6, 7-9.
2647.   /Рец.;/ Kneschke, а . Differentialgleichungen
und fiandwertprobleae. Bd. 1. Gewoh.nliche Differentialglei- 
ehungen. Berlin, 1957. - Там же, 12-14.
2648. Кард. П. Водородоподобный атом в квантованным про­
странстве (нерелятивистская теория). - 1урн. эксперим. и тео- 
рет. физики, 1950, 12, II44-II45.
2649. —  '0 теории относительности. - Вопр. философии, 
1952, 5, 240-247. Подстр. библ.
2650. —  К вопросу о спектре масс элементарных частиц.
- Журн. эксперим. и теорет. физики, 1954, 2, 259-260. Библ.
9 назв.
2651. —  Графический метод расчета многослойных покры­
тий. - Докл. АН СССР, 1956, 108, I, 60-63.
2652. Kard. Р. Kakskümmend viis aastat elementaarosa­
keste füüsikat. - E 23.1"1.57, 230»
2653. Кард» П.Г. Аналитическая теория многослойных ди­
электрических покрытий. - Физ. сборник (Львовский ун-т), 
1957, 3, 88-92. Библ. 15 назв.
То же» - Материалы X Всесоюз. совещ. по спектроскопии.
I. Молекулярная спектроскопия. М., 1957, 350-352. Библ* 15 
чазв.
2654. —  Аналитическая теория оптических свойств мно­
гослойных диэлектрических покрытий. - Оптика и спектроскопия, 
I9ö?,_2, г, 236-244. Библ. 6 назв.
' 2&55. ___ Метод варьирования толщин слоев просветляюще­
го оптического покрытия. - Tead.sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 43-44.
2656. —  Теория двухкомпонентных многослойных диэлект­
рических покрытий. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН
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ЭССР), 1957, 5, 54-71, табл. Библ. 3 назв.
Summary: Theory of twocoraponent multilayer dielectric 
coatings.
2657. ■—  Теория просветляющих многослойных покрытий. - 
Оптика и спектроскопия, 1957, 2, 2, 245-253. Библ. I назв.
2658. —  Теория семислойного интерференционного свето­
фильтра, использующего полное отражение и свободного от дуб­
летной структуры полосы пропускания. - Иэв. АН 9ССР. Серия 
техн. и физико-маг.наук, 1957, 4, 344-350,ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Täieliku peegeldumisega ja läbilaskeriba dub- 
letse struktuurita seitsmekihilise interferents-valgusfiltri 
teooria.
Summary: Theory of 7-layer interference filters with 
frustrated total reflection and without doublet structure of 
the pass band.
2659. —  К теории оптических свойств многослойных по­
крытий. - Уч. зап. ТГУ, 1958, 62, 169-179. Библ. 7 назв.
Resümee: Mitmekihiliste katete optiliste omaduste teoo­
riast а
Summary: On the theory of optical properties of multi­
layer coatings.
2660. —  К теории отражения и пропускания света тонким 
металлическим слоем. - Изв. АН ЭССР. Серия техн. и физико -
мат. наук, 1958, 4, 283-289. Библ. 10 назв.
Resümee: Valguse õhukeselt metallikihilt peegeldumise 
ja sellest kihist läbimineku teooriast.
Simmary: On the theory of the reflexion and the trans- 
mission of light by a thin metallic film.
2661. —  Теория улучшенного интерференционного свето­
фильтра с полным отражением. - Оптика и спектроскопия, 1958,
4, 5, 643-650. Библ. 8 назв.
2662. Kard. Р. Kinemaatilised efektid spetsiaalses re­
latiivsusteoorias. - ENSV matemaatikute ja füüsikute tead.- 
-ped. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 23.
2663.   "Materialism ja empiriokrititsism" ning füü­
sika kriis. - E. Loodus, 1959, 3, 129-130- Jooneal. bibl.
2664.   Uusi avastusi elementaarosakeste valdkonnas.
- Täppisteaduste sekts. esimene konv. (ENSV TA LUS.) Trt., 
1959, 67-80, tab.
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2665. Кард, П.Г. Метод варьирования толщин слоёв про­
светляющего оптического покрытия. - Уч. зап. ТГУ, 1959, 74,
56-74, ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Selgendava optilise katte kihtide paksuste va­
rieerimise meetod.
Summary: A method of varying the thicknesses of layers 
Of antireflecting optical coatings.
2666. —  0 влиянии тонких пленок на полное отражение.
- Оптика и спектроскопия, 1959, 6, 4, 533-536, Библ. 3 назв.
2667. —  Об устранении дублетной структуры полосы про­
пускания светофильтра с полным отражением. - Там же, 6, 3, 
389-393. Библ. 5 назв.
2668. Карк, В. Гордость русской науки. К 150-летию со 
дня рождения Б.С. Якоби. - СЭ 21.09.51, 223.
2669. Лущик, Ч.Б., Заитов,Ф.Н., Карк.В.Я.. Тейсс, Л.А., 
Яэк, И.В. Исследование центров захвбта и релаксационных про­
цессов в щелочно-галоидных кристаЛлофосфорах. - 5-ое совещ. 
по люминесценции (кристаллофосфоры). Тезисн докл. Тарту,
1956, 49-50.
То же. - Материалы f совещ. но лшинесценции (кристал­
лофосфоры). ... 25-50 иШЯ 1956 г. Тарту, 1957, 75-92, ил. 
Библ. 52 назв.
То же. - Изв. АН СССР. Серия физ., 1957, 5, 693-694.
2670. Заитов, Ф.З., Каок. В.Я. Комплексное исследование 
цеисров захвата 8 Щеяочно-галоидвых кристаллофосфорах с 
Двухвалентными примесям. - Труды Ин-та физики и астрономии 
(АН ЭССР), 1957, б, 82-115, ил. Библ. 36 назв.
Summary: А Oõiplfct inrestigation of the trappiüg cent- 
res in alkali halide ©Jfetellophosphors with bivalent impu- 
rities.
2671» Каземаа. К.Ю.» Линдпере, А.К., Лутс, J!.’. О с : 
спекгр# люминесценции о составом и структурен в си :- :.* 
Znö • в20у - !ам «е, 1958, 7, 34-48, ил. Библ. 19 нззв.
Summary: The relation between the luminescence spectrum 
лпА compositioa and stuueture in the system ZnO «B^O^.
Vt. ka Piir, K.
2672. Каск. Л.П. Влияние микроудобрений на урожай кар­
тофеля и некоторые биохимические процессы в нем на торфяно-
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-болотной почве. Автореф. дис. яа соиск. учен. степ. канд. 
биол. наук. Тарту, 1956. 21 с. (ТГУ).
2673. Kenta. J . Biosfäär. - Postimees 2.-3.08.46, 179-
-180.
2674 .  Eesti "körve"-nimelised kohad - iirgse maasti­
ku ja asustusloo ilmendajad. T:pt., "Teaduslik Kirjandus",
1947. 87 lk. (ENSV TRO Toim. Geol. ja geogr. 2.) Bibl. 26 
nim.
Резюме: Кенте, Я. Названия местностей со словом "кад>бя
- выразители древнего лика ландшафта и хода заселения Эстон­
ской ССР.
Jdejn. (ENSV TRÜ Geogr. tööd. 1.) - Xratr. ENSV THÜ Toim. 
Geoloogia ja geograafia*2*
2675. Керес, X . Верхняя и никняя "интегральные кривые" 
в общем поле направлений и их применение к доказательству 
теоремы Пеано. Таллин- Тарту, Эстгосиздат. 1950. 32 с. ( Уч. 
зап. ТГУ. Мат. науки. 6).
2676. Keres. Н. Tartu Tähetorni teaduslikkude töötajate 
ringreis vennasvabariikide observatooriumidesse. - Tartu Tä­
hetorni Kalender 1952. aastaks. Tln., 1952, 78-87-
2677- — —  Tartu Tähetorni töötajate poolt 1950.-1952.a. 
jooksul avaldatud astronoomia-alased teaduslikud tööd.- Tar­
tu Tähetorni Kalender 1953* aastaks. Tln., 1952, 77-78.
2678. Kepec. Х.Д. Наблюдения положений астероидов и ко­
мет на Тартуской астрономической обсерватории. - Публ. Тарт. 
астрон. обсерватории, 1952, 32, 4, 266-278, табл.
2679. -•—  Система аксиом геометрии пространства и вре­
мени. I. - Там же, 3, 139-204.
2680» —  0 геометрическом методе определения поверх­
ности геоида. - Там же, 1954, 32, 6, 463-478, рис. Библ. 2
назв,
2681. Keres. Н. Pulkovo observatoorium taastatud. - Tar­
tu Tähetorni Kalender 1955- aastaks. Tln., 1955, 42-43.
2682.   Märkmeid muusikalisest isetegevusest ja süm­
fooniaorkestrist /TRÖ-s/. - TRÜ 31-05-57, 19.
2683. Kepec. X . Мы умеем и мечтать и дерзать. /О работе 
астрономов и физиков ТГУ/. - МЭ 6.II.57, 220.
2684. —  Некоторые вопросы общей теории относитель­
ности. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), 1957, 5, 
3-1I. Библ. 6 назв.
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Summary: On some problems of the general theory of re­
lativity.
2685. —  0 понятии инерциальной системы в общей теории 
относительности. - Там же, 14-25. Библ. I назв.
Summary: On the concept of the inertial system in the 
general theory of relativity.
2686. — , Рийвес, В. Экспедиция Тартуской астрономиче­
ской обсерватории для наблюдения солнечного затмения 30-го 
июня 1954 г. - Публ. Тарт. астрон. обсерватории, 1957, 33, 
2, 133-139, табл. — *
Summary: The solar eclipse expedition of the Tartu Ast- 
ronomical Observatory.
2687. Keres. H . Raskusjõu kaasaegse teooria põhimõtted.
- E. Loodus, 1958, 6, 327-331.
2688.   100 aastat Max Plancki sünnist. /Saksa füüsik.
1858-1947./ - Ibid.^ 3, 168-169.
, V v W
2689.   Teadusliku töo perspektiividest Tartu Riikli­
kus ülikoolis. - TRÜ 18.04.58, 13.
2690 .  - Aeg ja ruum. Tln., 1959. 48 lk., ill. (ENSV
PTTLÜ. 10.) Bibl. 8 nim.
2691. —  Teoreetilise füüsika alasest uurimistööst 
Eesti NSV-s. - Täppisteaduste sekts. esimene konv. (ENSV TA 
LUS.) Trt., 1959, 15-18.
2692. —  Теория инерционного поля в общей теории отно­
сительности. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), 
1959, 9, 3-42. Библ. 4 на8В.
Summary: Theory of the intertial field in the general 
theory of relativity.
2693. Kipper. A . Mittestatsionaarne õpetus ja ekstema- 
tuur Tartu Riiklikus ülikoolis. - Postimees 25.03.45» 69*
Idee. - RH 11.03.45, 58.
2694.   Uute tähtede probleem. (1. Uute tähtede osa
kosmilises arenguprotsessis. 2. Miine*i teooria, selle teoo­
ria kriitika ja referendi ettepanekud teooria täiendamise 
koht£^3.ü öeminorum tähed, tavalised uued tähed ja superao- 
▼a'd.) - Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) 
irt., 1945» '15-16.
Также на рус. яз.: Киппер, А. Проблема новых звезд. (1« 
Новые звезды о точки ярения эволюции Вселенной. 2. Теория
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Милна, критика этой теории и дополнение теории, предлагаемое 
референтом. 3. Звезды типа и Geminorum, обыкновенные новые 
звезды и суперновые.), о, WPsTT ^
2695- --- Laiade emissioonipaelte tekkimise põhjusist
Wolf-Rayet' tähtede spektris. - TRÜ Tähetorni Kalender 1946* 
aastaks. Trt., 1946, 61-66.
2696. -—  Mateeria olekust kosmilises ruumis. - RH 
26.09.47, 226.
2697.Киппер.А.Я. Рассеяние света в атмосфере Солнца. - 
Tead. sessioon (ENSV ТА). 23.-29. apr. 1947. В. Puus.-mat. 
ja tehn. teaduste osak. istungid. Trt., 1948, 144-182, iil. 
Bibl. 11 nim.
2698. Kipper. A. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Tartu 
Teaduslike asutuste töötulemustest. - E 24.02.49, 45.
2699.   Valguse hajutamisest Päikese atmosfääris. -
Tartu Tähetorni kalender 1949. aastaks. Trt., 1949, 74-77.
2700. Киппер. А.Я. Непрерывный спектр планетарных ту­
манностей. - Nftuk. teaduse arengust ENSV-s 1940-1950. Tln., 
1950, 316-327, iil. Bibl. 4 nim.
2701. Kipper. A. 5 aastat Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
asutamisest. - E 5.04.51, 80.
2702. Киппер. А.Я. Теория двойного излучения световых 
квантов для а<гома водорода. - Публ. Тарт. астрон. обсервато­
рии, 1952, 32, 2, 63-93.
2703. —  0 непрерывном снектре галактически туманно­
стей. - Там же, 1953, 32, 5, 327-331, ил. Библ. 6 наев.
2704. —  0 происхождении магнитных полей звёзд. - Там 
же, 281-326, ид. Библ. 17 наев.
2705. —  Проблема двух частиц в релятивистской кванто­
вой механике. - Изв. АН ЭССР, 1953, I, 80-90. Библ. 5 назв.
2706., Kipper, д. Kosmilised kiired ja raadioastronoo- 
mia. - E 17.11.54, 227.
2707« --- Kaasaegsed vaated universumi ehituse ja are­
nemise kohta. - E. Kommunist, 1955» 6, 27-36.
2707a. Киппер, А. Современные взгляды не строение н раз­
витие Вселенной. - Коммунист Эстонии, 1955, 6, 28-39. 
2708. —  Нестационарные магнито-гидродннамнческне про­
цессы в звездах. - Труды четвертого совещ. по вопросам космо­
гонии. М., 1955, 425-459. Библ. с. 459.
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2709. —  Свечени̂ газовых туманностей. - Вопр. косно- 
тонии, 1955, 4, 46-75, ил. Библ. 25 назв.
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форме потери устойчивости пластинок за пределом упругости. - 
Там яе, 1951, I, 107—110. Библ. 3 назв.
2808. -—  Потеря устойчивости пластинок из сжимаемого 
материала на площадке текучести. - Там же, 5, 629-634. Библ.
4 назв.
2809. —  Устойчивость упруго-пластических пластинок с 
учетом сжимаемости материала. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1952. 8 с. (Каф. теорет. 
механики).
2810. —  Устойчивость прямоугольной упруго-пластиче­
ской пластинки, неравномерно сжатой в одном направлении. - 
Инж. сборник, 1954, 18, I6I-I64, ил. Библ. 3 назв.
2811. —  Ещё раз к вопросу о цилиндрической форме по­
тери устойчивости упруго-пластических пластинок.- Прикл. ма­
тематика и механика, 1956, I, 140-143. Библ. 7 назв.
2812. —  Равновесие гибких упруго-пластических пласти­
нок при больших прогибах. - Инж. сборник,1956, 24,37-51,табл. 
Библ. 8 назв.
2813. -—  0 равновесии гибких пластинок за пределом уп­
ругости. - Прикл. математика и механика, 1957, 6, 833-842. 
Библ. 5 назв.
2814. —  0 равновесии сжатых упруго-пластических стерж­
ней. - Там же, I, I0I-I08. Библ. 4 назв.
2815. ■—  Об устойчивости упруго-пластической прямо­
угольный пластинки, сжатой в одном направлении. - Там же,
5, 722-724. Библ. 2 назв.
2816. ■—  Одна возможность решения задачи об устойчиво­
сти упруго-пластических пластинок в точной постановке. - Изв. 
АН СССР. Отд -ние техн. наук, 1957, 8, 13-19. Библ. 3 назв.
2817. —  Решение задач об устойчивости упруго-пласти­
ческих пластинок в точной постановке. - Tead. sessioon,pü­
henda Suure Sots, Oktoobrirevolutsiooni 4-O-ndale aastapäeva­
le. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 42— 43.
2818. Lepik, ü . Raketist maakera kunstlike kaaslasteni. 
(Reaktiivtehnika arengust.) Loengumaterjal. Tln., 1958. 17
1., ill. (ENSV PTTLÜ. 67.) Bibl. 12 nim. Rotaatorp.
2819.  , Roots, L. Ühe tSlke ilmumise puhul. /Voron-
kov, 1. Teoreetiline mehhaanika. T l k .  H. Kuldma. Tln.,1958./
- RH 16.05.58, 114.
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2820. Депик. Ю.Р. Некоторые вопросы равновесия упруго- 
-пластических пластинок и стержней. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра физ.-мат. наук. Тарту, 1958. 20 с. (МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Механ.-мат. фак.). Библ. в конце книги.
2821. —  0 влиянии начальной кривизны и эксцентричного 
нагружения на прогибы сжатого стержня за переделом упруго­
сти. - Уч. зап. ТГУ, 1958, 62, 142-158, ил. Библ. 8 назв.
Besumee: Algk&veruse ja ekstrentrilise koormamise йб- 
just elastilis-plastiliste surutud varraste läbipainetele.
žsfass.; Über den Einfluss der Anfangskrümmung und ex- 
zentrischen Belastung auf die Durchbiegungen elastisch-plas- 
tischer Druckstäbe.
2822. —  Изгиб упруго-пластического стержня в случае 
предварительного натяжения.- Там же, 1959, 73, 153-167, рис. 
Библ. 2 назв.
йевишее: Elastilis-plastilise varda paine eelneva veni­
tuse korral.
Zsfass.: Die Biegung eines elastisch-plastischen Stabes 
im Palle vorangehender Dehnung.
2823. —  Изучение послекритической стадии сжатого уп- 
руго-пластического стержня с учетом вторичных пластических 
деформаций. - Там же, 168-180, ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Surutud elastilis-plastilise varda pärastkrii- 
tilise staadiumi analüüs sekundaarsete plastiliste deformat­
sioonide piirkonna arvestamisega.
2824. —  К исследованию послекритической стадии пла­
стинок, потерявших устойчивость за переделом упругости. - Там 
же, I8I-I92. Библ. 5 назв.
Resümee: Plaatide pärastkriitilise staadiumi analüüsist 
JJuhul, kus stabiilsuse kadu toimus plastiliste deformatsioo­
nide piirkonnas.
Zsfass.: Zur Analyse des nachkritischen Stadiums der 
Platten, die ihre Druckstabilität bei plastischen Deformatio- 
nen verloren haben.
2825. —  Определение остаточного прогиба и остаточных 
усилий при разгружении гибких упруго-пластических пластинок.
- Изв. АН СССР. Механика и машиностроение, 1959, 3, 154-157. 
Библ. 3 назв.
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2826. Диас, Р.И. Квантование гравитационного поля в не­
линейном приближении и движение электронов в нелинейном гра­
витационном поле. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Тарту, 1954. 7 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2827. —  К квантованию нелинейных уравнений гравита­
ционного поля. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), 
1957, 5, 26-40. Библ. 10 назв.
Summary: On the quantization of nonlinear gravitational 
equations.
2828. —  0 реномируемости теории поля в случае грави­
тационного взаимодействия. - Tead. sessioon, pühend. Suu­
re Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ette­
kannete teesid. Trt., 1957, 44-45.
2829. bias. R . Termotuuma energiast. - Noorus, 1958, 6, 
35-36, ill.
2830. Liidetnaa. H . Soojuse ringvool lümikattes. - Tead. 
sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 18-19.
Также на рус. яз.: Лиидемаа, X. Теплообмен снегового 
покрова, с. 53-54.
Idem. - Trt.,"Teaduslik Kirjandus", 1946. 24 lk., 
ill. (TRÜ Toim. Füüsika ja keemia. 1.)
2832. Lissenko. I . Haruldasim kodumaa kahepaikne. /Ro­
heline veekonn./ - RH 19.09.46, 220.
2833. Лисенко, и.М. О Фауне гидракарин бассейна реки 
Эмайыги. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1956, 49.175- 
194, tao. Bibl. 4 nim.
Resümee: Emajõe basseini vesilestade faunast.
2834. —  0 гидракаринофауне озера Выртсъярв. - Гидро- 
биол. исследования. I. Тарту, 1953, I8I-I90, ил. Библ. 3 
назв.
Resümee: Võrtsjärve vesilestade faunast.
Zsfass.: Über die Süsswassermilben-Faui a des Sees 
Wõrtsjärw.
2835. Luha. A . Eesti NSV maavarad. - Plaanimajandus, 
1945, 8/9, 284-292.
Резюме: Луха, А. Полезные ископаемые в Эстонской ССР.
2836.   Eesti rakendusgeoloogilise uurimise seisund
ja ülesanded. - Ibid., 3-5> 152-155-
Резюме: Луха, А. Положение и задачи прикладной геологии 
в ЭССР.
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2837» —  Eesti rakendusgeoloogilise uurimise seisund, 
ülesanded ja väljavaated. - Tead. sessioon. Ettekannete kok­
kuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 25.
Также на рус. яз.: Луха,А. Положение, задачи и перспек­
тивы геологоразведочных работ в советской Эстонии, с. 61.
2838. — - Eesti foeforiidilademete töötlemisest. /Mõt­
tevahetus: Uuemõisa, H. Fosforiidid. - Plaanimajandus, 1946, 
7./ - E. Põllumajandus, 1946, 7, 371-372.
2 8 3 9 * ---Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kok­
kuvõtlik ülevaade. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 180 
lk., 17 1. ill. (ENSV Haj. TÜl ENSV Riiki. Plaanikomiäjoni 
juures.) Bibl. lk. 173-175.
Idem.-(ENSV TRÜ geol. tööd. 2.)
2839a. Духа, А. Полезные ископаемые Эстонской ССР. Тар­
ту,"Научная литература",1948. 195 с.,13 л.ил. Библ.с.189-192.
2840. Luha. А. Metoodilisi juhendeid ‘jüR Ü  Matemaatika- 
-Loodusteaduskonna geograafia-geoloogia osakonna üliõpilas­
tele. /Trt., 1946./ 8 lk.
2841. Духа. А. О проблемах в области геологии и полез­
ных ископаемых Эстонской ССР. - Tead. sessioon (ensv та). 
23.-29. apr. 1947. В. Füüs.-mat. ja tehn. teaduste osak. is­
tungid. Trt., 1948, 55-70.
2842. Lumberg. A . Emajõe planktonist. - Loodusuurijate 
Seltsi Aastaraamat, 1956, 4£>, 131-142, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Лумберг, А. О планктоне реки Эмайыги.
2843. Лумберг. А.. Ристкок, Ю. Об изучении рыбохозяй­
ственного значения стариц реки Эмайыги. - УН науч. конф. по 
изучению внутренных водоемов Прибалтике. Тезисы докл. Петро­
заводск, 1959, 77.
2844. Лумисте. Ю. Метод наискорейшего спуска при нели­
нейных уравнениях. - Уч.зап. ТГУ,1955, 37,106-113.Библ.4 назв.
Resümee: Kiireima languse meetod mittelineaarsete võr­
randite korral,
2845. —  0 геометрическом строении комплсксуэ-йкалити- 
ческой поверхности в пространстве - Докл.АН СССР, 
1957, П4, 2, 259-262. Библ. 3 назв.
2846. —  0 многомерных поверхностях с полями асимпто­
тических направлений. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40—ndale aastapäevale.Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 42.
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2847. —  0 поверхностях vn с многомерными изотропными 
сопряженными направлениями в пространствах нн или sN. - Докл. 
АН СССР, 1957, П4, 4, 702-705. Библ. 6 назв.
2848. —  Минимальные а-мерные поверхности, имеющие в 
каждой точке (n-l)- мерное асимптотическое направление. -
Уч. зап. ТГУ, 1958, 62, II7-I4I. Библ. 4 назв.
Resümee: Ома igas punktis (n-1)-m66tmelist asümptooti- 
list sihti omavad n-mõ&tmelised minimaalpinnad.
Zsfass.: Die n-dimensionalen Minimalfächen mit einer 
(n-l)-dimensionalen asymptotischen Richtung in jeden Punkte.
2848c. —  0 п-мерных поверхностях с сопряженными или 
асимптотическими полями р-направлений. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. М., 1958. 6 с. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова).
2849. Lumiste. U . Kilde Tartu ülikooli XIX sajandi ma­
temaatikute kokkupuuteist LobatSevskiga ja tema loominguga.
- E. Loodus, 1959» 3» 162-165, ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: Лумисте,Ю. О связях математиков Тартуского уни­
верситета XIX века с Лобачевским и его творчеством.
Summary: Notes on the contacts of 19*h-century Tartu 
Dniversity mathematicians with N.I. Lobachevsky and his woric.
2850.   Liikumiste osast geomeetrias. - ENSV matemaa­
tikute ja füüsikute tead.-ped. konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1959, 40.
2851. Лумисте, Ю.Г. On- мерных поверхностях с асимпто­
тическими полями р-направлений. - Изв. высш. учеб. заведе­
ний. Математика, 1959, I, I05-II3. Библ. 5 назв.
2852. —  0 распространении идей Лобачевского в Эсто­
нии.— III межресп. конф. по вопросам истории естествознания и 
техники в Прибалтике. Тезисы докл. Вильнюс, 1959, 59.
2853. ■—  0 трёхмерных поверхностях с тремя ортогональ­
ными семействами асимптотических. - Изв. высш. учеб. заведе­
ний. Математика, 1959, 3, 173-185. Библ. 4 назв.
Vt. ka 2578.
2854. Коровкина, Т., Л.ущик, Н.Е. Исследование термиче­
ской стойкости экранов из сульфидных люминофоров. - Техника 
телевидения, 1955, 7, 37-46.
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2855. Лущик, Ч.Б., Лущик.Н.Е.. Лийдья,Г.Г., Тейсс, Л.А. 
К вопросу о миграции энергии в щелочно-галоидных кристалло- 
фосфорах. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), 1957,
6, 63-81, рис. Библ. 55 назв.
Summary: On the problem of migration of energy in alka- 
li halide crystallophosphors.
2856. Лущик, H.E.. Лущик, Ч.Б. О модели центров люмине­
сценции в щелочно-галоидных кристаллофосфорах. I. - Там же, 
5-62, ил. Библ. 80 назв.
Summary: On а model centres of luminescence centres in 
alkali halide crystallophosphors.
2857. Лущик, 4., Лущик. H . Спектроскопия центров люми­
несценции в щелочно-галоидных кристаллах, активированных 
ртутеподобными ионами. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete 
teesid. Trt., 1957, 48-49.
2858. Лущик. H.B. Щелочно-галоидные фосфоры, активиро­
ванные индием. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР),
1957, 6, 149-168, ил. Библ. 22 назв.
Summary: Alkali halide phosphors activated with indium.
См. также 120.
2859. Ьбокепе. E . Sakala kõrgustiku põhjapoolse osa or*- 
gude geomorfoloogiast. - Tead. sessioon, pühend. Suures Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 63-64.
2860. Лыокене. Э. Геоморфология северной части Сакала- 
ской возвышенности. - Уч. зап. ТГУ, 1959, 75, II9-I54, ил., 
4 л. карт. Библ. 13 назв.
Resüvee: Sakala kõrgustiku põhjapoolse osa geomorfoloo-
gia.
Zsfass.: Geomorphologie des nordlichen Teils des Höhen- 
gebiets von Sakala.
2861. M a a r i n g .  E . Kõpu ümbruse geomorfoloof-дз, - Eesti 
Geograafia Seltsi Aastaraamat 1958. Tln., 1959* ^9-63* ill.;
2 1. ill. Bibl. 6 nim.
Резме: Мааринг, Э. Геоморфология окрестности Кыпу.
Summary: The geomorphology of the environment of Kõpu.
2862.   Mõningatest geograafia õpetamisel kasutatava­
te õppevahendite valmistamise võimalustest. - ENSV bioloogi-
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de, keemikute ja geograafide tead.-ped. konv. ettekannete 
teesid. Trt., 1959, 4-9-51.
2863. Hankin. 0 . "Nähtamatu valgus". (Ultraviolett- ja 
infrapunased kiired.) Tln., 1959. 24 1., ill. (ENSV PTTLÜ. 
25.) Bibl. 10 nim. Eotaatorp.
2864. Манкин. О.Г.. Лущик, H.E. Спектрофотометрические 
исследование диффузии ионов примеси в щелочно-галоидные кри­
сталлы. - Совещ. по физике щелочно-галоидных кристаллов. Те­
зисы докл. Тарту, 1959, 17.
Vt. ka 2532-33,
2865- Marksoo. А. Indoneesia uuel teel. - Nõuk. Naiae, 
1957, 3, 11.
2866.   Kohtla-Järve. Tln., ERK, 1958. 24 lk., ill.
(Eesti Geograafia Selts ENSV TA juures.)
2866a. MapKCOQ, А. Кохтла-Ярве. Таллин, Эстгосиздат, 
1959. 28 с. ил. (Эст.геогр. о-во при АН ЭССР).
2867. Marksoo. А. Eesti NSV põlevkivitööstus sõjajärg­
sel perioodil. Majandusgeogr. ülevaade. - Eesti Geograafia 
Seltsi Aastaraamat 1958. Tln., 1959, 198-213, ill. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Марксоо, А. Сланцевая промышленность Эстонской 
ССР в послевоенный период.
Zsfass.: Die ölschieferindustrie der Estnischen SSR in 
der Nachkriegszeit.
Vt. ka Moora. A .
2868» Marran. H . Atmosfääri ioonide tiheduse ja meteo­
roloogiliste elementide vahelise seose uurimisest. - TRÖ 
Toim., 1958, J?2, 108-138, tab. Bibl. 16 nim.
Резюме: Марран, X. Об исследовании связей между плот­
ностью атмосферных ионов и метеорологическими элементами.
Summary: Some investigations concerring the connection 




2869. Masing. V . Lindude abil levimise osatähtsusest ja 
edukusest taimedel. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat,
1956, 4^, 253-270, ill., 1 1. ill. Bibl. 40 nim.
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Резюме: Мазинг, В.В. О роли и успешности расселения 
растений при помощи птиц.
2870. — —  Endla rabade kõrgemate taimede floora. (Endla 
rabamaastiku uurimistöödest.V.) - Ibid., 1957, j>0, 97-112, 1
1. ill. Bibl. 21 nim.
Резюме: Мазинг, В. Флора высших растении верховых болот 
Эндла.
Zsfass.; Die Moose, Farne und Blütenpflanzen der Hoch- 
moore des Endla-Moorgebietes.
2871.   Endla rabade selgroogsete fauna. (Endla raba­
maastiku uurimistöödest.VIII} - Ibid., 141-152, 1 1. ill.
Л Л Л Л
Bibl. 6 nim.
Резюме: Мазинг, В. Фауна позвоночных животных верховых 
болот Эндла.
Zsfass.: Die Wirbeltiere der Endla-Hochmoore.
2872.   Endla soostiku uurimisest. (Endla rabamaasti­
ku uurimistöödest.I.)- Ibid., 31-36, 2 I. ill. Bibl. 42 nim.
Резюме: Мазинг, В. Об исследовании болотной системы 
Эндла.
Zsfass.: Zur Erforschung des Endla-Moorgebietes.
2873» Eilart, J., Masing. V . Loodusharuldused - põlvest 
põlve pärandatavad aarded. - Eesti kaunis loodus. Tln«, 1957» 
143-170, ill.
Резюме: Эйларт, Я., Мазинг, В. Памятники природы 
сокровища передаваемые из поколения в поколение,
Zsfass.: Unsere Naturseltenheiten - ein unvergleich- 
licher Sehatz für kommende Generationen.
Summary: Priceless Heirlooms of the Nation.
2874. Masing. V ., Pahkla, 0. Loomastiku tundmaõppimine.
- Koduümbruse uurimine m atkadel ja ekskursioonidel. Tln.,
1957, 34-37. Bibl. 18 nim.
2875. — - Mõtteid kodulinna /Tartu/ haljastamisest. - E
25.12.57, 252.
2876 .  • Soode areng geobotaanilisest ja maastikutea-
duslikust vaatekohast. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete
teesid. Trt., 1957» 54-55-
2877. Мазинг, В.В. Роль птиц в распространении семяь 
лесных и болотных растений. - Труды второй прибалт, орнитол, 
конф. М., 1957, ЗЯ4-592, ил, Библ. 3 назв.
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2878. Masing. V . Eluvormi mõistest kõrgemate taimede 
ökoloogias. - TRÜ Toim., 1958, 64, 140-153, ill.
Резюме: Мазинг, В. О понятии "жизненная форма" в эколо­
гии высших растений.
Zsfass.: Über den Begriff "Lebensforn" in der ökologie 
der höheren Pflanzen.
2879.   Endla rabade taimkate. I. Taimekooslused.
(Endla rabamaastiku uurimistöödest. X.) - Loodusuurijate 
Seltsi Aastaraamat, 1958, £1, 119-144, ill.;3 1. foto. Bibl. 
24 nim.
Резюме: Мазинг, В. Растительность верховых болот Эндла. 
I. Растительные сообщества.
Zsfass.: Vegetation der Endla-Hochmoore. I. Pflanzenge- 
sellschaften.
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катода по спаду потенциала после выключения поляризующего 
тока. - Докл. АН СССР,1956, 106. 6, 1050-1052. Библ. 8 назв.
3071. — , Иофа, З.А. Исследование состояния поверхно­
сти никелевого и железного катодов по спаду потенциала после 
выключения тока. - 1урн. физ. химии, 1959, 6, 1230-1237. 
Библ. 16 назв.
Summary: Investigation into of the surface of nickel 
and iron cathodes.
3C72. — , Иофа, З.А. Определение емкости ртутного ка­
тода но спаду потенциала после выключения поляризующего то­
ка. - Там же, 4, 913-919, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Determination of the capacity of the mercury 
cathode from the fail in potential after shutting of the po- 
lariaation current.
3073. Pedak. E . Germaaniumi geokeemiast. - E. Loodus,
1959, 4, 200-203.
3074. Перк. А.Я. Роль воды в периоде покоя у растений. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 
1953. 24 с. (Каф. физиологии растений).
3075« Регк. А. I.V. Mitšurin ja taimefüsioloogia. - TBÜ
28.10.55, 31.
3076. ---, Mäetalu, H. Tomativilmade valmimise kiiren­




3077. Дийпер. Э.О. К вопросу о росте и размножении клв— 
ток в надпочечнике человека. - Архив анатомии, гистологии и 
эмбриологии, 1957, 34, 4, 54-63, ил. Библ. 12 ваз®.
Summary: On the growth and reproduction of the celle iii 
human suprarenal glands.
3078. —  Культивирование каллюса изолированно# семядо­
ли как способ получения растений-новообразованнй. - Уч. зап. 
ТРУ, 1957,, 46, 174-188, ил. Библ. 32 назв.
Resümee: Uudikmoodustiste saamine isoleeritud idulehte- 
de kallusest.
3079. Piiper. J. Elundite fülogeneetiliste muutuste 
printsiipide rakendusest selgroo füleetilises evolutsioonis.
- Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TB?L ) Trt.,1945, 
22-24.
Также на рус. яз.: Пийпер,И. 0 применении принципов фи­
логенетической эволюции позвоночника, с. 58-60.
3080 .  Kevad Kakumäe rannal. - EH 29.06.45, 15й*.
3081.   Mereretk Hiiumaa rannikult Vilsandi. - EH
26.10.45, 253.
3082 .  Prof. emer. dr. med. H. Koppel kodumaa loe»
dusuuringu arendaja. - Postimees 6.01.45, 4.
3083.   Saaremaa Viidumäel. /Taimestikust./ - HH
16.08.45, 192.
3084.   Tagalahe Valgemäel. /Saaremaa loodus./ - EH
23.06.45, 146.
3085 .  Kevad EmajSe orus. - HH 29.05.46, 124.
3086.   Kevadretk Tartust Kärevere sillale. - NH
18.07.46, 167.
3087.   Kodumaa puistuis pesitsevaist kullilisist. -
NH 8.08.46, 185, ill-
3088.   Kodumaa põõsaslindudest. - NH 26.06.46, 148.
3089.   Meie varasemaid kevadöistaimi. /Näsiniin,pai­
seleht, varsakabi./ - NH 12.06.46, 136.
3090.   Zooloogia. IX kl. Tln., "Pedagoogiline Kir­
jandus", 1946. 220 lk., ill.
Rets.: Olukorrast bioloogiateaduste õpetamisel Eesti 
NSV koolides. - Nõuk. Õpetaja 8.10.48, 41.
3091.   Pilte ja hääli eesti loodusest. Trt.,"Teadus-
lik Kirjandus", 1948. 192 lk., ill.
Rets.: Kadari, L. Uutest raamatutest. - Ohtuleht 
28.02.48, 49. Vilbaste, ü. - Looming, 1948, 7, 880-884.
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3092.   Eluvormide kliaatogeensete tunnuste liigitu­
sest loomaõkoloogias. - Tead. tood, piihend. TRÜ 150. aa«tau­
päevale. 1^02-1952. Tln., 1952, 304-314. Bibl. 15 nim.
Резюме: Пийпер,И. О классификации климатогенных призна­
ков жизненных форм б экологии животных.
3093.   Ornitoloogiline õppereis Emajõele ja Peipsi­
le. - TRÜ 18.06.54, 22.
3095» — - Bioloogiateaduste doktor professor Juhan a u I
60-aastane. - Fotoga. - TRÜ 11.10.57» 24.
3096.   Elundite üldliigitusest zooloogias. - Tead.
sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale 
aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 58-59.
3097.   Loodusuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni
ajaloost. Sekts. 35.aastapäeva puhul. - Loodusuurijate Selt­
si Aastaraamat, 1957» £0» 25-30.
Р.езюме: Пийпер, И. Из истории орнитологической секции 
Общества естествоиспытателей.
Summary: From the history of the ornithological section 
of the Naturalists1 Society.
3098. —  Professor dr. Juhan Aul 60-aastane. - E 
15.10.57» 204.
3099.   Selgroo evolutsioonilisest morfoloogiast. -
TRÜ Toim., 1957» Ü§» 131-137.
Резюме: Пийпер, И. Об эволюционной морфологии позвоноч­
ника.
ЗЮО.---Teiselt üleliiduliselt embrüoloogide nõupida­
miselt. /28.1 - 5.И 1957 Moskvas./ - TRÜ 15.02.57» 5.
ЗЮ1.---Vilsandi linnuriik. - ЯН 15.09*57» 219, ill.
3102. Пийпер. И. О морфологии и закономерностях пост­
эмбриона льного развития костного позвоночника и окуня (Регса 
fluviatilis L.) — ” Уч. зап. ТГУ, 1957, 46» 138—148, ил.
Resümee: Ahvena sc-ür-
roo morfoloogiast ja selle postembrüonaalse arenemise sea­
duspärasustest .
3103. Piiper. J. Augustikuu loodus. - NH 21.08.58, 197»
3104.   Bioloogilisest meetodist zooloogias. - Nõuk.
õpetaja 17.05.58» 20.
ЗЮ5.---Detsembrikuu loodus. - NH 31.12.58, 306.
3106.   Juulikuu loodus. - NH 29.07.58, 117.
3107. -г—  Maikuu loodusest. - NH 30.05.58, 126.
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3108» --- Mftnda jürikuu loodusest. - HH 25.04.58, 98.
3109»---Oktoobrikuu loodus. - HH 9.Ю.58, 239.
3110.   Prof. H. Riikoja siirdub pensionile. /Zooloo­
gia kat. Sppejöud./ - Potoga. - E 31.10.58, 215.
3111.   Septembrikuu loodus. - NH 30.09.58 231.
3,112. Пийпер. И.Я. Об эволюции позвоночника. - Тезисы 
докл. У1 Всесоюз. съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. 
Киев, ... Харьков, 1958, 231.
3113» Piiper. J. Aus der Geschichte des Vogelschutzee 
in Estland: die Waikainseln und ihre Vogelwelt im Jahre 1922.
- Ornitoloogiline kogumik. 1. Trt., 1958, 160-174, 1 1. ill.
Besüaee: Linnukaitse ajaloost Eestis: Vaika saared ja 
nende linnustik 1922. aastal.
Резюме: Пийпер, И. Из истории охраны птиц в Эстонии: 
острова Вайка и их орнитофауна в 1922 г.
3114. ,  Inimese põlvnemisest. - Е 19.08.59, 163.
3115. Пийр. И.Р. Нелинейные эффекты при движении фото­
нов в квантованном гравитационном поле. Автореф. дис. на 
зоиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1955. 8 с. 
(ТГУ). Библ. 5 назв.
3116., Piir. I. Maa kunstlik kaaslane teaduse teenistu­
ses. - E 8.10.57, 199.
3117, Пийр. й. О проблеме взаимодействия квантованных 
электромагнитного и гравитационного полей. - Труды Иж-та 
физики и астрономии (АН ЭССР),1957,5, 41-53. Библ. 9 назв.
Summary: On the interaction of quantized electromagne- 
tic and gravitational fields.
3118., Piir. I. Uus lunoid teaduse teenistuses. - E
17.05.58, 96.
3119., Poska-ffeiss. L . I.I. Metšnikovi 100. a. sünnipäe­
vaks. /Vene zooloog ja mikrobioloog. 1845-1916./ - Postimees
1 5 .05.4 5, 110 .
3120. ,  Saavutusi TRÜ geneetika ja darvinismi kateed­
ris. - TRÜ 5.09.52, 23.
3121. Поска-Тейсс, Л.М. Мезотелий матки кошки на раз­
личных стадиях беременности. - Архив анатомии, гистологии и 
эмбриологии, 1956, 33, I, 28-34. Библ. 9 назв.
Vt. ka 3968.
3122., Preem, R . Newtoni elust ja tööst. /1643-1727-/ - 
õhtuleht 8,08.46, 184.
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3123.  , Kusmin, G. Pikksilmade visuaalsest võimsu­
sest. - TEÜ Sähetorni Kalender 1947.aastaks. Trt., 1947, 67- 
-79.
3124.   Tycho Brahe. (Astronoom. 1546-1601.) - Tartu
Tähetorni Kalender 1948. aastaks. Trt., 1948, 50-56.
3125. — ■ Raadiolained kosmilisest ruumist. - Tartu Tä­
hetorni Kalender 1949. aastaks. Trt., 1949, 47-80.
3126. Prinite. 0. Esimene matemaatika õpetajate kong­
ress Eestis. /Tartu, 3. aug. 1917.a./ - Nõuk. Õpetaja
3.08.57, 31.
3127.   Keskkooliõpilast» matemaatika olümpiaadidest.
-Ibid. 30.11.57, 48.
3128.   Matemaatika õpetamise reformi taotlustest XIX
saj. lõpul ja XX sajandi algul. - Uouk. Kool, 1957, 4, 216- 
222. Jooneal. bibl.
3129. — ■ Mõningaid mõtteid seoses keskkooli uue mate­
maatika programmi projektiga. - Nõuk. Õpetaja 31.08.57, 35.
3130.   Funktsionaalse sõltuvuse küsimuste käsitlemi­
ne keskkooli matemaatika kursuses. - Nõuk. Kool, 1958, 11, 
576-585; 12, 741-750; 1959, 1, 42-51.
3 1 3 1.   50 aastat Rahvusvahelise Matemaatika Õpetami­
se Komisjoni asutamisest. /11. apr. 1908.a. Roomas./ - Nõuk. 
õpetaja 12.04*58, 15*
3132.   Kõrgema matemaatika algmete käsitlemisest
eestikeelseis matemaatika õpperaamatuis aastatel 1920-1940.
— Loodus ja matemaatika. Täppisteaduste sekts. toira. (LUS 
ENSV TA juures), 1959, 1, 142-158, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Принитс, 0. Травагавка начал высшей математики в 
математической учебной литературе на эстонском яэнке в 1920- 
-1940 годах.
Zsfass.: Die Behandluaag der Elemente der höheren Mathe— 
matik in den estnieohen mathematischen Schulbüchern in Jah— 
ren 1920-1940.
3 13 3.   Matemaatika õpetamise reforaimistaotluei »ön-
dunud 9a j andi lõpul ja käesoleval sajandil-. - FHSV matemaa­
tikute ja füüsikute tead.-ped. konv. ettekannete teesid.
Trt., 1959, 39.
3134-.---Vabariiklik teadusiik-pedagoogiline konve­
rents /Tartus matemaatika ja füüsika alal/.-E 15*04.59» 75.
3135. Дышите. 0 . О преподавании элементов высшей мате­
матики в средней школе. Автореф. дис. на соиск. учен. стен, 
канд. пед. наук. Тарту, 1959. 19 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.
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3136. Prüller. Р., Reinet,J., Siirde, E. Teaduslik nõu­
pidamine aeroioonide füsioloogilise ja terapeutilise toime 
kohta. /1„-3.il 1955 beningradis./ - TRÜ 18.02.55, 5.
3137., Прюллер. П.. Рейнет, Я., Кийс, В. Авторское сви­
детельство № 107932 "Аппарат для аэроионизации". - Бюллетень 
изобретений Комитета по делам изобретений и открытий при СМ 
СССР, 1957, 8, 47.
3138„ —  Аэрозоль-ионизатор. - II науч. совещ̂посв.фи- 
зиол. действию и терапевт.применению аэроионов. Тезисы докл. 
Рига, 1957, 75-76.
3139., — , Рейнет, Я.Ю., Кийс, В. Ю. Высокочастотный 
электроэффлювиальный аэроионизатор. - Передавой науч.-техн. 
и произв. опыт. Тема 34, № П-57-24/6. М., 1957, 3-9.
3140. — , Сийрде, Э., Рейнет, Я., Герассимова, К., 
Йентс, А. О лечении заболеваний дыхательных путей аэроиони­
зацией. - Тезисы докл. на Науч. конф. оториноларингологии 
Эст., Лит. и Латв. ССР. Рига, 1957, 48-49.
3141. Prüller. Р.. Reinet, J., Siirde, Е., Gerassimova, 
К .t Jents, А. Kõrgsagedus-elektroefluviaalne aeroionisaator 
ja kliinilisi tähelepanekuid selle rakendamisel meditsiini­
lises praktikas. - TRÜ Toim., 1958, £2, 3-16, ill. Bibl. 5 
nim.
Резюме: Прюллер, П., Рейнет, Я., Сийрде, Э., Герассимо­
ва, К., Йентс, А. Высокочастотный электроэффлювиальный аэро- 
ионизатор и клинические наблюдения применения его в медицин­
ской практике.
Summary: А high-frequency electroeffluvial aeroionisa- 
tor and some clinical bbservations concerning its applica- 
tion in medical practice.
3142.  , Siirde, E., Jents, a ., Gerassimova, K. Uueat
aerosooliaparaadist ĵ a tähelepanekuid selle kliinilisel ka­
sutamisel. - N&uk. E. Tervishoid, 1959, 2, 32-35, ill. Bibl.
4 niai.
Резюме: Прюллер,П., Сийрде,Э., Йентс, А., Герасимова,К. 
О новом азрозольном приборе и о клинических наблюдениях при 
его применении.
3143. Прюллер» П.К. Аэрозоль-ионизатор. - Труды ин-та 
(Ин-т эксперим. медицины АН Латв. ССР), 1959, 20, 37-43, ил. 
Библ. 10 назв.
3144. — , Сийрде, Э. Аэрозоль-ионизатор и действие 
электроаэрозолей на активность мерцательного эпителия пище­
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вода лягушки, - ±‘ead. konv. /TRÜ Arstiteadusk-s/. Ettekanne­
te teesid. Trt., 1959, 22-23.
3145. Raik. A . Kliimaravi rakendamise võimalustest Pär­
nu kuurordis. - TRÜ Toim., 1958, 97-107, ill. Bibl. 2 
nim.
Резюме: Райк, А. О возможностях применения климатотера­
пии в курорте Пярну.
3146. Kannes, V., Nei, I., Raik. а. Lõunatsüklonite mõ­
just Eesti ilmastikule. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraa­
mat 1957- Tln., 1957, 149-167, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Каннес, В., Ней, И., Райк, А* 0 влиянии юясвят 
циклонов sa климат Эстонии,
Zsfass.: Über die Wirkung der Südzykionen auf die Wit- 
terung Estlands.
3147. Raik. A . Pärnu kuurort. (1838-1958.) Tln., 1958. 
88 lk., ill.; 2 1. kaart. Bibl. 27 nim.
3148.   Külmade talvede ilmastikust Eestis. - Eesti
Geograafia Seltsi Aastaraamat 1958. Tln., 1959» 7-27, ill. 
Bibl. 7 nim.
Резюме: Райк,А. О метеорологическом режиме морозных зим 
в Эстонии.
Zsfass.: über die Witterungsverhältnisse der kalten 
Winter in Estland.
3149. Rea. T . Linnade rahvaarvu muutumisest kodanlikus 
Eestis. - ^Ibid., 230-237, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Pea, Т. О росте населения городов Эстонии в пе­
риод буржуазно-националистической диктатуре»
Zsfass.: Über die Bevölkerungszunahme in den Städten 
Estlands während der bürgeriich-nationalistischen Diktatur.
3150.   Pärnu. Tln., ERK, 1959. 32 lk., ill. (Eesti
Geograafia Selts ENSV TA juures.)
3151. Rebane, К» Aatomienergia kasutamine r?hulikuks 
otstarbeks. - E 29.06.55, 126.
3152.   Raadioaktiivsus. - E 14.06.55» 116.
3X53. Ребане. К. Исследование инфракрасного тушения в 
фосфорах типа сульфида цинка. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1955. 9 с. (ТГУ). Библ, 
10 назв.
5154* __Исследование влияния ич^ракрьсного света на
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фосфоры типа сульфида цинка. - Труды Ин-та физики и астроно­
мии (АН ЭССР), 1956, 4, 81-107, ил. Библ. 29 назв.
3155. —  Исследование влияния инфракрасной радиации на 
свечение фосфоров типа сульфида цинка. - 5-ое совещ. по лю­
минесценции (кристаллофосфоры). Тезисы докл. Тарту,1956, 64.
То хе. - Материалы У совещ. по лшинесценции (кристал­
ле) фосфоры). ..., 25-30 июня 1956 г. Тарту,1957, 166-172, ил. 
Библ. 18 назв.
То асе.- Изв.АН СССР. Серия физ., 1957 , 4, 546-547.
3156- Bebane. K.-S. Luminestsentsi infrapunase kustuta­
mise praktilise kasutamise alustest. - E. Loodus, 1958, 2, 
75-78, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Ребане, К.-С. Об основах практического примене­
ния инфракрасного тушения в лшинесценции.
Summary: The practical application of the infra-red 
quenching of luminescence.
3157» --- Luminestsentsinähtuste kasutamisest prakti­
kas. - RH 8.01.58, 6, ill.
3158» --- Luminestsentsinähtuste uurimisest Tartus. - E
1.10.58, 194.
3159. Ребане. К.-С.К. Исследование зависимости люмине­
сцентных характеристик Zns фосфоров от интенсивности воз­
буждающего света. - Труды Ин-та физики и астрономии (АН 
ЭССР), 1958, 8, 105-133, ил. Библ. 69 назв.
Summary: а п  investigation of the dependence of the lu­
minescence characteristics of ZnS-phosphors on the intensity 
of exciting light.
3160. —  0 глубоких уровнях захвата в фосфорах-znS. - 
Оптика спектроскопия, 1958, 4, 2, 2II-2I6. Библ. 17 назв.
3161. —  Об оптической вспышке ünS-Cu фосфоров. - Тру­
ды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР),1958, 7, 357-360, ил.
Библ. 4 назв.
Sumstevry: Phctostimuletion of ZnS-Cu phosphors.
3162. -—  Зависимость числа ионизованных центров свече­
ния от интенсивности возбуждения. - Там же, 1959, 10, 209- 
219, рис. Библ. 3 назв.
Summary: The dependence of the number of ionised cent-
res of luminescence of the intensity of excitation.
3163. —  Тушение свечения ZnS-Cu- фосфора инфракрасная 
светом. - йзв. АН СССР. Серия физ., 1959, II, 1296-1299, ил. 
Библ. 25 назв.
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3J64. Рей мерс, Э..Теорема о среднем значении для абсо­
лютного суммирования.- Уч.зап.ТГУ,1956,42, II3-I34. Библ. 10
назв. .. ....
Resümee: Keskväärtusteoreemid absoluutse summeeruvuse
juhule.
3165. —  Решение проблемы умножения коши при помощи 
теорем о среднем значении. - Tead. sessioon, pühend. Suure 
Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekan­
nete teesid. Trt., 1957* 40.
3166. —  Теоремы о среднем значении в теории двойных 
рядов. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Тарту, 1958. 6 с. (Каф. геометрии). Библ. 7 назв.
3167. —  Теоремы о среднем значении для двойных рядов.
- Уч. зап. ТГУ, 1958, 62, 60-79. Библ. 7 назв.
Resümee: Keskväärtusteoreemid kahekordsete ridade jaoks. 
Summary: Mean value theorems for double series.
3168. —  Теоремы о среднем значении и умножении сумми­
руемых рядов.- Докл. АН СССР, 1958, 120, 6, II96-II99. Библ.
4 назв.
3169. ■—  Теоремы о среднем значении и умножение сумми­
руемых двойных рядов. - Уч. зап. ТГУ, 1959, 73, 50-83. Библ.
7 назв.
Resümee: Keskväärtusteoreemid ja kahekordsete summeeru* 
vate ridade korrutamine.
Summary: Mean value theorems and multiplication of 
double summable series.
3170. Reinet. J. Vassili Vladimirovitš Petrov. /Vene 
füüsik. 1761-1834./ - E 19.07.51, 168.
3171- --- Lünkadest füüsika õpetamisel keskkoolis. - HH
14.12.54, 295.
3172 .  Mida peab teadma piksekaitsest. - NH 16.07.54,
167.
3173.  -- Puudusi füüsika õpetamisel meie keskkoolides.
- Nõuk. õpetaja 23.Ю.54, 43.
3174.   Välk ja piksekaitse. - E 16.07.54, 139.
3175. Рейнет. Я.Ю. Комбинированный счетчик атмосферных
ионов. М., 1955. 17 с., ил.(АН СССР. Ин-т техн.-экон. инфор­
мации. Приборы и стенды. Тема te 4, № ПС-55-409). Библ. 25 
назв.
То же. - Труды Гл. Геофиз. Обсерватории им. А.й. Воей­
кова, 1956, 58, 23-30, ил. Библ. 24 назв.
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3176. Reinet. J. Benjamin Franklin - väljapaistev tead­
lane ja poliitikategelane. /1706-1790./ - E 17.01.56, 12.
3178. ’—  Гидроионизатор. - Передовой науч.-техн. и 
нроиз. опыт. Тема 34, № П-57-28/7. М.,, 1957, 19-24.
3179. —  Ионизатор кислорода и возможности его приме­
нения i медицине. - ±*ead. sessioon, pühend. Suure Sots. Ok­
toobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete tee­
sid. Trt., 1957, 50-51.
3180. —  Новая аппаратура и методика для определения 
плотностей аэро- и гидроионов в атмосфере. - I I  науч. совещ., 
поев, физиол. действию и терапевт, применению аэроииюв. Те­
зисы докл. Рига, 1957, 81-82.
3181. — , Митт, А.М., Марр'ан, Х.Э. Термоионизатор для 
униполярной аэроионизации воздуха. - Передовой науч.-техн. и 
произв. опыт. Тема 34, & П-57-28/7. М., 1957, 12-18.
3182. —  Усовершенствование аэроионизатора профессора 
А.Б. Вериго. - Там же, 19-24.
3183» —  Установка для ионизации воздуха в помещении.
- Там же, 19-24.
3184. Reinet. J. Atmosfääri ionisatsiooni auutustest 
Tartus aastase perioodi vältel. - TBÜ Toim., 1958» j?9 , 7 1- 
-107, ill. Bibl. 15 nim.
Резюме: Рейнет, Я. Об изменениях ионизации атмосферы в 
г. Тарту в течение годичного периода.
Summary: On the changes of atmospheric ionization in 
Tartu during a yearly period.
3185.   Meie väljapanekuid üleliidulisel tööstusnäi-
tusel. - TRÜ 11.04.58, 12, ill.
3186. Рейнет. Я. Н̂вая аппаратура и методика для опре­
деления плотностей аэро-. и гидроионов в атмосфере. - Уч. зап. 
ТГУ, 1958, 59, 41-70, Библ. 37 назв.
Resümee: Uus aparatuur ja meetod atmosfääri aero- ja 
hüdroioonide tiheduse määramiseks.
Summary: New apparatus and method for the determination 
of the spectra aero- and hydroions in the atmosphere.
3187. —  /Новые приборы для аэроионо- и аэрозольте|)а- 
пии и для ликвидации статических зарядов/. - Материалы респ. 
совещ. по вопросам перспективного развития приборостроения и 




3188. —  Об изменениях ионизации атмосферы в гор. Тар- 
уу. Автореф. дис. _ia соиск. учен.степ. канд. физ.-мат. наук. 
Тарту, 1958. 15 с. (ТГУ). Библ. 16 назв.
3189. Reinet. J. Atmosfääri ionisatsiooni uurimisest 
Tartus. - Täppisteaduste sekta, esimene konv. (ENSV TA LÜS.) 
Trt., 1959, 29-39, ill. Bibl. 14 nim.
3190.   Kergete ioonide tiheduse karakteristikuid. -
Loodus ja matemaatika. Täppisteaduste sekta. õoim. (LUS ENSV 
Ta juures), 1959, 1, 93-122, ill. Bibl. JO nim.
Резюме: Рейнет, Я. Характеристики плотности легких ио­
нов.
Summary: Characteristics of the density of small ions.
3 19 1.   Ohuionisaatorid ja nende rakendamisest töös­
tuses. - 'Tehnika ja Tootmine, 1959, 12 , 26-30, ill. Bibl. 3 
nim.
3192. Рейнет. Я.Ю. Новая аппаратура и методика для оп­
ределения концентраций аэро- и гидроионов в атмосфере.- Тру­
ды ин-та (Ин-т эксперим. медицины АН Латв. ССР), 1959, 20, 
45-52, Библ. 3 назв.
3193. —  0 новых аэроионизаторах, сконструированных в 
лаборатории аэроионизации Тартуского государственного уни­
верситета. - Там же, 31-35, ил. Библ. 5 назв.
3194. — , Таммет, Х.Ф., Вальт,Л.0. О методах униполяр­
ного ионизирования воздуха посредством аэроионизаторов. - Ра­
диотехника и электроника, 1959, 8, 1335-1338. Библ. 2 назв.
Vt. ka 3136, 3141, 4616.
См. также 3137, 3139-40, 4604, 4625, 4807.
3195. Вешш. Н. Eesti NSV parmlased (Tabanidae). Juhend 
vaatlusteks, kogumiseks ja määramiseks. Trt., 1953. 28 lk., 
ill. (LUS ENSV Ta juures. Abiks loodusvaatlejale. 1 3 ,)
Резюме: Ремм, X. Слепни Эстонской ССР.
3196.  , Ristkok, J. NLKP septembripleenumi otsused
o& TRÜ zooloogia kateedri teadusliku töö innustajaks,» -
22.01.54, 3.
3197.   Sääskiased (Culi£idae; Eesti NSV-s ja võitlus
nende vastu. Trt., 1954. 61 lk., ill. ILUS ENSV TA juures. 
Abiks loodusvaatlejale. 17.) Bibl. 6 nim.
Резюме: Ремм, X. Комары (Oulicidae) Эстонской ССР и 
меры борьбы с ними.
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3198. Ремм. Х.Я. К экологии кровососущих мокрецов (Mgr 
tera, Heleidae) в Эстонской ССР. - Третья экол. конф.Тезисы 
докл. ТГ̂иев̂ 1954, 233-234.
3199- Remm. Ы. Eesti NSV klaasiksääsklastest (Subfaa. 
chaoborinae). - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1955» 48, 
226-234, joon. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ремм, Х.Я. J3haobo3?inae, Эстонии. 
3200. Ремм. Х.Я. Фауна кровососущих двукрылых Эстонской 
ССР. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. 
Тарту, 1955. 15 с. (ТГУ).
3201. Remm. ü . Kahetiivalised - Diptera. - Maavara, V. 
Noore entomoloogi käsiraamat. Tln.,1956, 229-255, ill.; 1 1. 
ill.
3202. Ремм. Х.Я. К фауне мокрецов рода Culicoides Latr. 
(Diptera, Heleidae) Эстонии. - Энтомол. обозрение, 1956, 35, 
I, 172-183Т”илГ'Библ. 6 назв.
3203» Remm. Н. Eesti NSV kiilid. Trt., 1957» 50 lk., 
ill. (LUS ENSV TA juures. Abiks loodusvaatlejale. 31.) Bibl. 
6 nim.
Резюме: Ремм, X. Определитель стрекоз (££onata) Эстон­
ской ССР.
3204,,---Verdimevate kahetiivaliste toitumissuhetest.
- Tead. sessioon, pühend. Suures Sots. Oktobbrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,1957, 60-61.
3205, Ремм. Х.Я. Заметки по фауне кровососущих двукры­
лых Закарпатской области. - Докл. и сообщ. (Ужгор. ун-т). 
Серия биол,_,1957, I, 69-71. 
3206» —  Материалы по фауне и экологии комаров (;]3ipte- 
ra, Culicidae) Эстонской ССР. - Энтомол. обозрение, 1957, 36, 
I, 148-160, ил. Библ. 7 назв.
Zsfass.: Zur Faunistik und ökologie der Culiciden (Dij£ 
t££aj pjilicidae) der Estnischen SSR.
3207. —  0 систематическом положении вида "Culicoides 
quadripunctatus Goetghebuer" (Diptera, Heleidae). - Loodus­
uurijate Seltsi Aastaraamat, 1957, ^0, 257-260, ill.
Resümoe: "Culicoides quadripunctatus Goetghebuer” (Dig- 
tera, Heleidae) süstemaatilisest kuuluvusest.
Zsfass. : Über systematische Stellung der Art "Culicoi­
des quadripunctatus Goetghebuer" (Digtera, jleleidae).
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3208. —  Об относительностей агрессивности кровососу­
щих двукрылых в отношении человека и домашних животных. - 
Первое науч.-координационное совещ. по паразитол. проблемам 
Лит., Латв., Эст. и БССР. Тезисы докл. Вильнюс, 1957, 33-34.
3209. Bemnu Н. Esimene eestikeelne entотоloogiа-alane 
käsiraamat. /Rets.: Maavara, V. Noore entomoloogi käsiraa­
mat. Tln., 1956./ - E. Loodus, 1958, 1, 61-62.
3210. Ремм, Х.Я. К ЭКОЛОГИИ мокрецов (JRigtera, Helei­
dae) озера Выртсъярв,- Шестая науч. конф. по изучению водое­
мов Прибалтики. Тезисы докл. Вильнюс, 1958, 62-63.
3 2 1 1. — - Предварительные заметки по фауне мокрецов 
(Digtera, Heleidae) озёр Эстонской ССР.- Гидробиол. исследо­
вания.I. Тарту, 1958, X35-I4I, табл. Библ. 13 назв.
Resümee: Esialgseid märkmeid Eesti NSV järvede habe- 
sääeklaete (Diptera, Heleidae) faunast.
Zšfass.: Vorläufige Bemerkungen über die Heleiden-Pauna 
(M ^ t ä r a , Heleidae) der Seen der Estnischen SSR.
3212. T?amm. H . Avaste soo kahetiivaliste faunast. - En- 
toaol. kogumik, 1959, 1» 102-113, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Ремм, X. К фауне двукрылых болота Авасте.
Zsfass.: Zur Kenntnis der Dipterenfauna vom Avaste- 
-Moor.
3213.   Eesti oravkärblaete (Sciomyzidae) nimestik.
- Paunistilisi märkmeid. I, 1. Trt., 1959, 63-68.
3214.   Eesti parmlaste ökoloogiast. - Entomol. kogu­
mik, 1959, 1, 181-188, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Ремм, X. К экологии слепней Эстонии.
Zsfass.: Zur Kenntnis der ökologie der Tabaniden Est­
lands.
32 15. —  Kahest habesääsklasest (Heleidae) Võrtsjärvel 
(El, Vj, Pm, T6). - Paunistilisi märkmeid. I , 1. Trt., '1959,
61-62.
3,216. Ps m m „ Х.Я, К диптерофауне Закарпатской области. - 
Науч. зап. (Ужгор. ун-т), 1959, 40, 147-150.
3217.   К экологии кровососущих мокрецов ^Digtera^
Heleidae) в Эстонской ССР. - Вопр. экологии (Киевский ун-т),
1959, 3, 47-53.
3218.   К ЭКОЛОГИИ питания мокрецов CDiptera, Helel-
dae). - Четвертый съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Ленинград, 
28.01.-3.02.Т960г.Тезисы докл. Т. М.-Л., 959,246-2Н7*
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3219 .  Эстонские виды рода ^Atrichopogon^ Kieffer
(Digtera, l^leidae^). I. Подрод Psilokempia Enderlein. - Энто- 
мол.обозрение,1959, 38, 3, 682-692, ил. Библ. 18 назв.
Summary: Estonian species of the genus Atrichojpo^on^ 
Kieffer (.Diptera, jieleidae). 1. Subgenus Psilokempia Ender-^ 
lein,
3220. Remmel. A . Floristilisi märkmeid Tartu rajoonist.
- Floristilised märkmed. I, 2. Trt., 1958 , 98-99*
3221.  -- Kollane lÕokannus Tartu Kassitoomel. - Ibid.,
1. Trt., 1958, 43-44, ill. * ~
3222.   Tartu raudteejaama ala adventiivfloorast. -
TEÜ Toim., 1958, 64, 168-185, ill.; 1 1. ill. Bibl. 49 nim.
Резюме: Реммель, А. Об адвентивной флоре железнодорож­
ной станции Тарту.
Summary: On the adventitious flora of the area of the 
Tartu railvay station.
3223.   Uusi ja haruldasemaid tulnuktaimi Eesti HSV
flooras. - Ploristilised märkmed. I, 2. Trt., 1958, 94-97*
3224. Riiko.ja. H . Limnoloogilisest uurimistööst ENSV-s.
- Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt.,1945, 
19- 20.
Также на рус. яз.: Рийкоя, X. О лимнологических иссле­
дованиях в Эстонской ССР, с. 54-55.
3225.   Varje-elust loomariigis. - Rü 16.11.45, 269.
3226.   Kuidas valmistan endale akvaariumi. - NH
24.07.46., 172.
3227.   Kodumaa loomastik uue liigi - biisamroti -
vorra rikkamaks. - Postimees 21.06.47, ^43.
3228.   Mõningaid Emajõe uurimise probleeme. - TRÜ
29.04.49., 15.
3229.   Eesti NSV kalad. Abiraamat kalad® määramiseks
ja tundmaõppimiseks. Tln.,ERK, 1950. 207 lk., ill. (ENSV TA. 
Biol. Inst.)
Rets.: Kossatkin,V. Esimene raamat uuest teostesarjast.
- Edasi 26.12.50, 303.
3230.   Sisevete kalamajandusliku tähtsuse tõstmisest
Eesti NSV-s. - Sots. Põllumajandus, 1952, 2, 144-148.
3231.   Jussi suurjärve vetikate floorast. - Loodus­
uurijate Seltsi juubelikoguteos. 1853-1953. Tln., 1953, 414- 
-417.
Резюме: Рийкоя, X. О флоре водорослей озера Юсси Суур- 
ярв.
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3232.   Zooloogia kateedri välistöödest 1953.a. su­
vel. - TEÜ 25.09., 9.10.53, 27-28.
3233» --- Eesti NSV selgrootute fauna uurimise küsimu#
si. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1955, it§, 7-26.
Резюме: Рийкоя, X.X. Вопросы исследования фауны беспоз­
воночных Эстонской ССР.
3234. ---, Veldre, I. Mitlurini õpetuse kasutamisest
loomaorganismide ümberkujundamisel. - TEÜ 28.10,55, 31.
3235» --- Emajõe üldiseloomustus, selle luhaveekogud ja
rajoneerimine. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1956, 
4-9. 105-130, tab., 1 1. kaart. Bibl. 8 nim.
Резюме: Рийкоя, X. Общая характеристика реки Эмайыги, 
её пойменные водоёмы и районирование.
3236. --- Märkmeid Ch. Е. Darwini elust ja tööst. - RH
19.04.57, 93.
3237» --- A. Brehmist ja "Brehmist". /Saksa loodustead­
lane. 1829-1884./ - E. Loodus, 1958, 2, 122-123.
3238.   Sada aastat K.F. Eulje surmast. /Vene paleon­
toloog ja zooloog. 1814-1858./ - Ibid., 65-67, ill. Bibl. 4 
nim.
3239. B.V. /Riives. V./ Väikeste planeetide päritolu. - 
TEÜ Tähetorni Kalender 1945- aastaks. Trt., 1945, 58-62.
3240 .  Ionosfäär. - TEÜ Tähetorni Kalender 1946. aas­
taks. Trt., 1946, 53-59.
3241.   Kas planeetidel on elu? - Ohtuleht 27.07.46,
174.
3242.   Some remarks on the photometry of comets.
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 23 lk. (TRÜ Toim. Mat. 
teadused. 4.) Bibl. 6 nim.
Резюме: Рийвес, В. О фотометрии комет.
3243. -—  Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest uurimis- 
töist. Komeetide fotomeetria. - TEÜ Tähetorni Kalender 1947. 
aast aks. Trt., 1947, 79-82.
3244. Bistkok. J . TRÜ zooloogiakateedi-i tähtis osa ka- 
lamajanduse arendamisel. - E 16.03.54, 54.
3245 .  Magevee noorkalade kasvust. -- Loodusuurijate
Seltsi Aastaraamat, 1955, 4в, 234-247. Bibl. 10 nim.
Резюме: Ристкок, Ю.В. О росте молоди рыб пресных вод.
3246. Ристкок. Ю.В. О росте молоди рыб в озерах Саэдь- 
ярвской группы. Автореф. дис. на соиск. учен. степ.канд.
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биол. наук. Тарту, 1955. 17 с. (TJ7).
5247. —  о рыбной фауне и рыбном хозяйстве реки Эмайы- 
ГИ. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1956, 4^, 161-174, 
ill. Jooneal. bibl.
Resümee: Emajõe kaiafaunast ja kaiamajandusest.
3248. Ristkok, J . Juhend ihtüofenoloogilisteks vaatlus­
teks. 'i'rt., 1957. 22 lk. (LUS ENSV TA juures. Abiks loodus- 
vaatlejale. 34.)
Резюме: Ристкок, Ю. В. Инструкция для ихтиофенологиче- 
ских наблюдений.
Zsfass.: Anleitung für ichthyophänologische Beobachtun-
gen.
3249.   Zoofeonoloogiliste vaatluste perspektiividest
ja nende organiseerimisest bioloogiaõpetajate poolt. - l*ead. 
sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale 
aastapäevale. Ettekannete teesid. 1‘rt., 1957 , 61.
3250. Ристкок. Ю.В. Количественные данные по питанию 
молоди рыб в связи с вопросом о вредности окуня. - Пятая 
науч. конф. по изучению внутренних водоемов Прибалтики. Те­
зисы докл. Минск, 1957, 61.
3251 «Ristkok.J. /Rets.: Järvekülg,А./ "Jõevähk Eestis”» 
/Trt., 1958./ - E 17.09.58, 184.
3252.   Zoofenoloogiliste vaatluste perspektiividest
ja nende organiseerimisest bioloogiaõpetajate poolt. - Nõuk. 
Kool, 1958, 9, 561-567.
3253. Ристкок. Ю.В. Некоторые заметки по изучению воз­
раста рыб по четуям. - У1 науч. конф. по изучению водоемов 
Прибалтики,, Тезисы докл. Вильнюс, 1958, 74-75.
3254. —  0 результатах ихтиофенологических наблюдений. 
Гидробиол. исследования. I. Тарту, 1958, 332-337.
Resümee: Ihtüofenoloogiliste vaatluste tulemustest.
Zsfass.: Über die Ergebnisse ichthyophenologischer Beo- 
bachtungen.
3255 .  ‘1‘eadus vajab kalurite kaastööd. - Abiks kalu­
rile, 1959, 1 5 , 10-1 1 .
3256. Ристкок. Ю.В. Количественные данные по питанию 
молоди рыб в связи с вопросом о вредности окуня.- Труды 5-ой 
науч. конф, по изучению внутренних водоемов Прибалтики. /16. 




Roots. L. vt. 2819.
3257* Rootsmäe. 3?. Eelolevast päikesevarjutusest. /9. 
juulil 1945./ - Postimees 8.07.45, 157.
3258.   Kosmogoonilisi järeldusi tähtede kiiruste
statistikast. - Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. 
(TRÜ.) Trt., 1945, 17-18.
Также на рус. яз.: Роотсмяэ, Т. Космогонические выводы 
из статистического исследования скоростей звезд, с; ,52-53.
3259.   Meile lähimad tähed maailmaruumis. - TRÜ Tä­
hetorni Kalender 1945* aastaks. Trt., 1945, 52-58, ill.
3260.   Päikesevarjutuse vaatlustest Tartu Tähetornis*
/9. juulil 1945i/ - Postimees 11.07.45, 159, ill.
3261.   TR Ülikooli astronoomia kateedri toost. -
jlbid. 11.10.45, 238.
3262.   Täielik päikesevarjutus 9. juulil /1945/. -
Ibid. 6.07.45, 155.
3263.   Astronoomia kultuuriline ülesanne ja Tartu
Tähetorni osa selles. - TRÜ Tähetorni Kalender 1946. aastaks. 
Trt., 1946, 38-42, ill.
3264.   Kosmogoonilisi järeldusi tähtede kiiruste
statistikast. - J0aid., 70-88, ill.
3265.   Iseloomulikke sihtjooni Tartu Tähetorni ast­
ronoomilises uurimistöös. - TRÜ Tähetorni Kalender 1947» aas­
taks. Trt., 1947, 38-42.
3266.   Tähtede kiirgusenergia tootmine aatomite tuu-
mareaktsioonist. - Ibid., 60-63.
3267.   Päike eluhoidjana. - Tartu Tähetorni Kalender
1948. aastaks. Trt., 1948, 38-45.
3268.   Päikese ja tähtede kiirguse allikad. - ^Ibid.,
46-49.
3269.   Akadeemik V.A./iG./ Fessenkovi juubel. /Nõuk.
astronoomi 60. sünnipäevaks./ — Tartu Tähetorni Kalender 
1950. aastaks, Trt., 1949, 42-45, ill.
3270.   Hiidtähtede arenemise kulg nende kiiruste
statistika vaatepunktist. - Tartu Tähetorni Kalender 1949. 
aastaks. Trt., 1949, 79-82.
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3271.   üleliidulise Astronoomilis-Geodeetilise Ühin­
gu Gorki Osakonna 60-aastase juubeli puhul. - Ibid., 44-46.
/ W W W
3272. — - Astronoomia kateeder Tartu ülikoolis. - TRÜ
23.05.52, 17.
3273. — - Kosmogooniline probleem ja selle käsitlus 
nõukogude teaduses. - Tartu Tähetorni Kalender 19 53» aastaks. 
Tln., 1952, 40-50. Jooneal. bibl.
3274. — - Tähtede liikumine ja arenemine. - Tartu Tähe­
torni Kalender 1952. aastaks. Tln., 1952, 42-52.
3275.   Päikesevarjutus 30. juunil 1954. aastal. - E
30.06.54, 128.
3276.   A.J. Orlov. (1880-1954.) /Hftuk. astronoom./
- Tartu Tähetorni Kalender 1955* aastaks. Tln., 1955, 57-61, 
ill.
3277. Роотсмяэ. Т. Академик В.Я. Струве i его деятель­
ность в Тартуском университете. - Уч. эап. ТГУ, 1955 , 37 , 30- 
73, ил. Библ. 16 назв.
Reaümee: Akadeemik V. Struve ja tema tegevus Tartu üli­
koolis.
3278. ■—  Кинематические характеристики и проблема эво­
люции звезд-гигантов. - Там же, II8-I49, ил. Библ. 19 назв.
Resümee: Hiidtähtede kinemaatilised karakteristikud ja 
evolutsiooni probleem.
3279. Rootsmäe, f . Uus planeet päikesesüsteemis. - £
7.01.59, 5.
3.280, Роотсмяэ, Т.Я. Эллипсвиды скоростей звезд и проб­
лема звездной эволюции.-Уч.зап.ТГУ, 1959.74. 3-55,ил. Библ.
35 назв.,
Resümee: Tähtede kiiruste ellipsoidid ja täheevolutä 
siooni probleem.
Sommary: The velocity ellipsoids of stars and the prob- 
lem of stellar evolution.
Vt. ka 2445, 2775, 2786.
3281. HÕ6musoks. A . 79 aastat kuulsa vene 6petlks* pa­
leontoloogi surmast. /V. 0. Kovalevski. 1842-1883./ - Tfiü
30.04.53, 15.
3282. Рыымусокс. А,К. Новые данные о трилобитах рода 
Chasmops из ордовика ЭСТОНСКОЙ ССР. - Loodusuurijate Seltsi 
juubelikoguteos. 1853-1953. Tln., 1953, 397-413, 1 1. ill- 
Bibl. 8 nim.
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5283. —  Стратиграфия Кукрусеокого горизонта (fejj) в 
Эстонской ССР. Автореф. дис. && соиск. учен. стей. канд. 
геол.-минерал, наук. Тарту,1954. 12 с., I л. табл. (Каф. ми­
нералогии и палеонтологии).
5284. —  Биостратиграфическое расчленение ордовика 
Эстонской ССР. - Трудн Ин-та геологии (АН ЭССР), 1956, I, 9- 
29, табл. Библ. 36 назв.
3285. —  buhaia новнй род стрйфоменид ив верхнего ор­
довика Эстонской ССР. - Докл. АН СССР, 1956, 106, 6, 1091- 
-1092, ил.
3286. —  Стратиграфия Кукруееского горизонта (Cjj) в 
Бстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1957, 4£, I0I-I30, ил. Библ. 
27 назв.
Resüaee: Kukruse lademe (Öj j ) stratigraafia Eesti NSV-s.
3287. — , Мянниль, Р. О палеогеографии ордовика севе­
ро-запада Русской платформы. - Теаисм докл. науч. сессии, 
поев. 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф.Б. Шмидта. Тарту, 
... Таллин, 1958, 9-II.
3288. Калью, Д.Д.. Рмымусокс. АЛ.. Мянниль, Р.М. О се­
риях прибалтийского ордовика и их значении. - Изв. АН ЭССР. 
Серия техн. ифизико-мат. наук, 1958, I, 71-74ЛЗибл. 14 назв.
Resüaee: BsiltiAaade ordoviitsiumi seeriatest ja nende 
tähendusest.
Suanary: Qft the eeries of the Baltic ordovician and 
their aignificaace.
3289. Heifcaalu, 0., Bft&maaolts. A., Orgo, K. Puurkaevude 
rajamine geoloogide hoolde. - EH 18.03.59» 64.
5290. Рммигсоко. А. Академик Ф.Б. Шмидт - основатель 
геологии Эстонии. - Уч. зая. ТГУ, 1959, 75, 5-10, I л. табл. 
Библ. 9 назв.
Resüaee: Akadeemik Pr. Schmidt- eesti geoloogia rajaja.
Z3fass.: Akademiker Pr. Schmidt - Griinder- der Geologie 
Eetlaada.
3291. _— strophoaenoidea ордовика и силура Эстонии I.
Род Sovexbyella Jones. “ Там se, II—50,табл.Библ. 19 назв.
Besüaee: lesti ordoviitsiumi ja ailuri Strophoaenoideа
I. Perekond Spyerb^ella^Õones.
Zsfass.: ^txoghoeenoidea des Ordovieiums und Silurs von 




3292. H§gO.|TQ . Maj^pduslike küsimuste lahendamine Tartu 
Riiklikus ülikoolis. - 2.01.45, i.
329:5.---Matemaatika õpik. VI kl. Trt.,"Teaduslik E l* .
jandus", 1945. 243 lk., ill.
3294.   Mäteeaatika õpik. Keskk. II kl. (2.tr.) Trt.,
"Teaduslik Kirjandus", 1945. 243 lk.
3295. Bftgo. S . Analüütiline geomeetria ja algebra. 
Kesik. XI kl. Tln.,"Pedagoogiline Kirjandus", 1946. 186 lk., 
ill.
1948. 212 lk., ill.
3297.   Kõrgem matemaatika. õpik rakendusalaliete
teadusk, üliõpil. Trt.,"Teaduslik Kirjandus", 1948. 763 lk., 
ill.
3298 .  KÕrgem matemaatika. Tln., ERK, 1952. 760 lk.,
ill. Bibl. 11 nim.
3299.   VSbimatu teaduslikus ja ühiskondlikus töös.
/Van. õp. G. Bichele./ - TRÜ 29.04.52, 14.
3300. Ряго, Г. Из жизни и деятельности четырех замеча­
тельных математиков Тартуского университета. /М. Бартельс, 
Ф. Миндииг, Ф. Иогин, Г. Колосов./ - Уч. эап. ТГУ, 1955, 37, 
74-106. Библ. с. 102-103.
Resümee: Tartu ülikooli nelja silmapaistva matemaatiku 
elust ja tegevusest.
3301. Rägo, G . Matemaatika-füüsika õpetajate etteval­
mistamise põhiküsimused. - ENSV matemaatikute ja füüsikute 
tead.-ped. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 10-12.
3302. Rägo. N. Keemia. VIII kl. Tln., "Pedagoogiline 
Kirjandus"„
1. tr. 1946. 135 lk., ill.
2. tr. 1948. 212 lk., ill.
3303.   Keemia. Keskk. X kl. Tln.,"Pedagoogiline Kir­
jandus".,
1. tr. 1947. 122 lk., ill.
2. täiend, tr. 1948. 132 lk., ill.
3. täiend, tr. 1949. 132 lk., ill.
3304.   Keemia. Keskk. IX kl. Trt., "Pedagoogiline
Kirjandus", 1947» 200 lk., ill.
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3305.   D.X. Mendelejev. Maailmakuulsa vene keemiku
Ja Spetlase 40. surmapäevaks. - Postimees 4.02.47, 28.
Hägo, H. Keemia. VIII kl. - vt. 3302.
Bägo, H. Keemia. Keskk. X kl. - vt. 3303.
3306. Ряго, H. Выдающийся русский ученый В.М. Севергии. 
К 125-летию со дня смерти. - С8 30.11.51, 281.
3307. Rägo. Н. TRÜ keemiaosakonna ajaloost. - TRÜ
11.04.52, 12.
3308.   Akadeemik Nikolai Semjonovit! Kurnakov. /Kee­
mik. 1860-1941./ - В 20.03.56, 57.
3309. Ряго. Н.Я. Из истории химического отделения Тар­
туского государственного университета. - Труды Ин-та истории 
еотествоэнания и техники (АН СССР),1956. 12, 105-134.Библ.76
ДО8В.
ЗЗЮ. Rago. И. Täna laboratooriumis, homme tööstuses. 
/TRÜ keemiakat. tööst./ - EH 9.07.58, 160.
3311.   125 aastat D.I. Mendelejevi sünnist.- Potoga.
- E 10.02.59, 30.
3312. Saar. A . Mõningaid märkusi seoses uue Eesti NSV 
kaardi ilmumisega. /Rets.: Eesti NSV. Biia, 1955*/ - E
13.11.55, 224.
3313.   Välisriikide geograafia atlas koolidele.
/Rets.: Географический атлас зарубежных стран. М., 1955./ - 
Nftuk. õpetaja 24.12.55, 52.
3314.   Geograafide pretensioone kirjastusele. - SV
21.09.56, 38.
3 3 15.   Kuidas Kolumbus avastas Ameerika. - Noorus,
1956, 5, 35-37.
3316.   Raamat koduvabariigi geograafiast. /Rets.:
Tarmistо, V., Rostovtsev, M. Eesti NSV, Majandusgeogr. üle­
vaade. Tln., 1956./ - E 5.06.56, 111.
3317.   Silmapaistev ftpetlane. /Geograaf J.M. Šokols-
ki. 1856-1940,/ - E 17И0.56» 207.
3318. -<—  Vaikse ookeani viiking. /V. bero.rg. 1580- 
-17 4 1./ - E 19.12.56, 2 5 1.
3319. -—  Aegviidu-Nelijärve. Tln., ERK, 1958» 48 lk., 
ill. (Eesti Geograafia Selts ENSV TA juures.)
3320.   Muudatusi NSV Liidu administratiiv-territo-
riaalses jaotuses. - N&uk. õpetaja 25.01.58, 4.
3 3 2 1.   Mfttteid Eesti NSV kaartidest. - E. Loodus,
1958, 4, 249-250.
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3322. Hein, H., Saar. A . Nokk lahti, saba kinni. /EHSV 
administratiivse kaardi 1955»a. trükist./ - SY 4.07.58, 27.
3323. Saar. A . Jooni Tapa rajooni majandusgeograafiast.
- Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1958. Tln., 1959, 214- 
-229, kaart. Jooneal. bibl.
Резюме: Саар,А. Экономико-географический очерк Тапаско- 
го района.
Zsfass.: Zur Wirtschaftsgeographie des Eayons Тара»
3324. Sarv. J. Punktarvutus analüütilises geomeetrias. 
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 32 lk. (THÜ Toim. Hat. 
teadused. 1 .)
Резюме: Сарв, Я. Исчисление точек в аналитической гео­
метрии.
3325. Сарв. Я. Уравнение прямой в пространстве. Тарту, 
"Научная литература", 1948. 25 с. (Уч. зап. ТГУ. Мат. науки. 
5.) Библ. 5 назв.
3326. Семан. О.И. О нормальных коэффициентах электрон­
но оптических аберраций магиито-иммерсионннх систем. - Радио­
техника и электроника, 1958, 2, 283-287. Библ. 13 жазв.
3327. Соотс. М. Полярографический метод определения об­
щей серы в горючих сланцах Эстонской ССР и возможности при­
менения его к другим видам горючих ископаемых СССР. Тарту,
1949. 48 с., рис. (АН ЭССР. йн-т пром. проблем. 5). Библ. 24 
назв.
3328. Soots. М. 2,5-diokeüakrüülhappe rauakomplekaiat.
- Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957* 52.
3329. Суйт. A.X. О хроматографическом отделении отрозо 
-в- солевого комплекса кобальта. - Тезисы докл. совещ. но 
хроматографии. М., 1958, 118.
3330. Suit. А.Н.. Sõõde, L. Kromatograafia rakendatavu­
sest koobalti määramisel mullas. - TBÜ Toim., 1959, 2Ü* 1^8- 
-134, tab„ Bibl. 10 aim.
Резюме? Суйт, A.X., Сээде, Л. О применимости хромато­
графии при определении кобальта в почвах.
Zsfass.: Über die Anwendbarkeit der Chromatographie виг 
Bestimmung von Kobalt in Bodenproblem.
3331. Suit. L . Keemia õpetamisest meie koolides. - HH
21.02.59, 43.
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5332. Суйт. Д.Р.. Шемякин,Т.М. К вопросу об очистке со­
лей при помощи ионообменной противоточной установки. I,- Ис­
следования в области ионообменной распределительной и оса­
дочной хроматографии. М., 1959, 55-62.
3333. 1елнин. В.А. Перелет птиц в окрестностях Эльва 
Эст. ССР. - Орнитол. конф. Тезисы докл. Рига, 1951, 8-9.
3334. Тальвик. А.И.. Пальм, В.А. Исследование кинетики 
и механизма кислотного гидролиза этилацетата. - Хурн. физ. 
химии, 1959, 6, I2I4-I220, ил. Библ. 21 назв.
Summary: Studies on the kinetics and mechanism of acid 
hydrolysis of ©thylacetate.
3335. — , Пальм, B.A. Реакционная способность анионов 
некоторых карбоновых кислот в реакции кислотно-каталитиче- 
ской энолизации ацетона.- Докл. АН СССР, 1959, 129, 6, 1349- 
-1352. Библ. 17 назв.
Vt. ka 3059=
См. также 2548,
3336. Тамм. М.И. О нильпонентных алгебрах в связи с ис­
следованиями Молина. Автореф. дис. на соиск. учен, степ, 
канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1953. 6 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
3337. Тамме. Э.Э. О приближенном решении функциональных 
уравнений методом разложения в ряд обратного оператора. - 
Докл. АН СССР, 1955, 103, 769-772. Библ. 9 назв.
3338. —  0 неявных операторах. - Там же, 1958, 120, 2, 
259-261. Библ. 6 назв.
3339. -—  Об одном классе сходящихся итерационных мето­
дов. - Изв. высш. учеб. заведений. Математика, 1958, 5, 115— 
-121. Библ. 7 назв.
3340. —  Принцип мажорант в общей теории итерационных 
методов. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Тарту, 1958. 9 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
3341. *fnmme, Б. Iteratsioonimeetodite kasutamine võr­
randite ligikaudseks lahendamiseks. — ENSV matemaatikute ja 
füüeikute tead.-ped. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959,
35.
3342. Тамме. 3.3., Хейнла, Л.Э. О приближенном решении 
операторных уравнений, зависящих от параметра. - Изв. высш. 
учеб. зав. Математика, 1959, 3, 229-232. Библ. 4 назв.
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3343. —  0 принципе мажорант для итерационных методов.
- Уч. аап. ТГУ, 1959, 73, 84-118. Библ. 28 назв.
Resümee: Majorantprintsiibiat iteratsioonimeetodite 
jaoks.
2sfaae„: über das Majorantenprinzip für die Iterations- 
verfahren.
См. также 2595, 2602. 
3344. 1'аммет. X. Применение коронного разряда для ио­
низированная воздуха. - II науч. совещ.̂осв. физхох. де*сг- 
вмю и терапевт, применению аэроионов. Тезисн докл. Рига,
1957, 97-98. 
То же. - Труды ин-та (Ин-т эксперим. медицины АН Латв. 
ССР), 1959, 20, 53-59, ил. 
См. такШ 3194.
3345» Tani. R. Puudustest keemia õpetamisel Eesti NSV 
keskkoolides. - Nõuk. Kool, 1952, 10, 646-64-9.
3346. --- "Püha vesi". /Hõbeda toimest veele ja selle
kasutamisest usklike seas./ - E 21.10.59, 208.
334?. Teder. H . Luminestsents-meetodite kasutamisvõima­
lustest Eesti NSV karbonaatkivimite uurimisel. - Loodusuuri­
jate Seltsi Aastaraamat, 1955, 48, 39&-401, joon. Bibl. 31 
nim.
Резюме: Те дер, Х.Д. 0 возможностях применения лшнне- 
сцентных методов при изучении осадочных пород Эстонской ССР.
3348.   Termoluminestsentskiirguse kasutamisest kar-
bonaatkivimite struktuuride selgitamisel. - Tead. sessioon, 
pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aasta­
päevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 64-65.
3349. Teaep. X. О термолюминесценции карбонатных нород 
верхнего ордовика Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1959, 75, 98-118, 
табл.; I л. ил. Библ. 26 назв.
Resümee: Eesti ülemordoviitsiumi karbonaatkivimite ter-
moluminestsentsist.
Zsfass.: Über die Thermolumineszens der oberordoviax-
schen Karbonatgesteine Estlands.
Тейсс,, Л. см. 2669, 2885.
3350. Tiik. L . Keskaegsest mereliiklusest Balti merel 
ja Soome lahel. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1957. 
Tln., 1957, 207-230. Jooneal. bibl.
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Резше: Тийк, Л. О морских пути: в Балтийском море г в 
Финском заливе в средние века.
Zsfass.: Über den mittelalteriebenSeeverkehr auf der 
Ostsee und im Finnisehen Meerbmsers.
3351 .  "Kon-fiki" kapten Mhav&tte saar® saladusi
lahendamas. /Т. Heyerdahli unriaust^t./ - E 15*01.58, 11, 
^11.
3352 .  Lihav&tte saare saladused. - Pioneer, 1958,
«1, 19-21.
3353. —  Tallinna gildidest ja nende kinnistuist.Trt.,
1958. 48 lk., ill. (THÜ Toim.,Toim. 70.) Bibl. lk. 38.
Zsfass.: über die Talliner Gilden and ihre Immobilien.
Резше: Тийк, Л.И. О таллинских гильдиях ж их недвижи­
мости.
3354»---Teatrietendustest Tallinnas 1529.а. /Р. S.
Aferi komoSdia "Andria"./ - 8V 8.08.58, 32, 5.
3355. Тийк. Л.И. Старый Таллии. Ист.-геогр. исследова- 
иие возникновения и развития города. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. геогр. наук. Тарту, 1958» 23 с., ил. (ТГ$.
3356. Tiik. L. Vanast Tallinnast ja tema liiklust®©- 
de et. -  Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1958. Tln.,1959, 
295-311» ill* Jooneal. bibl.
Резше: Тийк, Л. О старом Таджике и его путях сообще­
ния.
Zsfass.: Das alte Tallinn und seine Verkehrswege.
3357» Tohver. V . Intensiivne kuivendus soodustab mik­
robioloogina! protsesse turvasmullas. - Sots. P&llu®aj andus,
1957» 6, 277-278, tab.
3358. Рахно, П.Х., Тохвер» В.И. О возможности усвоения 
молекулярного азота при температуре 50° отдельными почвенни- 
мм бактериями. - Докл. АН СССР, 1957, 112, 1,144-145, табл.
3359- Tohver. V . Denitrifikatsioonist kuivendatud tur­
vasmullas. - TEÜ Toim., 1958, , 88-96, tab. Bibl. 14 ni®.
Резше: Тохвер, В. О денитрификации в торфяно-бодэздшх
почвах.
3360. Тоомсалу. А.Ю. Регенерационная и репродукционная 
способность гипокотиля некоторых растений и ее биологическое 
значение. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. 
наук. Тарту, 1956. 22 с. (ТГУ).
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3561. Toomsalu. A. Mõnede taimede hüpokotüülide regene­
ratsiooni- ja reproduktsioonivõime. - TBÜ Toim., 1958, 64, 
237-252, ill.; 2 1. ill. Bibl. 19 nim*
Резюме: Тооисалу, А. Регенерационная и репродукционная 
способность гинокотиля некоторых расгенн#.
Zsfass.: Hegenerations- und Beproduktionsfähigkeit des 
Hypokotyls einiger Pflanzen.
3362.  , Järvekülg, L. Kalluserakkude tekke ja diffe
rentseerumise tsütoloogilis-histoloogilistest iseäraavetest.
- ENSV fii Toim. Biol. seeria, 1959» 3* 222-228, ill. Bibl. 
1? aim.
Резюме: Тоомсалу, А., Ярвекюльг, Л. О цито-гистологвгче- 
ских особенностях возникновения н дифференциации клеток кал- 
люоа.
Zsfass.: über die Zyto-histologische Eigenart der Kal- 
luszellen und ihre Differenzierung.
3363.   Lülikaktuse vegetatiivne paljundasine. - E.
Loodus, 1959» 2, 112-113, ill.
3364. Tr aas. H . "T&io-TŽio-San" B* “Vanemuise* laval. 
/G. Puccini ooper./ - В 4.10.52, 37-
3365* Liives, A., Trass. H . Uus operetilavastus ВТ "Va­
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См. также 2900.
See also 2464.
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les problemes actuels de leur classification.
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Vt. ka 2445, 2501.
See also 2464.
3*77. Varep, E . Uusi võimalusi kõrgema hariduse omanda­
miseks kutsetöö korval TRÜ-s. /Kaugõppe võimalusi geo­
graafia osak.-s./ - EH 29.06.50, 153.
^Idem. - E 9.06.50, 13 5.
3478.   Geograafia osakond Tartu Riiklikus Ülikoolis.
- TRÜ 14.03.52, 8.
3479. Вареп. Э. Тарту - город науки. /К 150-летию Тарт. 
ун-та/. - Вокруг света, 1952, 9, 26-27, ил.
3480. Varep. В. Looduskaitsest ja õpetajate ülesandeist 
sel alal. - Nõuk. Kool, 1954, 4, 228-234.
3481.   Looduskaitse küsimusi Eesti NSV-s. - Loodus­
uurijate Seltsi Aastaraamat, 1955, 48, 77-84,2 1. ill. Bibl. 
24 nim.
Резюме: Вареп, Э.Ф. Вопросы охраны природы в Эстонской 
ССР.
3482. — - L.A. Hellini Liivimaa atlas ning selle täht­
sus Eesti NSV territooriumi geograafilise uurimise ajaloos.
- ENSV TA Toim., 1955. 2, £00-316, 1 1. ill. Jooneal. bibl.
Реаше: Варен, 9. 1тяас Лифляндии Л.А. Меллина и его 
значение в истории географического исследования территории 
Эстонской ССР.
3483.   Ajaloolist* andmete kasutamisest Eesti NSV
järvede uurimisel. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1956, 
4$, 311-313, ill. Bibl. 1 nim.
Резше: Вареп, Э.Ф. О возможности испоиьзоваетя истори­
ческих данных при исследовании озер Эстонской ССР.
3484. Eesti kaunis loodus. /Fotoalbum./ Toim, E„ Varep. 
/Koosv.: В. Уагетз. V. Maavara* H. Viiding* J.- Kilsrtc ... 
jt./ Tln., ERK, 1957. /182/ lk., ill. (ENSV TA Looduskaitse 
komisjon./
Rets.: Ambur, P. Kaunis raamat, mis oleks vAined veelgi 
kaunim olla. - Б. Loodus, 1958, 4, 250-252.
3485. —  Eesti NSV rannikumerede bOdxogreafilie* uuri­
mise ajaloost (kuni 1917. aastani). - !P*0 Toi*., 1997, Ü§, 
85-100, 2 1. ill. Jooneal. Ъ1Ъ1.
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Резюме: Вареп, Э. Исторический очерк гидрографического 
исследования Балтийского моря на берегах Эстонской ССР (до 
1917 года).
3486. Füüsilise geograafia olukorrast ning edasi­
arendamise perspektiividest Eesti NSV-s. - Eesti Geograafia 
Seltsi Aastaraamat 1957* Tln., 1957» 19-31*
Резюме: Вареп, Э. О положении и перспективах развития 
физической географии в Эстонской ССР.
Zsfass.: Über Stand und Entwicklungsperspektiven der 
pbysischen Geographie in der Estnischen SSR.
5487.   Jakob Kents. 1883-1947. /Geograaf./ - Fotoga.
- Ibid., 259-261.
5488.   C.G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardist 1839.
aastal. Tln., 1957. 94 lk., 2 1. kaart. Jooneal. bibl.
Резюме: Вареп, Э. О специальной карте Лифляндии К. Г. 
Рюккера 1839 года.
Zsfass.: C.G. Rückers "Specialcharte von Livland" 1839.
3489. О некоторых вопросах истории русской картографии;
- Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Öktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 65- 
- 66.
3490. Varep. E . Ühest "Sannikovi maa" otsijast. “900 
aastat polaaruurija Eduard Tolli sünnist. - E. Loodus, 1958,
1, 42-46, ill.
Резюме: Вареп, Э. Об одном из искателей "Земли Саннико- 
ва".
Summary: One of those who searched for "Sannikov Land".
3491. Вареп. Э. Древние карты Эстонии. - СЭ 16.02.58,40. 
3492» -—  Озеро Выртсъярв.Физико-геогр. очерк.и история 
исследования. - Гидробиол.исследования. I. Тарту, 1958, 142- 
-154, ил.I л. ил. Библ. 17 назв.
Resümee: Võrtsjärv. Füüsilis-geograafiline ülevaade ja 
uurimise ajalugu.
Zsfass.: Der See Wõrtsjärw. Physikalisch-geographische 
Übersiecht und Geschichte seiner Erforschung.
3493. Varep. E . Eesti NSV maastikulisest rajoneerimi- 
sest. - ENSV bioloogide, keemikute ja geograafide tead.-ped. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 44-45.
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3494.   Geograafia õpetajate ettevalmistamisest Tartu
Biiklikus Ülikoolis. - Ibid., 10-20.
3495. ■-- Geograafilisest uurimistööst looduskaitseala­
del. - Tead. uurimistöö organiseerimise küsimusi looduskait­
se alal. Trt., 1959» 12-15. (Looduskaitse bülletään. 1.)'
5^96.---Kas siiski mitte Väinameri? - E. Loodus, 1959,
5, 313-314.
3497» --- Mõningatest Venemaa kaartidest J.B. Homanni
atlases 1725. aastast. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat
1958. Tln., 1959, 312-321, ill.; 2 1. ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Вареп, Э. О некоторых картах России в атласе И. 
Б. Гомана 1725 года.
Zsfass.: Über einige Karten Russlands in J.B. Homanns 
Atlas vom Jahre 1725.
3498.   Tartu. Tln., EEK, 1959. 48 lk., ill. (Eesti
Geograafia Selts ENSV TA juures.;
Rets.: Palametsi' H. Meie kodulinna tutvustav brošüür. - 
E 2.08.59, 151.
Müürsepp, P. BroSüür *pisipuudustega". - E 14.04.61, 75.
3499. Вареп. Э.Ф. Академические карты Эстонии ХУШ ве­
ка. - 1 межресп. конф. по вопросам истории естествознания и 
техники в Прибалтике. Тезисы докл. Вильнюс, 1959, 17-18.
3500. —  Л.А. Меллин и его "Атлас Лифляндии". - Труды 
Ин-та истории естествознания и техники (АН СССР), 1959, 27. 
265-269.
3501. —  о картах, составленных русскими, в атласе И. 
Б. Гомана 1725 г. - Изв. Всесоюз. Геогр. О-ва, 1959, 3, 290- 
-298.
3502. —  0 физико-географическом (ландшафтном) райони­
ровании Эстонской ССР. - Четвёртое всесоюз. совещ. по ланд- 
шафтоведению в Риге. Тезисы докл. Рига, 1959, 97-100.
Vt. ka 1550.
С5м. также 1550а,
3503» Vassiljev^ Ь. Labidaturb» ISibamine* - Ivstiwcee
19.05.^6, 115.
3504 .  Masinaturba tootmisest, -^bid. 16.06.46,139.
3505.   Masinaturba tootmisjõudluse tõstmiseks. -
ДЬзЛ. 26.05.46, 121.
3506.   Turvas väetusainena. - Ibid. 21.10.47, 247.
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3507.   Geodeesia praktilised tööd. Trt., "Teaduslik
Kirjandus", 1948. 69 lk., ill.
3508 .  Soode kuivendamine kuituurrohumaade rajami­
seks. - E 3-06.48, 27.
3509.   Nivelliiri kasutamine kaldjoonte trasseerimi-
seks. - Tehnika ja Tootmine, 1957, 9, 56.
3510. Васильев, Л.М. Зеркальный ручной нивелир. - Труды 
Моск. ин-та инженеров землеустройства, 1957, 2, 177-180, ил.
3511. —  Подвесной зеркальный нивелир. - Геодезия и 
картография, 1957, 6, 75, ил.
3512. —  Способ вертикального трассирования осушитель­
ных канав. - Труды Моск. ин-та инженеров землеустройства,
1957, 2, 181-Ш, ил.
3513* Vassil.iev. Ъ. Peegelnivelliirist ja selle kasuta­
misest. - E. Loodus, 1958, 1, 12-14, ill. Bibl. 1 nim.
Резюме: Васильев, Л. О зеркальном нивелире и его приме­
нении.
Summary: А new mirror level and its use.
3514. Васильев. Л.М. Геодезические работы при осушении 
заболоченных земель в Эстонской ССР. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. техн.наук. М., 1958. 20 с., табл. (Моск. 
ин-т инженеров землеустройства). Библ. 7 назв.
3515. Vassil.iev. L . Esimestest ülemaalistest nivellee­
rimist öödest Eesti NSV territooriumil. - Eesti Geograafia 
Seltsi Aastaraamat 1958. Tln., 1959» 277-282, ill. Bibl. 5 
nim.
Резюме: Васильев,Л. О первых основных нивелирных работах 
на территории Эстонской ССР.
Zsfass.: Anlagedes ersten Landeshönennetzes in Es tl and.
3516.   Ilmub uus Eesti NSV kaart. - E 30.12.59, 256.
3517« —  Kuivenduskraavide mõõtmise täpsusest mulla-
tcöde mahu arvutamisel. - Loodus ja matemaatika. Täppistea­
duste sekts. toim. (LUS ENSV TA juures),1959» 1.» 53-66, ill. 
Bibl. 2 nim.
Резюме: Васильев,Л. Точность измерения осушительных ка­
налов для определения объёма земляных работ.
Zsfass.: Einfluss der Messfehler auf die Massenb*rech- 
nung der Entwässerungsgräben.
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35^8. Mäemets, A., Veldre. I. Eesti NSV vabaltelavad 
aerjalalised (Eucopepodji). 1.-2. Trt., 1956. (LUS ENSV TA 
juures. Abiks loodusvaatlejale. ...)
Резюме: Мявметс, А., Вельдре, й. Свободноживущие весло­
ногие Q£i$o£e|>od«0 Эстонской ССР,
Zsfass.: I)ie freilebenden Ruderfüssler der Estnisehen
SSE.
1. Hormikulised (Galanoida). 87 lk., ill. Bibl. 9 nim.
( ... 28.) ^
Резюме: I. Каланиды (Calanoida).
Zsfass.: 1. (Calanoida).---------
2. Sõudiklased (C^clogoida), rullikulised (Harpacticoi- 
da). 128 lk., ill. Bibl. 6 nim. ( ... 29.)
Резюме: 2. Циклопиды (Cyclopoida), гарпактициды (Har- 
pacticoida)»
Zsfass.: 2. (Cyclopoida, Harpacticoida.)
3519. Veldre. I. Eesti NSV mageveelistest vabaltelava- 
test aer j alalistest. - TRÜ Toim., 1957, 46, 149-160, ill. 
Bibl. 11 nim.
Резюме: Велдре,И. О пресноводных свободноживущих весло­
ногих Эстонской ССР.
Vt. ka 3234.
3520. Veski. V . I.V. Mitšurin ja eesti mitšuurinlased.
- E 29.10.50, 257.
3521.   Mida näeb külastaja Tartu Biikliku ülikooli
Botaanikaaias. - E 23.05.51, 119.
3522 .  l'artu Eiikliku Ülikooli Botaanikaaed. - NH
15.07.51, 165.
3523. -—  Tartu Riikliku ülikooli Botaanikaaed 150 aas­
tane. - Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos. 1853-1953. 
Tln., 1953, 255-265.
Резюме: Вески,В.И. 150 лет Ботаническому саду Тартуско­
го государственного университета,
3524.   Vajalik käsiraamat loodusesõpradele "Eesti
NSV Floora" I. /Tln., 1953./ - NH 6.10.53, 236.
3525. Вески. В. Ботанический сад университета. - СЭ 
18.01.53, 15.
3526. Veski. V . Tartu Riikliku ülikooli botaanikaaias.
- E 3.09.54, 1?4,
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3527. —  TRÜ botaanikaaed õppebaasina. - TRÜ 4.06.54,
20.
3528. —  Tsitrusi on võimalik toas kasvatada. - Sots. 
Põllumajandus, 1954, 3, 42.
3529.   Varakevadisi toid kooli- ja individuaalaeda-
des. - Nõuk. Õpetaja 8.05.54, 19*
3530.   Kaktustest TRÜ botaanikaaias. - E 19.06.55»
120.
3531.— - Kultuurtaimede päritolu ja kujunemine. - E 
10.08.55» 157.
5532. Вески. В.И. Эффективные способы размножения куль­
турных роз и возможности применения в качестве подвоев рас­
пространенных в ЭССР видов шиповника. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1955. 19 с., ил. 
(ТГУ).
3533. Veski. V . Toapalmid. Tln., 1956. 36 lk., ill. 
(Eesti Aianduse ja Mesinduse Selts.)
3534.   TRÜ botaanikaaias. - E 8.05.56, 91.
3535.   Iluaedade rajamise küsimusi. - E 14.05.57»
94.
3536.   Juureehtsate rooside vegetatiivsest paljunda­
misest avamaal. - Praktilisi küsimusi aianduses ja mesindu­
ses. /1./ Trt., 1957» 67-70.
3537. Вески. В. Перспективный подвой для роз. - Сад и 
огород, 1957, 8, 69.
3538. Veski. V . Juureehtsate rooside vegetatiivsest 
paljundamisest. - TRÜ Toim., 1958» 64, 210-221, 4 1. ill. 
Bibl. 1 nim.
Резше: Вески,В. О размножении корнесобственных роз ве­
гетативным способом.
Zsfass.: Über die Vegetative Vermehrung wuraelechter 
Rosen.
3539. Viiding. H . Eesti NSV rändkivide petrograafiast.
- Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat,1955» Ü^» 377-389» joon.
Резше: Вийджнг, X. А. О петрографии эрратических валу­
нов Эстонской ССР. 
3540. Вийдинг. Х.А. Об эрратических валунах Эстонской 
ССР. Автореф. дис.ка соиск. учен. степ. канд. геол.-мгаера*. 
наук. Тарту, 1955. 21 с., ил. (ТГУ).
3541. Viiding. В. Rändrahnud loodusaälestusmärkidenau -
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loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1957, J?0, 169-182, ill. 
Bibl. 9 nim.
Резше: Вийдинг, X. Крупные эрратические валуны как па­
мятники природы.
Zsfass.: Erratische Blöcke ais Naturdenkmäler.
3,542. Вийдинг. X . Распространение и петрография эррати­
ческих валунов Эстонской ССР. - Науч. сообщ. (Ин-т геологии 
и географии АН Лит. ССР), 1957, 4, 285-295, ил. Библ. 14 
назв. “
354-3. Rändrahnude osa loodusmälestusmärkide hulgas. - 
Eluta looduse kaitse. Trt., 1958, 22-31, ill. (Abiks loodu­
sevaatlejale . 37.)
3544.   Geoloogiliste tööde osast looduskaitsealade,
keelualade ja üksikobjektide teaduslikus uurimises. - Tead. 
uurimistöö organiseerimise küsimusi looduskaitse alal. frt*, 
1959, 16-23. (Looduskaitse bülletään. 1.)
3545.   Haagime Soomemäest ja tema geoloogiast rahva
fantaasias ning tegelikkuses. - E 16.06.59, 117.
3546. Выханду. Л.К. Об итерационных методах решения 
уровнений. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.- 
-мат. наук. Тарту, 1955. 7 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
3547. —  Обобщение метода Ньютона для решения нелиней­
ных систем уравнений. - Уч. зап. ТГУ, 1955, 37, I14-117. 
Библ. I назв.
Resümee: Newtoni meetodi üldistus mittelineaarsete võr­
randisüsteemide lahendamiseks.
354-8. Võhandu. L . Märkmeid loodusteadusi populariseeri­
va eestikeelse kirjanduse algpäevist. - E. Loodus, 1958, 3, 
166-168, ill.
3549.   Matemaatilise uurimismeetodi rakendusvõima-
lustest bioloogias. - ENSV matemaatikute ja füüsikute tead.- 
-prakt. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959. 33.
3550. Выханду. Л.К. 0 разложении многочленов на множив 
тели. — Уч. зап. ТГУ, 1959, 73, 146-156. Библ. 7 назв.
Resümee: Polünoomide ruutteguriteks lahutamisest.
Summary: On the factorising of polynomials.
3 551. — . Об одной возможности оценки погрешности ите­
ративных методов. - Там же, 139-145. Библ. 8 назв.
Resümee: ühest vea hindamise võimalusest iteratsiooni- 
meetodite puhul.
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3552. Aader. L . Kustanai oblasti majandusliku arengu 
looduslikud eeldused ja tulevikuperspektiivid. - ÜTÜ XII 
tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 39-40.
3553. Aidla. A . Fotoelektrilise polarisatsiooni uurimi­
ne ZnS*Cd8*Cu fosfoorides. - XIV üliõpil, tead. konv. ette­
kannete teesid. Trt., 1959, 51-52.
3554. Akkel. 3?. Eessõnaga nimisõnade tõlkimisest.
Ibid., 45.
3555. Allikas. R., Salm. J . Termoionisaatori kasutamise 
võimalustest sollukslambina ja selle rakendamise perspektii­
videst. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. 
Trt., 1958, 50-51.
3556. Alton. L . Tomati viljade valmimise kiirendamisest 
hapnikuga. - TRÜ Toim., 1958, 81-87, ill. Bibl. 2 nim.
Резше: Алтон, Л. Ускорение созревания плодов томатов 
при помощи кислорода.
355>7. Andreimann. А. Dislokatsioonide uurimine NaCl mo- 
nokristallides. - XIV üliõpil, tead. konv. ettekannete tee­
sid* Trt., 1959, 47-48.
3558. Ardve, ü .. Niilisk.H. Pikalainelise kiirguse mää­
ramisest pürgeomeetri ja radiatsioonnomogrammide abil pilvi­
suse moju arvestades. - TRÜ Toim., 1958, 28-36, ill. 
Bibl. 5 nim.
Резюме: Ардве, X,, Нийлиск, X. Об определении длинно­
волновой радиации при помощи пиргеометра и радиационных но­
мограмм с учетом влияния облачности.
3559. Arold. I . Reljeefi areng Vääna jõe alamvoolul pä­
rast jfiäa j astikul. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete 
teesid. Trt., 1958, 44-45.
3560. Bachmamu I>. Mikroelementide mõju heintaimede 
biokeemilisele koosseisule vähelagunenud soomullal Eesti 
NSV-s. - TRÜ Toim., 1956, Ь2, 152-160, tab.
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Рваше: Бахман, Л. Влияние мжнроэлементов на биохимиче­
ский сослав Карповых врав жа слабо разложивших̂ торфяно-бо- 
лотных почвах ЭССР.
3561. Навко* Мо В» ja M~tseiatrite tersilise ionisat- 
siooai uuriiaiae leelishalogeniidkristallides. - XI? üliõpil, 
tead® fcosT. ettekäänet© teesid. f£rfca, 1959, 49„
3562» Sain. V .9 Pnllisaar. 8, Kasari jõe luhaniidu ve-
getatsioonist ja luhataiaede seeBaelisest uuenemisest. - ÜfÜ 
211 tead. копт» (THÜ-,) Ettekannet© teesid. 3?rt., 1958, 29-30.
35@3. Heinlgt., L . Ühest iteratsioonimeetodist parameet­
rist sõltuvate võrrandite lahendamiseks. - Ibid. 49.
См. жакже 3342*
3564-. Ird о V» Magnetelektriliste osutmõõteriistade 
elektrilise kontrollimise mehhaniseerimine„ - XI? üliõpil» 
tead. konv. ettekannete teesid. Srt., 1959» 52»
3565. Johannes, B .. Sire. B.. Põld, M ., ¥äl,1ak. И. Mõ­
ningate katioonide analüüs paberjaotuvuskromat©graafilisel 
meetodil. - TBÜ Toim. ,.1958, §§, 58-62, tab. Bibl. 3 nim.
Резше: йоханнес, Э., Сирг, Р., Пыльд, М., Вяльяк* X. 
Анали8?:Некоторых катионов методом распределительной хромато­
графии на бумаге.
3566. Jüursala. I. Eesti HS? linatoöstuse geograafiast *
- fjfö XII tead. konv. (TBÖ.) Ettekannete teesid. Trt. * 1958e 
42-43.
356?. Jõeveer. J. Hüdroeaergeetika majanduarajooni moo­
dustava faktorina Ida-Biberi lõuoaoeas. - JTM d., 42.
3568. Jõgi. A. , IterataiOoaieeetwMt* kooaduvus mitte- 
analüütilise operaatori korral. - , 50.
''Г"'Г '
См. также 2610.
5569. Jõgi. E . OÖ-halogeinfoefooride kineetika ja haar- 
detsentarite uurisine. - XIV üliõpil, tead. konv. ettekannete
teesid. Trt., 1959» 50-51-
3570- Kaak. V ., Ташя. H . Geraaaniwi ■eteeeiaaet Besti 
BBf p ü a v k iv ip . -  t»Ü I I I  tead. konv. (W ü.) lM « k « m te  tee­
sid. Trt., 1958, 58.
3571. Kerk. И. Turvasmuldadel kaavataeise aõjoet seea- 
nekartuli mõningatele füsiolooglliatele ja biokeeeilistele
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protsessidele, - Ibid®, 55-54e
5572», lirtoäiding. Ва-M» 2apta limas, üsabraskosma üeooli® 
õpilast® füüsilisest arengust. - XI? üli§pile tead» fomy. et­
tekannet© teeside Trt, , 1959 b б̂бб®
5573® КХедши В» , fabeaets» B . Kaltsiumkloriidi pulxaster­
min© kremat©graafilisel meetodil* - f®0 ЖХХ tead® koa^j 
(MO.) Ettekannete teesid» Trt., 195©® 36-5?.»
35?4® —  Inhibiitorite mõju raudelektroodi polarisat«| 
sioonile, « II¥ üliõpil, tead® koa^. .ettekannet® teesid® 
*rt., 1959, 56-57.
5575» Кото«1а H , Ylteeist© .yamalisandlt® aõju feadaiumi 
яооИвдрм latestssEis® кДОядеЗл*- TBÜ Sõim., 195B S g > 9 37™ 
-43. ВАМ, 5 udau
Резюме г Кошель, X, Влмяйм© небольших количеств пржмеош 
желеэа ка скороета растворения кавджя в аовшо® Евслоге*.
3576, КогЛдш. А. Käändsõnad© auteaaats@st graiatiBisest 
eesti keeles® - XIV üliõpil, tead, konvc ettekannete teesid®
Srfc., 1959, 46.
.3577» Кристофель. H . Полное внутреннее otpaseise a свж- 
занжые о tn эффекты. - Уч„ эан, ТГУ, 1956, 42, 94-IIŽ, ил« 
Бжбл, II навв.
H@sü®ee; TSielik sisepeegeldumine ja temaga seotud, 
efektidо
3578. Kulina. b . Ajalooline ülavaade Peipsi jarvel 
teostatud nurimistest ning lühike uuriBisaadaiete analüüs, - 
Üfö XII. tead, konv. (TRÜ,) 3Sttekasn®t© teeside ‘J?rt.t 1958s
413
5579, Kmsfc, V . lesti HS? lääneosa aia&alsoopSldud© eab~ 
rohtuda liigiline koosseis ja esifismiss seaduspärasused, - 
3JEÜ ®oi*., 1958, *£, 72-80. Bibl. 3 aia,
Резше j Кууск, В, Соряякн я эакояомврноогм еж. распро­
странения на полях низинных болот западной Эстонии,
3580. Kuuste, А. ETKVL PÕltsaaaaa Põllram jandaskoabi- 
naat. -- ÜTÜ XII tead. konv. (TBÖ.) Ettekannete teeside 'J?rt.,
1958, 40-41.
3581, Kähr. J . Esialgsed andmed aeroioanide aõjast nisu 
idandite hingamisele. - Ibid., 31-32.
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3582. Laisk, А» 1'ermistori 9?8D kasutamise võimalusi 
mikrotermomeetrias, - XIV üliõpil, tead, konv. ettekannete 
teesid. Trt., 1959» 48.
3583* Lamp. L . Jõhvika levik Ida-Eesti soodes ja teau 
kasutamise väljavaated. - THÜ Toim,, 1958, 63-71, tab. 
Bibl, 2 nim.
Резюме: Ламп, Л. Распространение клюквы на болотах вос­
точной части Эстонской ССР и возможности её использования.
3584, Lehtsaar. L . Andmeid 1‘artu linna ja selle ümbruse 
epifüütsest vetikatefloorast. - XIV üliõpil, tead. konv. et­
tekannete teesid. Trt., 1959, 58.
3585, Лембра. Ю.Я. Электромагнитный момент импульса в 
статических системах. - II студ. науч.-техн. конф. высш. 
учеб, заведений Прибалтики и БССР, Таллин, 1956, 35.
3586, Lembra. J . Elektromagnetiline impulssmoment staa­
tilistes süsteemides. - TRÜ Toim,, 1958» 21-27. Bibl. 3 
nim.
Резюме: Лембра, Ю, Электромагнитный момент импульса в 
статических системах. 
3587, Лийдья, Г.Г. Исследование отрицательного возбуж­
денного поглощения в щелочно-галоидных кристаллофосфорах. - 
Труды III студ. науч.-техн. конф. Прибалтики и БССР. Рига,
1958, 8-18, ил. Библ. 12 назв. 
См. также 2855.
3588, Liiva. А. Süsteemi ammooniumnitraat-vesi käitumi­
sest madalamatel temperatuuridel. - THÜ Toim., 1958, 5£, 44- 
-50» ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Лийва, А. О поведении системы нитратаммония- 
-вода при низких температурах.
3589, LiivnTf. S . Seemnete leotamisel toimuvate muutuste 
uurimine. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. 
Trt,, 1958, 34-35.
3590, Loodmaa. V . Vesiniku ülepinge raudelektroodil 
leelisestes lahustes. - jEbid,, 55-
3591, Malkov. ü . Mõnede iteratsioonimeetodite üldisest 
kujust. - Ibid,, 48-49.
См. также 2609.
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3592. Marvet. R . Mitmesugusest materjalist elektroodi- 
dega hapnik-vesinikelemendi too uurimine. - XIV üliõpil, 
tead. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 56.
3593. Meokas. A . Andmeid mõnede seeneliikide põhja-le- 
vikupiirist.(Hibiinide materjalide alusel.) - Ib\d., 60.
3594. Moora. A. Uued linnad Nõukogude Eesti põlevkivi­
basseinis. - TRÜ Toim., 1956, 42, 195-212, ill. Bibl. 2 nim.
Резюме: Moopa, А. Новые города сланцевого бассейна Со­
ветской Эстонии.
3595* Moorits. Н. Viinapuu (Vitis^L.) mõningatest fü­
sioloogilistest näitajatest Eesti NSV-s. - ÜTÜ XII tead. 
konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 32-33.
3596.   Füsioloogilistest protsessidest kui viinapuu-
liste kohanemisastme näitajatest Eestis. - XIV üliõpil, tead. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 61-62.
3597. Mullari. R . Kaassihi mõiste üldistamisest pinna- 
teoorias. - jtbid., 43-44.
3598. Mägi, ü ., Pärn. S . Andmeid Hibiinide makrosambli- 
ke floorast. - Ibid., 58-60.
3599. Haaber. J . Kiskjaliste elupaigalisest levikust 
Eesti NSV-s. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete tee­
sid. Trt., 1958, 36-37.
3600. Piirikivi. P . Transistorite parameetrite määrami-. 
ne staatiliste karakteristikute abil ja transistorite karak­
teristikute saamine ostsillograafi ekraanile. - .XIV üliõpil, 
tead. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 53.
3601. Piirimäe. L . Minimaalhüperpinnad astakuga 2 nel- 
jamõõtmelises eukleidilises ruumis -ДЬМ., 43.
3602. Рипк. l .Kointsidents-stsintillatsioonloendaja ehi­
tamine loodusliku süsiniku radioaktiivsuse määramiseks. - 
^bid., 53-54.
3603. Purga. A . Lisandite jaotusest kristallis termodü- 
naamilise tasakaalu olekus. - Ibid., 55*
3604. Pärsim. E ., Runtel. M . Ultraviolettkiirte mõjust 
kartulimugulatele. - Ibid., 67-68.
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5605. Raitviir. A . Andmeid rohttaimedel esinevate para«= 
siitseente kohta Rutja ümbruseste - tteü III tead, Ьовлг» 
<TB0.) Ettekannete teesido 3?rte, 1958 , 29.
3606. -—  Sahistati Hikolai Witkovs&y 10. surma-aasta- 
püeva. /Eesti eeenestiku uurija./ - fS0 23.05.58,, 1?®
3607. Haauao. I. Pulbriliste SnS»C<iS®Cia kristaXXfosfoo- 
ride fotodielektrilisest efektist. - 1I¥ üli&pil. tead. konv. 
ettekannete teesid. Trt., 1959» 50.
3608. land. Y . Pehmete talvede ilmastikust Eestis» - ÜTÜ 
III tead. кошт. (TEÜ.) Ettekannete teesid. Trt.,1958, 43-44.
3609. Baakas. A . Hapud efusiivid Eesti ISV-s rändkivi­
dena. - ̂ Ibid., 46-47о
3610. Raukas, E . Automaatse fotoelektrilise registraa­
tori projekt aspiratsioonimeetodil töötava atmosfääri iooni- 
deloendaja juurde. -JCbid., 53.
5611. Einastjb, J., Beimand. J . Heliograafiliste koordi-» 
aaatide määramisest. - Tartu Tähetorni Kalender 1958. aas­
taks. Tln., 1958, 54“58, tab.
3612. Reenik, T . Yasäcwaasaizus^mise teel saadnad SdS f o- 
totakistid. - XIV füiSpil® tead. кшт. ettekannete teesid.,» 
Trt., 1958, 46-49.
35613. Ваая1ц»а. P . Künnivareste levikust Eesti HSV~s. *» 
OTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt.* 1958s 
39.
5614. Babel. K . Vanilliinalkoboli sünteesist* « TRÜ 
Tois., 1958, 51“57. Bibl. 15 n±n.
Резшег Рубель, М. О синтезе ванилинового оищрми
3615. Saks» О. Automaatne foftograaf 11 ine ioonide loea~ 
d&ja. - Ibid®, 1956» 42, 84-93, Ш »  Bibl, 6 nim,
Реашэг Сакс, 0. Автоматически д®Ёе:гвувджй $ösorpa$m?$- 
екий счетчик ионов.
3616. Schuts. Y . Tartu linna kooliõpilaste füüsilisest 
arengust. - ÜTÜ XII tead. konv. (TEÜ.) Ettekannete teesid. 
Trt., 1958, 55-56.
361?. Silvere. A . Suluspesitsejate värvaliste nidikool- 
sete ektoparasiitide faunast ja arvukuse dünaamikast pesit-» 
aus järgsel perioodilej^bid., 37-39-
502
3618* Sirk a Ü. Porkuni lademe (3? ) ülemiste kiht id#
geolöogiasto - Ibid,,» 4-7-36»
3619® Бооыап. A . Kasemetsade alustaimestik keskkonna- 
tingimuste näitajana. - Ibid., 30-31 с
3620 „ Отумбур» X . О науталоидеях Кохилаского яру­
са (верхний ордовик Прибалтики). Уч. зап. ТГУ, 1956, 42, 
176-185, ил.; 2 л* ил. Библ. 6 назв.
Resüs$©e: Kohila lädestiku (Baltikumi ülemordoviiteius) 
nautiloiididegt.
3621. Сжумбур. К. О фауне остракад Доркуниского гори­
зонта ’в Эстонской СЕР. - То же, 186-194, 2 л., ил. Библ. 7 
назв. i
Hesümee: Prokuni lademe ostrakoodidefaunast Eesti NS7-&
3622. Sõrmus. 5?. Tõkestamata osasuiamadega read maat- 
riksmenetlu.se sumeerimisväljas. - TEO Toim., 1956, 42, 143- 
-151. Bibl. 3 nim.
Резюме; Сырмуа, Т. Ряды с неограниченными частными сум­
мами в поле суммирования матричного метода*
3623. Tamm. Е.. Hapniku-, aerosool- ja aeroionoteraa- 
piat ühendavast aparatuurist. - XIY üliõpil, tead. konv. et­
tekannete teesid. ‘±*rt., 1959? 46-47. ‘
3624. Tammaru. J.. Salm. J. Авто- ja hödroioonide spekt- 
romeetri rakendamisest elektroaerosoolide kontsentratsiooni 
määramisel õhus. - ÜTÜ XII tead. konv. (TBÜ.) Ettekannet* 
teesid. Trt., 1958, 51-52.
3625. Tauta. A . Lausearvutus. - XJ7 üliõpil, teati. konv. 
ettekannete teesid. Trt., 1959» 45-46.
3626. Tohver. V . Soomulla kasulikust mikrofloorast eri­
nevate kuivendusnormide puhul. - TEO Toim., 1956, 42, 161- 
-17$, tab. Bibl. 13 nim.
Р.е8шег Тохвер, В. О полезной микрофлоре торфнно-болот- 
ной почвы при различных нормах осушения. 
3627. Ульм. С. О сходности некоторых итерационжнх про-* 
цессов в пространстве Банаха. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 42, 135- 
-142. Библ. 5 назв.
Hesümee: Mõnede iteratsiooniprotsesside koondevneeet 
Banachi ruumis.
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3628. Vabamäe. E . Luminestsentsspektrite fotoelektrili­
se registreerimise automatiseerimisest. - ÜTÜ XII tead. konv. 
(TRÜ.) Ettekannete teesid. Trt., 1958, 54.
5629. Vabar. M. Eesti RSV elektrienergeetika arengust 
ja põllumajanduse elektrifitseerimisest. - Ibid., 45-46.
3630. Velner. L . Mõningate kolorimeetriliste mikromee- 
todite võrdlemine vase määramiseks mullas. - Ibid., 58.
3631• Vichmann. F. Abstraktsed .summeeruvustegurid Ries- 
zi kaalutud keskmiste menetluste korral. - Jjbid., 48.
3632. Viil. J., Ott. S ., Tompel. H . õunapuu varuainete 
dünaamika seoses temperatuuritingimuste ja pakasekindlusega.
- XIV üliõpil, tead. konv. ettekannete teesid. Trt., "1959, 
63-65.
3633» Viira, I., Metso.ia. I. Cu-Ga aktiveeritud aaunoo- 




3634. Metoodilisi juhendeid TRÜ Õigusteaduskonna üli­
õpilastele. /Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1945./ 8 lk.
3635. õigusteaduse oskussõnastik. Makett. Ametlikuks 
kasutamiseks. Tln., '1951- 398 lk. (ENSV TA Keele ja Kirjan­
duse Inst. ja õiguse sektor. TRÜ õigusteadusk.)
3636. Ado.iaan. J. Kokkuvõtteid teadusliku töö saavutus­
test TRÜ 1953.a. teaduslikult sessioonilt. - TRÜ 27*11.53, 
34.
3637.   Kaugõppetööst Tartu Riiklikus Ülikoolis. - RH
1 3 .0 1.55, 10.
3638.   Kindlustada otsuse seaduslikkust ja põhjenda­
tust. - E 6.08.57, 154.
3639.   Nõukogude õigusemõistmise demokraatlikud alu­
sed. - E 18.12.57, 24?.
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3640.   Elu nõuab olulisi ümberkorraldusi. /Ettepane»
kuid kõrgemate koolide kaugõppe ümberkorraldamiseks./ -
11.12.58, 289.
3641 .  NSV Liidu ja liiduvabariikide kriminaalkohtn-r
menetluse aluste demokraatlik iseloom. - HH 11.04.59» 85.
3642.  Protsessiosalised ja nende õiguslik seisund
"NSV Liidu ja liiduvabariikide kriminaalkohtumenetluse alus­
te" jSrgi. - TRÜ Toim., 1959, 80, 62-78.
Резше: Адоян, Ю. Участники процесса к их правовое по­
ложение по основам уголовного судопроизводства Союэа ССР я 
союзных республик.
3643.   Tsiviilhagi Eesti NSV kriminaalprotsessi koo­
deksi projekti järgi. - jĵ bid. v 107-124.
Резше: Адояп, Ю. Гражданский иск яо проекту уголовно- 
-процессуального кодекса Эстонской ССР. ; 
3644. Адоян. Ю. К вопросу о разрежении гражданского 
иска в уголовном деле. - Уч. эап. ТГУ, 1959,61, 205-226J 
Подстр. библ.
Resümee: Tsiviilhagi lahendusest kriminaalasjas.
Zsfass.: 2ur Frage über den Ausgang der Zivilklage in 
einer Strafsache.
3645. Ананьева. I.K. Судебные опоры о воспитаний детей. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Л., 
1954. 16 с. (ЛГУ им. А.А. Жданова).
3646. —  Вопросы усыновления но советскому праву.- Уч. 
зап. ТГУ, 1955, 39, 80-96.
Resümee: Lapsendamise küsimusi nõukogude õiguses.
3647. —  Особенности правоотношения по воспитанию дв- 
?ей. - Там же, 1956, 44, 116-134.
Resümee: Laste kasvatamise õigussuhete erisusi.
3648. Anan.ieva. J., Laasik, E. Praktilisi ülesandeid 
nõukogude tsiviilõiguses. Trt., 1959. 254 lk. (Tsiviilõiguse 
ja -protsessi kat.) Rotapr.
3649.   Protsessiosaliste piiritlemisest Eesti NSV




3649с. Аулинг. Р.Ю. Основные функции социалистического 
государства. (По материалам ЭССР). Автореф. дис.на соиск. 
учен. степ. канд. врид. наук. Л., 1953. 21 с. (ЛГУ ии*> А.А. 
Дданова).
3650. Auling. R. Nõukogude valimissüsteem on maailma 
kõige demokraatlikum. - E 2.02.54, 23.
3651. Аулинг. Р.Ю. Создание и развитие Советского госу­
дарства в Эстонии. - Сов. государство и право, 1955, 5, 24- 
-30. Подстр. библ.
'3652. Auling, Н. Eesti HSV arenemise peafaasid. - TRÜ 
Toim., 1956, 44, 63-74.
Резюме: Аулинг, Р. Главные фазы развития Эстонской ССР.
35653.---Sotaialistlik demokraatia on kõrgemat tüüpi
demokraatia. - E 11*01.57» 7.
3654.---Poliit^iliat* õpetuste ajalugu. (Konspekt.) 1.
keemad I - XVI. Srt.,1959» 215 lk. (Riigi ja õiguse ajaloo 
kat.) Botapr.
Vt. ka 88.
3655» Ibiua. 0. HSdavajalik käsiraamat tööõiguse alal. 
/Bets.: SlööseadBuaandlus. Kommentaar.NSV Liidu tööseadusand­
luse ja Vene NFS? tööseaduste Koodeksi juurde. Trt., 1949./
- E 28.10.49, 255.
3656.  - Kuidas on kaitstud valimistest osavõtu õigus
Sõukogude maal. - 2 5.05*519 4.
3657. Ilma. B . Booaa oigus. Loengute konspekt. Trt., 
1 W .  143 lk. totaatorp.
3658. Jegorov. J. Sovhooside töö parteilisest juhtimi­
sest. - E. Bolievik, 1949, 11, 52-59.
3(559. Второв. S.A. "Нейтралитет” скандинавских и лрлбзл- 
тийеяпге стран - как одко из средств рззвязырбния Второй ми­
ровой войны и содействия германской агрессин, (По материалам
нредвоенного и военного времени). Автореф. дис. на соиск. 
учен. стен. к&ид. юрид.наук. Тар*у, 1949. 16 с. (ИТ).
3660. Jegorov. J. Kollektiivne julgeolek Euroopas on 
rabu tagatis. - E 24.11.54, 232.
3661.   HSV Liidu välispoliitika põhiprintsiipidest.
- E 9.10.54, 200.
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5662. Егоров. Ю. Акты, устанавливающие правовой $03им 
Панамокого канала. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 44, 3-17.
Resümee: Aktid, mis määravad. Panama kanali õigusliku 
feežiimi.
3663. —  "Балтийская антанта" - орудие ,;|йга>риищ©***
ческой политики в Прибалтике (I934-1940 гг.). - Там же, 39- 
62.
Resümee: "Balti liit" imperialistliku poliitika töö­
riistana Baltimaades (1934-1940).
3664. Jegorov. J. Kollektiivne julgeolek ja kodanlik 
Eesti. (1933-1939.) - E 22.09.^7, 188.
3665. —  Tartu rahust "Balti liiduni". Kodanliku Eesti 
välispoliitika imperialismi teenistuses 1920-1934. - В
7.07.57, 111.
3666. Егоров. Ю. ббветскиЯ Союа ■ коллективная одте* 
ность в Европе (1917-1957 гг.). - 5ead. sessioon, pühend. 
Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Et­
tekannete teesid. Trt., 1957, 34-56.
3667. Jegorov. J. Kollektiivse julgeoleku eest Euroo­
pas. Tln., ERK, 1958. 47 lk. (ENSV РТИ.0. 1.)
3668 .  KonfSderatsioon on reaalne tee kabe Saksa
riigi ühendamiseks. - S 25.03.58, $0.
3669.   Mida kujutavad endast imperialistide s&jali*
eed blokid. - E. Kommunist, 1958, 3, 64— 70.
3669a. Егоров. Ю. Что представляют собой империалксив* 
ческие воеинне блоки. - Коммунист Эстонии, 1958, 3, 49-%.
3670. Jegorov. J. Нейtraiitееdi osa rahvaste vSitlusee 
rahu ja s&ltumatuse eest. Tln., ERK, 1958, 38 lk. (EKS? 
PTTLÜ. 9.) Jooneal. bibl.
Idem. - E  11.04.58, 72.Лллл
3671. •—  Mida kujutab endast Bagdadi pakt. - E 
28.01.59, 20.
3672. ,  Mis on vabalinn? - Küsimused ja Vastused,
1959, 1, 20-23.
3673. ,  NATO ja Lääne-Euroopa liit, SE a TO ja Bagdadi
pakt - agressiivsed sõjalised blokid. Tln.,1959. 26 1. (ENSV 
PTTLÜ. 10.,) Bibl. 22 nim. Rotaatorp.
3674. ,  Riigi ja Siguse ajalugu. (Õppevahend.) Kapi­
talismi ajajärk. 1. Trt., 1959. 83 lk. (Riigi ja õiguse aja­
loo kat.J Jooneal. bibl. Rotapr.
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3 6 7 5 * ---Vabalinna staatusest. - E 31.03..59, 64.
?676. Егоров. ЮЛ. Некоторые факты ив истории нейтраль­
ной политики Скандинавских стран. - Сканд. сборник, 1959, 4, 
143-149. Подстр. библ. “
Resümee: Pakte Skandinaaviamaade neutraliteedipoliitika 
iajaloost, lk. 258.
Пилилп: U&gra fakta ea de Skandinaviska ländernas neutra- 
litetspolitiks historia, S. 274-275.
3677» Kadari. H . Nõukogud kui demokraatia kõrgeim vorm.
- HH 18.04.46, 92.
3678. —  Diplomitöö ettevalmistamisele tuleb osutada 
suurimat tähelepanu. - TRÜ 12.11.49, 34.
3679» — - Hädakaitse piiride ületamisest nSukogude kri­
minaalõiguse järgi. - TRÜ Toim., 1955, jS£, 131-161.
Резше: Кадари, X. К вопросу о превышении пределов не­
обходимой обороны в'советском уголовной праве.
3680. -—  tingimisi süüdimõistmine nSukogude krimina&l- 
diguses. - Ibid-, 1956, 44, 177-195.
Резше: Кадари, X. Условное осуждение в советской уго­
ловной праве. 
3681. Кадара. X. Условное осуждение по советскому уго­
ловному нраву. - Сев. государство н право, 1956, I, 76-82. 
Лодстр. библ.
3682. Kadari. Н. Üliõpilaste iseseisvast tööst /TRÜ-а/.
- Е 18.10.57, 206.
3683.   Kriminaalõiguslike kaasusülesannete lahenda­
mise metoodikast. Trt., 1958. 64 lk. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Воtapr.
3684.   Kausaalse seose küsimusest nõukogude krimi­
naalõiguses. - TRÜ Toim., 1959, §1, 117-150* Jooneal. bibl.
Ревше: Кадари, X. К вопросу о причинной связи в со­
ветском уголовном праве.
* Zsfass.: Zur Frage des Kausalzusammenhanges ala V e r-  
brechensmerkmal in sowjetischen Strafrecht.
3685.   Kuriteost "HSV Liidu ja liiduvabariikide kri­
minaalseadusandluse aluste" järgi. - Ibid., 80, 6- 32.
резюме: Кадари, X. О преступлении по основам уголовного 
законодательства Союза ССР н союзных республик.
См. также 2795.
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5686. Кедьдор. В.Д. Мажхко-трагсторннв станции и ц Дв+- 
говорные отнояення с колхозами. Автореф. дао. ка соиск. 
степ. канд. юрид. наук. Л., 1954. 16 с. (ЛГУ).
3687» Kasantsev., N. Kolhoosidiguae alused. /fXlend. 
ENSV kohta antud, seadusandlike aktide osas V, Kelder./ fla»( 
EHK, 1955-. 168 lk.
3688. Кедьдор. В. Юридическая природа договора ■ дого­
ворных отношений МТС с колхозами. - Уч.зап. ТГУ,1955,39,58-731
Besümee: MTJ ja kolhoosi vahelise lepingu ja leping»» 
liste suhete juriidiline loomus.
3689* Kelder. V . Heie seadustes väljendub rahva tahe. - 
E 25.10.57, 211. ,
3690..---Kolhoosnikute materiaalne vastutus kolhoosii-
kule omandile töödistsipliini rikkumisega tekitatud kfehjude 
eest. - TBÜ Toim., 1956, 44, 75-89.
Резше: Кельдер, В. Материальная ответсвенкость колхоз­
ников за ущерб, причиненный колхозному имуществу нарушением 
трудовой дисциплины.
3691.   Esimestest kogemustest. /Üli&pil. iseseisva
too tähtsusest./ - NH 26.04.58, 99-
3692.   Praktilisi ülesandeid kolhoosiõiguses. Trt.,
1959. 36 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Botapr.
3693. Кельдер. В.П. 0 дисциплинарной ответственности 
колхозников,- Уч.зап. ТГУ, 1959, 61, 69-89. Подстр. библ.
Resümee: Kolhoosnikute distsiplinaarvastutusest. '
Zsfass.: über die Diziplinarverantwortung der Kollek- 
tivbauern.
3694. —  Трудовой договор и договор подряда ж колхо­
зах. - Изв. выси. учеб. заведений£Правоведение, 1959, 4, 72-' 
81. 
См. также 3757.
3695. Kureniit. А. Praktilisi näpunäiteid riikliku sot­
siaalkindlustuse rakendamisel. - Postimees 25.07.45, 1?1*
3696. — - Pariisi Kommuun - nõukogude riigi algktiju. - 
Ibid. 18.03.48, 65.




3698. 8яртнер. Х.А. Развитие конституции Эстонской ССР. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Тарту* 
1954. 18 с. (ТГУ).
3699. Даасик. Э.Я. Право личной собственности на жилое 
строение но советскому гравданскому праву. Автореф. дис. на 
сошж.учен.степ. канд.юрид. наук. Л.,1953. 19 с. (ЛГУ).
3700. Laasik. Б. Materiaalsest vastutusest kolhoosniku­
tele kehavigastuse tekitamise korral.— E 7.Ю.5 5» 198.
3701.   Mõningaid eestikeelse juriidilise terminoloo­
gia kusimusi. - TRÖ Toim., 1955» 162-163. Jooneal. bibl.
Idem. - E 22.03.55, 57./ W V
3702. Даасик. Э.Я. Проблема выдела реальной части дома.
- Уч. зап. ТГУ, 1955, 39, I18-130.
Resümee: Elamust reaalse osa eraldamise probleeme.
3703* Laasik. E . Märkmeid põhiüürniku Ja allüürniku 
Õiguslikust seisundist. - E 19.12.56, 251.
3704.   Rohkem järjekindlust. (M&ningaid märkmeid
kohtupraktikast elamuseadusandlusalaste küsimuste lahendami­
sel.) - HH 11.12.56, 288.
3705. Даасик. Э. Защита права личной собственности. - 
Уч. зап. ТГУ, 1956, 44, 135-154.
Resümee: Isikliku omandiõiguse kaitse.
3706. Laasik. E . Mõtteid kaadri valikust kõrgemas õppe­
asutuses. - TRÜ 7*06.57, 20.
3707.   Parteiorganisatsiooni ülesannetest kasvatus­
töös /TRÜ-s/. - TRÜ 18.01.57, 3.
3708.   Eluaegse ülalpidamise leping. - RH 23.07.58,
172.
3709.   Mõningaid elamuseadusandluse küsimusi. - E
12.04.58, 73.
37Ю .___Elamufondi säilitamine on iga kodaniku kohus.
- E 24.07.59, 144.
3 7 1 1.   ehitamine toimub "hanke" või "tööettevõt­
te" korras? - E 7.04.59, 69. (Keeleküsimusi.)
3712  .  Kas kaasfiümik või allüürnik? - E 28.08.59,
169. (Keeleküsimusi.)
3713. Даасик. З.Я. Устранить пробелы в законодательстве, 
афеиятовувдие исполнению подрядных договоров по капитальному 




5714» Leesment. Ь. NSVL riigi ja õiguse ajalugu. Loen- < 
gute konspekt.
1. kuni 170O.a. Tln., 194-5. 16 lk.
2. Tln., 1946, lk. 17-42.
2. tr. Trt., 1947. 42 lk.
3715« --- Üldine riigi ja õiguse ajalugu. Oigusallikad.
Loengute konspekt. Trt., 1946. 10 lk. Rotaatorp.
3716» Excerpta iuris romani. Rooma õiguse tekstid.. 
Tekstid valinud L. Leesment. (Käesolev valimik tekste on 
mõeldud õigusteadusk. üliõpil.) Trt., "Teaduslik Kirjandus", 
1946. 20 lk.
2. tr. 1947.
Leesment, L. NSVL riigi ja õiguse ajalugu. - vt. 371*.
3717. Лесмонт. Д.Я. Ливонская “Правда". - Ист. архив,
1951, 7, 198-206. Подстр. библ.
3718.. Leesment. L . Antiikaja Kartaagost tänapäeva Tu- 
neesiani. - E 12.i0.56, 203.
3719. .  Millest jutustavad ülikooli kartseri seinad.
- E 28.04.,57 , 0*.
372О» --- Tartu õuekohus. /17. saj./ - EH 3.12.57, 283»
3721» --- ülikooli kartser. - EH 27.12.57, 303.
3722. .  Academia Gustavo-Carolina Pärnus. (Pärnu Aka­
deemia ja Poltaava lahing.) - TBÜ 31.12.58, 34, ill.
3723» --- Eesti feodaalaegsed talurahvaõigused. - E
20.04.58, 79.
3724. .  Hukkamiskohti vanas Tallinnas. Vaestepatuste
tänav. - õhtuleht 5*03.58, 5^-
3725> --- Ihunuhtlus vallakohtus. /1819• ja 1860.a.
Liiviaaa talurahvaseadusest./ - E 5.09.58, 175»
5726» — —  T7I1I sajandi revisjonilehed jutustavad. /Ta­
lupoegade põgenemisest Kihnu saarelt Kuramaale./ - RH
8.10.58, 238.
3727.   "Kõnelused linnarahvale" vanas Tallinnas.
/Linna ajaloost./ - õhtuleht 10.04.58, 85.
3728.   Lüübeki linnaSigus. /Tallinna ajaloost./ -
Ibid. 7.02.58, 32.
3729 .  Pärnu akadeemia 1699-17Ю. - Pärnu Kommunist
9.08.58, 93.
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'5730.---Pärnu laevandusest 130 aastat tagasi. -JTbidj
15.11.58, 13*.
5731. — —  "Bikas pruut" ja saarlased. /Saaremaa elanike 
maksustamisest Taani valitsuse ajal 1?. saj./ - EH 15.01.58» 
+12. ‘
3732.---Seppade elust keskaegses Tallinnas. - Ohtuleht
2.07.58, 154.
3733* --- Tallinna sadama minevikust. - Ibid. 14.05.58,
112. ^  ~
3734» --- Talurahva elust Liivimaal poola panide ja je­
suiitide ajal. - E 3.08*58, 152.
3735. *—  Võllas Tallinnas. - õhtuleht 21.03.58, 68.
3736. Лесмент. Л.Я. К вопросу о социально-экономическое 
положении датских владений в Прибалтике в ХУП веке. - 
Скаяд. сборник, 1958, 3, 7-21. Подотр. библ.
Resümee: Baltikumis asuvate Taani valduste sotsiaalma­
janduslikust seisundist XVII sajandil.
Besumfe: De Danska Baltikum besittningamas socialekono- 
miska lage pfi 1600-taiet.
3737» Leeement. L . Kihnu saare vägimeestest. 
Kommunist 20.06.59, 73-
3738.   Vallakohtuasjad saja aasta eest.
27.08., 3.10.59, 102, 118.
3739. Häll. J. HÕukogude riigilaenud. - E 29.04.4-9,100.
3740 .  Nõukogude eelarvesüsteem. - E 3/l*05*50, 127.
3741.   nõukogude rahandussüsteemi kujundamine Eesti
HSV-s 1940/1941.a. - Tead. tood, pühend. TRÖ 150. aastapäe­
vale. 1802-1952. Tln., 1952, 196-222. Jooneal. bibl.
Резше: Мялл,И. Построение финансовой системы Эстонской 
бСР в I940-1941 гг.
3742.   Hõukogude rubla - maailma kSige kindlam va­
luuta. - E 14.12.52, 85.
3743.   Armastatud pedagoog G.M. Sapožnikov. /Dial.
ja ajal. materialismi kat. õppejõud./ - TRÜ 13.02.53, 4.
3744.   Tööliste ja teenistujate ajutisest üleviimi­
sest teisele fcööle. - TEÜ Toim., 1955, 12» 97-117.
Ревшо: Мялл, Ю. О временном переводе рабочих и служа­
щих яа другую работу.
374.5. ___Töötava naise õiguslik seisund nõukogude sot­




3746.   Töötaja vallandamine &uriteo toimepaneku või
vahi all viibimise tõttu. - TEÜ Toim., 1959, 61, 50-68. Joo­
neal. bibl.
Резюме; Мялл, И. Увольнение работника вследствие совер­
шения уголовного преступления или пребывания под стражей.
Zsfass.: Die Kündigung der Werktätigen wegen Verübung 
einer strafbaren Handlung oder infolge der Verhaftung,
3747. Püss* K. Masside osavõtu vormidest kohalike rii­
givõimu- ja haldusorganite tegevuses. - Postimees 28.01.48, 
22.
3748.   NSV Liidu Ülemnõukogu kõrgeima riigivõimu or­
ganina. - E 23.02.50, 46.
3749. Пюсс. К.Ю. Организация управления советской тор­
говлей в Эстонской ССР в I940/I94I гг. Автореф. дис. на 
соиск.учен.степ. канд.юрид.наук.Тарту, 1953.24 с.(Юрид. фак̂
3750. Püss. К. NSV Liidu Ülemnõukogu on meie maa kõr­
geim riigivõimuorgan. - E 2.03.54, 43.
375'5» ---Nõukogude riigi ja õiguse osa sotsialistliku
kaubandussektori loomisel Eesti NSV-s aastatel 1940-1941. - 
TRÜ Toim., 1955, 22» 24-57.
Резюме: Пюсс, К. Роль советского государства и права в 
создании социалистического сектора торговли в Эстонской ССР 
в I940-1941 гг.
3752.   Töörahva hulkade osavõtu vormidest kohalike
nõukogude ja nende täitevkomiteede tegevusest. - E 16.03.55* 
53.
3753. —  Kohalike töörahva saadikute nõukogude istung- 
.järgulisest töövormist. - TRÜ Toim., 1956 , 44 , 90-115»
Резюме: Пюсс, К. О сессионной форме работы местных со- 
БбтоБ депутатов трудящихся.
3754.   Kodanike õiguste kaitsel. - Е 4.12.57, 238.
3755.   Kohalike nõukogude alatiste komisjonide üles­
anne test ja töövormidest. - E 7.05.57, 39.
3756.   Kohalike töörahva saadikute nõukogude istung-
järkude ettevalmistamisest ja läbiviimisest. Tln.,ERK, 1957. 
68 lk.
3757. Пюсс, К., Кельдер,В., Ананьева, X. Йсполком мест­
ных Советов - квалифицированные юридические кадры. - СЭ
27.01.57, 23.
313
3758. Püss, К.Uus külanõukogude põhimäärus- E 15.02.58,
33.
3759.   Kõrgemate juriidiliste õppeasutuste töö üm­
berkorraldamisest. - Nõuk. öigus, 1959, 1, 13-16.
3760.   Teadusliku töö põhisuundadest Õigusteaduskon­
nas. - TRÖ 9.01.59, 1.
3761. Püssa, 0. Kohtu koosseisude komplekteerimine ko­
danlikes riikides. - TRÜ 13.01.49, 2.
3762. Пюсса. 0. Заключение эксперта как судебное дока­
зательство в советском уголовном процессе. Автореф. дис.- на 
соиск.учен, степ.канд. юрид.наук. Тарту, 1954. 21 с. (ТГУ).
3763. Püssa. О. Eksperdile juriidiliste küsimuste esi­
tamise lubamatusest. - TRÜ Toim., 1956, 44, 196-205.
Резюме: Пюсса, 0. О недопустимости жестановки перед 
экспертом вопросов юридического характера.
3764.   Süüaluse õiguslikust seisundist ekspertiiside
teostamisel ekspertiisialastes asutustes. - Tead. sessioon, 
pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäe­
vale. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 38-39.
3765. Пюсса, 0. Первоначальные и производные судебные 
доказательства в советском уголовном процессе. - йзв. высш. 
учеб. заведений. Правоведение, 1958, 3, 80-86.
3766; Püssa. О. Kohtuliku tõendi mõistest nõukogude 
kriminaalprotsessis. - TRÜ 5oia., 1959 » 61, 187-202. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Пюсса, 0. О понятии судебного доказательства в 
советском уголовном процессе.
Zsfass.I Über den Begriff des geriohtlichen Beweises im 
•owjetischen Strafprozess.
3767.   Menetlusest kriminaalasjus "NSV Liidu ja lii­
duvabariikide kriminaalkohtumenetluse aluste" jär^i. -_Tbid.,
80, 79-91.
Резюме: Пюсса, 0. Порядок производства по л’/о овьыи де­
лам в основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союз­
ных республик.
3768. —  Sotsialistliku seaduslikkuse edasise kindlus- 
taaia# huvides. - E 8.04.59, 70.
3769. Пюсса. 0. О фиксации судебных доказательств сле­
дователем. - Вопр. сов.' криминалистики. (Реф. всесоюз. науч. 
совещ* по криминалистике). Алма-Ата, 1959, 42-44. 
314
3770. Paaл. З.Х. Прикосновенность к преступлению но ео- 
ветскому уголовнону праву. Автореф. дмс. на соиск. учен, 
степ. канд. юрид. наук. Тарту, 1956. 20 с. (ТГУ).
3771. Raal. Б. Kuriteoga puutumus nõukogude kriminaal­
õiguses. Srt., 1957, 64 lk. (2RÜ Toim.,49.) Jooneal. bibl.
?е8ше: Раал, Э. Прикосновенность к преступлению но со­
ветскому уголовному праву.
Rets.: Kara, А., Kagi, К. Aktuaalne küsimus õigusteadu­
se valdkonnas./ - E 5.04.57, 67.
3772.   Nii nõndagi tuleks veel kaaluda. /Seaduseel­
nõu "Võitluse tugevdamisest ühiskonnavastast» parasiitlike 
elementidega" arutelu./ - RH 17.05.57» 115*
3773.   Ametiisikute kriminaalvastutusest kuritegu­
dest mitteteatamise eest. - TRÜ Toim., 1959» 61» 178-186. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Раал, Э. Об уголовной ответственности должност­
ных лиц за недоносительство.
Zsfass.: über die strafrechtlioe Verantwortung der 
Amtspersonen wegen Nichtanzeige von Verbrechen.
3744.   Küsimusi isikuvastastest kuritegudest Eesti
NSV kriminaalkoodeksi projektis. - Ibid., 80, 92-106. Joo­
neal. bibl.
Резюме: Раал, Э. К вопросу о преступлениях против лич­
ности по проекту уголовного кодекса Эстонской ССР.
3775.   "NSV Liidu, liidu- ja autonoomsete vabariiki­
de kohtukorralduse seadusandluse alused". -JCbid., 80, 52-61. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Раал,Э. Основы законодательства о судоустройст­
ве Союза ССР, союзных и автономных республик.
3776.   Nõukogude üldsua ja parandusliku töö asutu­
sed. - 32 2.12.59, 237.
3777.   Sotsialistliku seaduslikkuse tugevdamiseks.
/22.-25,. dets. 1958 Moskvas NSVL ülemnõuk. V koosseisu II 
istungjärk ja sealseid juriidilisi otsuseid./ - E 11.02.59» 
31.
3778. Randalu. H . Nõukogude kohus on kõige rahvaliku* 
kohus. - TRÜ 6.01.49, 1.
3779.   Valimistulemuste kindlakstegemine ja arvesta­
mine ENSV rahvakohtute valimistel. - E 4.02.49, 28.
315
3780. — - Kodanlik õigusteadus on reaktsiooni kuulekas 
tSöriist. - SEÜ 10.02.50, 4.
3781. Ребаие!. И. К постановке вопроса об основаниях 
правовой ответствемкости. - Уч. зап. ТГУ, 1956, Н, 155-176. 
Подстр. библ.
Hesümee: õigusliku vastutuse aluste küsimuse asetusest.
5782. Rebane. I. Autotranepördialastest kuritegudest 
tulevases kriminaalkoodeksis. - H&uk. õigus, 1959, 1, 25-28.
3785. --- Karistusest "NSV Liidu 3* liiduvabariikide
kriminaalseadusandluse aluste" jSrgi. - Tlü Toim., 1959, 80. 
33-51.
]*«8Шв: Рвбане,И. О наказании по основан уголовного за­
конодательства Союза ССР и сошных республик. 
3784. Ребаяс. И. О разграничения видов правонарушений и 
юридических санкций по советскому социалистическому праву. - 
Уч. зап. ТГУ, 1959.<61. I5I-I77. Подстр. библ.
Hesümee: õiguserikkumiste ja juriidiliste sanktsioonide 
liikide piiritlemisest ndukogude sotsialistliku öigus® jär­
gi.
Zsfass.! über die Begrenzung der Arten der Rechtsver- 
letzungen und juridischen Sanktionen nach dem sowjetischen 
soaialistischen Reoht.
5785. Riakj.^. Korterio^endi&igus ja kollektiivne ela­
muehitus. - 35 21.01.58, 15.
5786 .  Isiklik omandiõigus korterile. - öõuk. õigus,
1959, 1, 20-24.
3787.  - Kaasomandi osa konstruktsioon nõukogude tsi­
viilõiguses. - TRÜ Toim., 1959, §1, 104-116. Jooneal. bibl.
Рвэше: Ринк, X. Конструкция доли о<йцей собственности в 
советском гражданском праве.
|е£ass.: Die Konstruktioa des Anteils 5и *:iteip;er;tum 
nach iföwjetischen Zivilrecht.
3788.   Leiutus- ja ratsionaliseeriti;?tegevuse uued
eeskirjad. - E 5.06.59, 109.
3789. 8alumaa. B . Kas isaduse kohta kehtivate õigusnor- 
■irfi» muutmine on vajalik. - TRÜ Soie., 1959, 61« 90-103.Joo- 
neal. bibl.
31*
Резюме; Салумаа, Э. Необходимо ли изменение дейетвувдю: 
норн об отцовстве.
Zsfass.: Ist es notwendig, eine inderung des geltendea 
Bechts in Besug der Vatersehaft vorzunehmen?
3790.   Lapsendamise tühistasise seadusandlikust re­
guleerimisest Eesti SSV AFEK-is. - Nõuk. Oigas, *1959» 1, 31- 
-35.
3791. Selg. S . Vedeloptika kasutamine uurimuslikus koh-t 
tufotograafias. - TBÜ Toim., 1956, 41, 60-78, ill. Bibl. 10 
nim.
Резше: Сельг, С. Использование жидкой оптики в иссле­
довательской судебной фотографии.
3792. Sildmäe. I. Nõukogude vSimu taaskehtestamine Ees*- 
tis 1940.a. suvel. - E 21.06.50, 140.
3793.   Eesti fašistliku kodanluse nõukogudevastane
poliitika sõjaeelseil aastail. - HH 25.10.5*1, 252.
3794.   Fašistliku Eesti kodanlus hitlerliku Saksamaa
teenistuses: Ettevalmistus Nõukogude Liidu vastaseks sõjaks 
1954-1940,, - Sõda Euroopas ja revolutsioonilise situatsiooni 
tekkimine Eestis. - E  18.-19.07., 22.-23.08.51, 167-168, 197- 
-198.
3795» --- Fašistlik eesti kodanlus imperialistliku ag­
ressiooni teenistuses Nõukogude-vastase sõja ettevalmistami­
sel (1934-1940). Tln., ERK, 1953. 40 lk. (ENSV PTTLÖ. 3.)
Bets.: žabrodskaja, 8. Brolüür eesti kodanluse rahva­
vaenulikust välispoliitikast. - B. Kommunist, 1953, 11, 57- 
-60.
Забродокая, С. Брошюра об антинародной деятельности 
эстонской буржуазии. - Коммунист Эстонии, 1953, II, 60-63.
3796. -—  Revolutsioonilised sündmused Eestis 1940.a. 
suvel. - E 10», 18.07.53» 49, 55»
3797 .  - 1940. aasta pöördelised juunipäevad Eestis. -
E 16.06.53» 52.
3790. -—  Mõningatest õppetöö korraldamise küsimustest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. - E 11.01.57, 7.
3799. --- Tartu linna töörahva saadikute nõukogu ja ko­
danlik omavalitsus. - E 12.02.57, 30.
>300. -—  Kõrgeim riigivõimuorgan Nõukogude Li idus 1. 
/NSV Liia.' Ülemnõukogu./ - E 15.03.58 , 53.
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3801.   Nõukogude võimu taaskehtestamisest Eestis
1940.a. suvel. - TRÜ Toim., 1959, 61, 3-24. Jooneal. bibl.
резюме: Силъдмяэ, И. Восстановление советской власти в 
Бстоний летом 1940 года.
Zsfass.: Wiederherstellung der Sowjetmacht in Estland 
im Soramer 1940.
См. также 2795.
3802. Taba. M . Hääletamise kord rahvakohtute valimisel.
- TRÜ 21.01.49, 3.
3803# Talvik. E . Juristide teaduslikust ettevalmistu­
sast. - Postimees 6.04.45, 79,
3804.   Valimisõigus ja valimiskampaania. - RH
29.01.46, 24.
3805.   Juristi tähtis osa sotsialistlikus ühiskon­
nas. - RH 23.07.47, 170.
3806. — - Kohalikkudest riigivõimuorganitest ja nende 
valimistest Eesti NSV-s. - Postimees 16.11.47, 268.
3807 .  Ajalooline suvi. /1940.a./- TRÜ 25.06.49, 23.
3808 .  Otsustav poore. /21.juuni 1940./-E 22.06.49,
145.
3809.   Kümme aastat Eesti NSV konstitutsiooni. - E.
Kaine, 1950, 8, 5-
Idem. - E 25.08.50, 201.
3810.   Nõukogude valitsuse rahupoliitika. - RH
6.07.50, 159.
3811.   Pariisi Kommuun. - E 19.03.50, 67.
3812.   Rajoneerimine Eesti NSV-s. - NH 8.10.50, 240.
3813.   Valimiskomisjonid kohalike nõukogude valimis­
tel. - RH 24.10.50, 255.
3814.   Ülevaade rahvademokraatia maade ühiskondli­
kust ja riiklikust korralduselt. - Rahvademokraatia maade põ­
hiseadusi. Tln., 1950, 1-23.
3815.   üliõpilasorganisatsioonid kodanliku Eesti in­
telligentsi poliitliste taimelavadena. - NH 8.12.5% 287.
3816. Уусталъ. A.T. Борьба СССР в Организации Объеди­
ненных Наций за мир и безопасность народов. Автореф. дис. sa 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Тарту,1949.18 с, (ТГУ).
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3817. Uustal. A. Kolooniate ja sõltuvate maade vabadus­
võitlus pärast Teist Maailmasõda. - E  5»-6*05.50, 106-10?.
3818.   Reaktsiooni tööriist. /ÜRO./ - E 27.07.50,
176.
3819.   Saksa rahvas võitluses ühtse, demokraatliku
Saksamaa eest. - E 10.-11.08.50, 188-189.
3820. — — Väljapaistev nõukogude teadlane. (V.E. Graba- 
ri 85. sünnipäevaks.) - TEO 20.01.50, 3»
3821.   Teaduslike töötajate ettevalmistamine Tartu
Riikliku Ülikooli aspirantuuris. - NH 16.09.52, 220.
3822.   Nõukogude demokraatia ja kodanlik demokraa­
tia. - E 19.02.54-, 36.
3823. — - Rahvakaasistuja /ametist/. - E 11.12.54-, 244.
3824.   10 aastat ühinenud Bahvaste Organisatsiooni
loomisest. - E 26.06.55» 125.
3825. —  Nõukogude Liidu kaubalaevade kohtulik immuni­
teet välissadamates. - TRÜ Toim., 1955, 52., 3-23» Jooneal. 
bibl.
Резюме: Уусталь, А. Судебный иммунитет торговых судов 
советского союза в иностранных портах.
3826.   Riikliku lepingu sõlmimine Austriaga on täh­
tis яamm püsiva rahu kindlustamisel. - E 4.06.55, 109.
3827. Уусталь. А. Уголовная юрисдикция прибрежнего го­
сударства в отношении находящихся в его портах постригах 
торговых судов. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 44,18-38.Подстр. библ.
Resümee: Kaldariigi kriminaaljurisdiktsioon tema sada­
mas asuvate välisriikide kaubalaevade suhtes.
3828. Uustal. A . NSV Liit ja territoriaalvete laiust 
küsimus. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevo­
lutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,
1957, 39-’
3829. Уусталь. A.T. Основные вопросы правового рехш 
территориальных вод. - Сов. государство и право, 1957, 6, 71- 
-79. Подстр. библ.
3830. —  Международно-правовой режим территориальное 
вод. Тарту, 1958. 185 с.Подстр. библ. (Уч. зап. ТГУ. 66).
Рец.: Василенко, В., Коростаренко, М. - Сов. ежегодник 
международного права 1960. М., 1961, 442-443.
3831. Uustal. А. Ameerika ühendriikide rügiöigus. 
(Õppevahend.) Trt., 1959* 116 lk. (Riigi- ja halduaftigas** 
kat.) Rotapr.
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5832. -—  Küsisus õhu- ja kosailise ruumi õiguslikust 
reSiimist. - E 28.07.59, 147.
3833. -—  Miks takistavad imperialistlikud suurriigid 
Julgeolekunõukogu mittealatise liikme valimist. - E 15.12*59,
?45.
p834.---Valimiskampaania Inglismaal. - E 8.10.59, 197.
3835. Уусталь. А. Исходная линия территориальных вод. - 
Уч. зап. ТГУ, 1959, 61, 25-49. Подстр. библ.
Resümee: territoriaalvete lahtejoon.
3836. —  Уголовная юристиция прибрежных государств в 
территориальных водах. - Морское право и практика, 1959, 43.
5837- Vaabel. J. Ideoloogilisi lähtealuseid õigusteadu- 
se eridistsipliinide õpetamisel. - Tead. sessioon (ENSV TA), 
23.-29. apr. 194-7-a. A. Üldkogu istungid. Trt„, 1948, 28?-* 
-321. Jooneal. bibl.
резюме: Ваабел, Я. Об идеологических установках в пре­
подавании специальных юридических дисциплин.
3858. w v  Kohalik töörahva saadikute nõukogu tõelise 
rahvavõimu organina. - Tead. sessioon (ENSV Ta ). 14.-17. apr. 
1948.a. A. üldkogu istungid. Trt., 1949» 142-178. Jooneal. 
bibl.
?взше: Вабель, И.Я. Местный совет депутатов трудящихся 
как орган подлинной демократии,
3839. Vihalea. Р. Nõukogude kodanike õigused ja kohus­
tused. - Poötisses 18.12.45 , 293.
3840. —  Sotsialistlik töödistsipliin. ~ E. Tööline,
1945, 10 , 3-5.
3841.   Töö normeerimine. - rbid., 16, 5-9»
3842.   töödistsipliini rikkumisest. - Tbid,, 12, 21-
22.
3843.   Tööjõu liikuvus. - JEbid., 18, 6-9«
384%. --- Tööjõureservide koolid. - Tbid., 20, 18—19ч
3845.   Kodanliku Eesti õigusteadlaste reaktsiooni-
listest teooriatest Eesti õiguse ajaloo alal. - EH 21.12.46, 
298.
3846.   Kuidas Jüri Uluots ja teised kodanlikud nat­
sionalistid võltsisid eesti rahva ajalugu. — E. Bolševik,
1946, 1, 6-16.
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(3847.---fTSV Liidu palgapoliitika. - Ibid., 24, 1800-'
- 1808.
.! 3848. —  Nõukogude rahva elatustasemed tõstmine Iv 
viisaastakul. - NSuk. Kool, 1946, 6, 328-338.
3849.---i'ööaeg kapitalistlikus korras ja nõukogude
ühiskonnas. - E. Tööline, 1946, 3, 57-60; 5» 104-106.
3850» --- Kodanliku Eesti ühiskonnateaduste Nõukogude­
vastasest orientatsioonist. - E. BolSevik, 1948, 11, 9-19.
3851.   Eesti kodanlik riik Lääne ja Ameerika impe­
rialistide teenrina. - EH 17.07.49. 167.
3852.   Kuidas ameerika imperialistid kasutasid eesti
kodanlikke natsionaliste Nõukogude-vastases interventsiooni- 
sõjas. - E. Boilevik, 1949, 11, 69-77-
.3853* --- Eesti töörahva võitlus Suure Oktoobri võidu
eest. - ,Ibid», 1950, 22, 73-75.
3854. — - Kodanlikud natsionalistid Eesti vanema ajaloo 
Võltsijatena. - EH 11.06.50, 138.
3855- --- Kuidas sündis kodanlik Eesti riik. - EH
13.07.50, 164.
3856.   Eiigifunktsioonide õpetusest. - Hõuk. teaduse
arengust ENSV—в. 1940-1950. Tln., 1950, 231-249. Jooneal. 
bibl.
Р.езше: Вихалем, П. 8. К вопросу о функциях государства. 
3857. Вихалеи. П.И. Буржуазные националисты как фальси­
фикаторы истории возникновения буржуазного Эстонского госу­
дарства. Автореф. дис.на соиск. учен. степ, д-ра юрид. наук.
М., 1950.
3858. Vihalem. Р. Ameerika imperialistide võitlus balti 
parunite võimu taastamise eest Eestis 1919» - HH 3.08.51» 
181.
3859.   Ameerika Ühendriikide katsed 1919.aastal muu­
ta Eesti oma mandaatasumaaks. - E 14.-15-06.51, 138—139.
3360. — - Eesti kodanluse üleminek anglo-ameerika impe­
rialistide õhutusel hitlerliku agressiivse välispoliitika 
teenistusse. - EH 30.08.51» 204.
3861.   Kui ameerika imperialistid tahtsid suuta Ees­
ti oma asumaaks. - EH 6.07.51* 157.
3862.   Materjali kogumik agitaatoreile. /Rets.: Hida
andis nõukogude võim eesti rahvale. Tln., 1950./ — E. Bolfte- 
vik, 1951» 1» 63-66.
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13863. ——  Andmeid ameerika imperialistide intervent­
sioonist Balti riikides. /1919.a./ - Ibid., 1952, 9, 58-66.
3863a. Вихалем. П. Некоторые данные об интервенции аме­
риканских империалистов в Прибалтийских странах. - Большевик 
Эстонии, 1952, 9, 60-70.
I
3864. Vihalem, Р. Eesti kodanlik "solidaristlik" riigi- 
õpetua imperialistide teenistnses. - ENSV TA Toim., 1952, 3, 
3-12.
Резше: Вихалем, П.И. Эстонская буржуазная "солидарнот- 
ская” концепция государства на службе империализма.
3865» --- Eestimaa Kommunistlik Partei võitluses nõuko­
gude võimu eest. - õhtuleht 18.06.52, 143.
3866. -—  Kodanlike natsionalistide mahhinatsioonid 
inglise-ameerika imperialistidega a. 1918-1919 /Eestis/. - 
EH 23.08.52, 200.
3867.   Kodanliku Eesti ülikool kodanluse kaadripo­
liitika teenistuses." - HH 13.09.52 , 218. .
3868.   Mis peitus kodanlike natsionalistide "Eesti
iseseisvuse" sildi taga. - SH 13.01.52, 11.
3869.   Hiigi ja õiguse teooria küsimusi. /Rets.sVft-
iinski, A. Hiigi ja õiguse teooria küsimusi. Tln., 1951./ ■* 
BH 28.03.52, 75»
3870.   Viktor Kingissepp ameerika-inglise interven-
tide kui eesti rahva orjastajate paljastajana. - Looming,
1952, 12, 1361-1378.
3871.   Ameerika-inglise imperialistid massiliste ve­
retööde organiseerijatena ja õhutajatena Baltimaadel 1918.- 
-1919.a. -Ibid-» 1953, 5, 577-594.
3872. Krastin, J., Sarmaitis, R., Ameerika- 
-Inglise interventsioon Baltimaades aastail 1918—1920. Tln., 
EHK, 1954. 127 lk. (ENSV TA. Populaartead. sari.)
3873. Vihalem. P. Nõukogude konstitutsiooni põhiline 
erinevus kodanlikest konstitutsioonidest, 4 E 1. 23?»
3874. —  Ajaloo tõde./Eesti Töörahva Kommuun. 1918.a./
- Stalinlik Koorus, 1955, 7» 26-28*
3875. -__ Tähtis etapp eesti rahva elus. /Rets.: Taig-
ro, ü. Töörahva võitlus Valge—Eesti tagalas Ameerika—Inglise 
interventsiooni ajajärgul (1918-1919)• Tln., 1955»/ - К 
10.07.55, 135.
3876 .  BolSeviku mõju kasv /kodanium Eesti/ väe -
OMdeš. - T, 6.07.57, 13?*
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3877» --- Eesti kodanluse, balti parunite ja lääneimpe­
rialistide koostöö landesveeri sõja perioodil. - E. Kommu­
nist, 1957,, 6, 17-25.
3877a. Вихалбм. П. Сотрудничество эстонской буржуазии, 
прибалтийских баронов и западных империалистов в период вой­
ны с ландесвером. - Коммунист Эстонии, 1957, 6, 19-28.
3878. Vihalem. Р. Kodanliku Eesti ideoloogide reakt­
sioonilisest vaadetest omavalitsuste kohta. - E 1.03.57, 42
3879.   Kodanliku Eesti valitsevate ringkondade rah-
vavastased sammud välisinperialistide huvides. Eesti protek­
toraadiks muutmise plaanid. - RH 26., 30.01.57» 22, 25.
3880.   Kodanlikud Eesti ohvitserid Saksa okupantide
teenistuses 1918.a. - E 20.11.57, 228.
3881.   Kõike ei maksa ara visata. - NH 5.02.57# 30.
(Märkmeid üliõpil, elust kodanlikus Eestis.)
3882.   Mida kujutas endast kodanluse "autonoomiasea-
dus". - HH 18.05.57, 116.
3883.  Mõningaid täiendavaid andmeid. /Eesti töörah­
va revolutsioonilise võitluse mahasurumisest 1919.a./ - EH 
■5.09.57, 211.
3884.   Märkmeid üliõpilaste elust kodanlikus Eestis.
Kolme õpiku eest töölise kuupalk. - Korporatsioonid. - HH 
26., 29.01.57,. 22 , 24.
3885.   Rahvusküsimuse lahendamine Eestis oktoobrire­
volutsiooni perioodil. - Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete 
teeiid. Trt., 1957, 32-33.
3886.   Rahvusküsimuse lahendamine Nõukogude ja ko­
danlikus Eestis 1917.-1940.a. boengumaterjal. Tln., 1957» 22 
1. (ENSV PTTLÜ. 49.) Rotaatorp.
3887.   Riigi mõiste ja olemus. - E 9-01.57, 6.
3888. Вихаяем. П. Заметки о жизни студентов в буржуаз­
ной Эстонии: Ва три учебника - зарплата рабочего. - "Золотая 
молодёжь”» - Не все надо отметить. - ШЭ 26., 29.01., 5.02.57, 
18, 20, 25.
3889,. Vihalem. Р. Mida kujutas endast Kaitseliit? /Ko­
danliku Eesti organisatsioon./ - RH 11.06.58, 136.
3890.   Üliõpilaste korporatsioonid 5a seltsid kodan­
likus Eestis. - TRÜ 14.03.58, 8.
3891.   Mis saab demokraatiast kommunismi ajal? - Kü-r
siinused ja Vastused, 1959, 1, KV13.
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3892.---Hii valiti Eestis minevikus. - E 10.03.59, 49.
3893» — Sotsialistlik õigusteadvus Nõukogude konsti­
tutsiooni tugevuse alusena. - E 5.12.59, 239.
3894.   Sotsialistliku riigi funktsioonidest; - E
1-07.59, 128.
3895. —  Teadusliku töö olukorrast THÜ«s. - TEÜ
15.05.59, 17.
3896.   Tähtsad sammud nõukogude demokraatia edasi­
arendamiseks. - E 20.11.59, 228.
üliõpilaste töid 
Работы студентов
3897. õolders. A . Teo ühiskonnaohtlikkuse teadmisest 
"NSV Liidu ja liiduvabariikide kriminaalseadusandluse aluste*1 
järgi. - XIV üliõpil. tead..konv. ettekannete teesid. Trt.,
1959, 19.
3898. Kaarlep. 1., Leppik. J. Elektronvälklambi kasuta­
mise võimalustest kuritegude uurimisel. - ̂ bid., 21.
3899» Leemet. J., Vilms. A.. Saarvet. ff. Sõrmejälgede 
säilivusest sündmuspaigal. - ÜTÜ XII tead. konv. (TEÜ.) Ette­
kannete teesid. 9?rt., 1958, 10.
3900. Lindmäe. H. Masina-traktorijaama ja kolhooside 
vahelised lepingulised suhted. - TRÜ Toim., 1956, 41, 48-59. 
Jooneal. bibl.
Резюме j ЛиндмяэД. Договорные отношения машино-трактор- 
ной станции с колхозами. 
3901. Майсте. Б. Повышение уровня колхозного производ­
ства - основа подъема материального благосостояния колхозно­
го крестьянства. - Уч. зап. ТГУ, 1956, 41, 33-47, табл.
Resümee: Kolhoosliku tootmise taseme tõstmine kui kol- 
hoositalurahva materiaalse heaolu taseme tõstmise alus.
3902. Kuuma. P., Moik. E ., Köitelг H., Kiris, A., Me­
sipuu. J. Huligaansust soodustavatest tingimustest iartu
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linna kohtupraktika andmeil ja huligaansuse vastu võitlemise 
vahenditest. - üi*ü XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekannete tee­
sid. Trt., 1958, 11-12.
3903.  , Palus00. J. Kodanike isikliku vara varguse
konkreetsetest põhjustest Tartu linna kohtupraktika andmeil 
ja vargusega võitlemise vahenditest. - XIV üliõpil, tead. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1959, 18-19.
3904. Roopere. S . Vallaslaste õiguslikust seisundist 
ENSV seadusandluses. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) Ettekanne­
te teesid. Trt., 1958, 9-^0.
3905. Смирнов, А. Правовые формы заготовки сельско-хоз- 
яйствённой продукции. - Уч. зап.ТГУ, 1957, £7, 3-16. Подстр. 
библ.
Resümee: Põllumajandussaaduste varumise õiguslikud vor­
mid.
3906. Soome. A .. Moik. Б. Kolhoosipere ja tema vara 
õiguslik režiim. - XIV üliõpil, tead. konv, ettekannete tee­
sid. Tln., 1959, 20-21.
Utt.' O.-K. vt. 88 , 2188.
3907. Väl.laots. H ., Merka. V . Elamute rahvaehituse mee­
todil kollektiivsest ehitusest osavõtt elamispinna kasuta­
misõiguse tekkimise alusena. - ÜTÜ XII tead. konv. (TRÜ.) 




3908. Hagelberg. R. Teadlased ja põllumajandus. /ENSV 
Ta Majanduse Inst. tead. töödest./ - RH 18.07.54, 169.
3909. Хагельберг. P.P. Роль кредита в развитии колхоз­
ного производства в Эстонской ССР. (Долгосрочный кредит на 
капиталовложения). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
18
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экон. наук. Таллин, 1954. 23 с. (ТЛИ).
3910. Hagelberg. R. Kolhooside majandusliku tegevuse 
analüüsist. - E 30.11.56, 237, tab.
3911.   Kolhoositoodangu omahinna kalkuleerimise kü­
simusest. - E. Kommunist, 1956, 12, 29-36, tab.
3911a. Хагельберг. Р. К вопросу об исчисления себестои­
мости колхозной продукции. - Коммунист Эстонии, 1956, 12, 
31-40, табл.
3912. Kurss, G., Hagelberg. JR.. Те alane, Н. Töõ organi­
seerimise kogemusi Eesti NSV kolhoosides, Tln., ERK, .1956. 
151 lk.,ill. (ENSV Ta Majanduse Inst.)
3913. Hagelberg. R. Kolhooside finantsmajanduse paran­
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